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I M P R E S I O N E S 
La carta que el señor Ministro 
' ¿ e \ Uruguay dirigió al señor 
Fduardo Polz, es una estocada 
maestra. . , 
Pero no es el señor Dolz el cul-
oable. digámoslo con franqueza 
Somos todcs. Es la carencia ab-
soluta de conocimientos por nues-
tro país acerca del pasado y del 
presente de nuestras hermanas de 
América 
Las confundimos lastimosamen-
te. No hacemos ninguna distinción 
y a veces colocamos la ArgenU-
na. Chile o Uruguay, al lado de 
las más atrasaditas. 
Las agencias cablegráficas, que 
con tanta minuciosidad nos infor-
man de todo lo que pasa en Eu-
-opa y en los Estados Unidos, ape-
nas se ocupan de la América-Es-
pañola, sino es para darnos cuen-
ír» de algunos que otros cuartela-
zos, terremotos y epidemias. 
Pero podemos consolamos, pen-
sando que, si nosotros no sabemos 
nada de ellas, ellas nos correspon-
den cariñosamente con la misma 
ignorancia respecto de nosotros 
Hay hispano-americanos que se 
asombran al llegar a Cuba de ver 
fantos blancos, y es que no nos 
conocen sino a través de las ca-
ricaturas yankis. en las que sole-
í d o s vernos simbolizados por un 
negrito en cueros. 
* * « 
Alrededor del mundo todo se 
complica. 
Si volvemos los ojos a Méjico, 
vcrémosla en una situación difícil; 
pero mientras más difícil, más 
firme-
Méjico sostiene un punto, los 
Estados Unidos, otro. 
¿Quién tiene razón? ¡Sabe 
Dios! Hasta ahora desde que el 
mundo existe, la razón ha estado 
tn el lado más grueso de la soga. 
Esperemos a ver por dónde se 
parte. 
* * * 
En España los asuntos sociales 
asumen caracteres de suma gra-
vedad. 
Y para hacer frente a la situa-
tión, se reunieron los Ministros. 
A la salida del Consejo se mos-
Iraron sumamente reservados. 
En cambio en Barcelona las 
Lombas hablan por ellos. 
¡Váyase lo uno por lo otro! 
^ ^ ^ 
En el almuerzo de los Colonos 
se propuso pedirle al Gobierno 
americano el remanente o bene-
f.cio de la liquidación de la "De-
laware Corporation," que ascien-
de a unos 20 ó 30 millones de 
pesos y que nos pertenecen, para 
emplearlo en carreteras. 
Esto ha despertado gran curio-
sidad en el público. ¿Por conocer 
1ü cantidad fija? ¿Por saber cuán-
do nos han de dar esos pesos o por 
dónde han de pasar esas carrete-
ns? 
No. La curiosidad estriba en 
iaber quién será para entonces Se-
tretario de Obras Públicas. 
D e G o b e r n a c i ó n 
I N C E N D I O E N C I E N F U E G O S 
E l Supervisor de Clenfuegos h a 
comunicado a G o b e r n a c i ó n qyirs en l a 
°otfega s i ta en G l o r i a y A r e l l a n o , bü-
^no San L á z a r o , de aquel i a c iudad 
ocu r r i ó u n incendio que d e s t r u y ó a 
•a misma to ta lmente , a s í como t a ^ -
oien a cinco casas de tablas, las cua-
es se ha l laban habitadas por fam -
ias. Se supone que el incendio s ^ 
n i * ,0na1, por 10 ha sido d e t í -
£ 0 el d u e ñ o de la bodega nombra -
ao8 J o s é Blanco. 
I N V E S T I G A C I O N 
comln - Jde M u i n c i p a l de J i g u a n í ha 
t u ? rf ^ 0 0 a este centro nue a v i r -
da* a^ i n v e í * i g a c i o n e s p rac t i ca -
la r J ^ l 61 Ju2ffado con r e l a c i ó n a 
satu? t en re u n s o b a d o y u n p a -
m i s ^ o lle&ado a conocer que ! : i 
misma o c u r r i ó de l a siguiente mano-
ie»a enSOia ad0 ?e l E ^ r c i t o . Zo i lo M e 
P r ó x w l a ^ i * 6 del d í a 27 del m . s 
con S ° ^ S a d 0 sostuTo « n a r eye r t a 
c a m b i L í ^ L u i s Gut ino p o m p a , 
el Daisar» í í e g 0 , A l t a n d o he r ido 
En i ! E ^ 0 L C O L A GUAGUA 
volcó a v í / T 6 1 " 4 dtí P inar ú*1 Rfo se 
Pasa i^r / guagun a u t o m ó v i l de 
'ÍSSEJL'ÍS ^ i a b a Manuel A l v a r e s 
nombraril T h e " d ° 8 graves ^ s i r i o 
MarinodvOTJ08ne Pla8- ^ soldado fe* 
L A C O N F E R E N C I A I N D U S T R I A L , C A R E C E D E P R O G R A M A E l F a n t a s m a d e 
l a P o l i c í a 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
SOBRE TODO E Q U I D A D * — L O S GA-
SES A S F I X I A N T E S 
E l s á b a d o , en cable de " U l t i m a H o -
ra , " se nos a n u n c i ó que e l Consejo 
Supremo r eun ido en P a r í s , a c o r d ó dis-
t r i b u i r l a f l o t a de g u e r r a a lemana en 
l a s iguiente f o r m a : 
E l setenta po r c ien to pa ra l a Gran 
B r e t a ñ a ; e l diez po r ciento pa ra 
F r a n c i a ; o t r o diez por c ien to para 
I t a l i a ; u n ocho po r c i en to pa ra e l Ja-
p ó n y ' e l dos p o r c ien to pa ra losi Esta-
dos Unidos . 
Estos ú l t i m o s son los que menos se 
benefician. B i e n es ve rdad que a t o -
das luces dec la ra ron que en t raban en 
l a g u e r r a s in e l menor p r o p ó s i t o de 
indemnizarse . I n g l a t e r r a , en cambio , 
obt iene u n c r e c i d í s i m o t an to por c ien-
to , cosa que le h a va l ido algunas cen-
suras, pero loa que a s í d i s cu r r en , no 
t ienen en cuenta que pa ra eso se t o m ó 
e l t r aba jo de hacer l a d i s t r i b u c i ó n . 
Po rque e l p royec to aprobado por el 
.•Consejo Supremo fué presentado po r 
l a d e l e g a c i ó n inglesa, que se p a s ó m u -
chos díasi y n d pocas noches estu-
d iando l a m a n e r a de hacer u n repar-
t o e q u i t a t i v o s i n que nadie le ayudase. 
Dicen de W a s h i n g t o n que el C i r u j a -
n o General I r e l a n d , basado en los 
a n á l i s i s de las bajas americanas en 
fixinte "es une de las a rmas de com-
í a guer ra , h a dec larado que e l gas as-
bate m á s h u m a n i t a r i a s ' que se cono-
cen. D e todas las bajas habidas en el 
e j é r c i t o amer icano , r e su l t a que lo fue 
r o n po r gases venenosos t a n solo ni» 
27.3 p o r c iento , siendo po r balas y 
m e t r a l l a e l 72.7 po r c ien to restante. Y 
s i se comparan , den t ro del n ú m e r o de 
bajas, e l porcenta je de mujertos, r e -
su l t a que los gases a r r o j a n e l 1-87 
por c iento , m i e n t r a s que fusiles y 
c a ñ o n e s se anotan e l 23.4. 
Como el p r o p ó s i t o que en l a g u e r r a 
se pers igue es e l de causar e l m a y o r 
n ú m e r o de bajasi a l enemigo, ev i tando 
los muer tos , no cabe duda de que los 
gases asf ixiantes , c u m p l e n e l come t i -
do y son a l a vez human i t a r io s , se-
g ú n confiesa e l i l u s t r e c i r u j a n o y a n -
que. 
¡Y n o s o t r o s í que h a b í a m o s i c r e í d o en 
aque l lo que nos d e c í a e l cable de que 
los gases e ran l ó g i c a r esu l t an te de 
Ja ba rba r i e a l e m a n a » 
E n I n g l a t e r r a se proyecta estable-
cer l a L o t e r í a . Y a ven nuestros lec-
tores que Cuba y E s p a ñ a , lejos de v i -
v i r a l a zaga d » ! progreso, son nacio-
nes que l eg i s l an pa ra que otros pue-
blos menos adelantados nos copien. 
Estados Unidos no l o h a hecho y a 
p o r que no h a l legado a l grado de 
c u l t u r a que se necesita pa ra d i g e r i r 
l a l o t e r í a , exponente m á x i m o de c i -
v i l i z a c i ó n a que l l e g a n los pueblos 
que m a r c h a n a l a cabeza. Pero no t a r -
d a r á n m u c h o en tener sus c o l e c t u r í a s 
con lo cua l c o n t a r á e l gobie rno u n 
a l iado poderoso en eso de so luc ionar 
problemas en t r e obreros y pat ronos . 
¡ L o s ingleses jugando a l a l o t e r í a ! 
Nadie puede dec i r de esta agua no 
b e b e r é . 
Y e l d í a menos pensado vemos a 
Josel i to to reando en N e w Y o r k . 
G. del R. 
S E C R E E Q U E S O N E X A G E R A D A S L A S N O T I C I A S D E L A R E V O L U C I O N A N T I M O N A R Q U I C A I T A L I A N A . 
L A C O N F E R E N C I A D Í D U S T E J A L 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 1. 
L a m a y o r pa r t e de lo» miembros de 
l a Conferencia I n d u s t r i a l , nombrados 
por e l Presidente W i l s o n p a r a que 
p ropus ie ran modos de l l e v a r l a paa 
a l m u n d o i n d u s t r i a l , se h a l l a n a q u í 
hoy para a s i s t i r a l a s e s i ó n i n a u g u -
r a l ; pero encon t r a ron que no exis te 
n i n g ú n p r o g r a m a en concre to para 
es tudiar lo . 
Las sesiones se c e l e b r a r á n en el 
edificio pan-amer icano y se t iene en-
tendido que e l p ú b l i c o no t e n d r á ac-
ceso en é l . Es te y o t ros asuntos p r e l i -
minares se r e s o l v e r á n en l a j u n t a de 
o r g a n i z a c i ó n , l a c u a l , probablemente , 
s e r á p res id ida p o r el Secretar lo de 
Comercio y Traba jo , M r . W i l s o n , 
N O T I C I A QUE SE C O N S I D E R A E X A -
G E B A D A , 
B E R N A , Nov iembre 30. 
L a no t i c i a r e l a t i v a a una r e v o l u c i ó n 
en I t a l i a y a l a pos ible a b d i c a c i ó n del 
Rey V í c t o r M a n u e l se cree exajerada dad de M i c h i g a n . A d e m á s e ra profe-
a q u í . E l hecho de que l a f r o n t e r a í t a - sora de id iomas . 
l l ana c o n t i n ú a 
buena s e ñ a l . 
ab ie r t a se considera 
H A L L A Z G O M I S T E R I O S O 
L A W T O N , D i c i e m b r e l o . 
A m o n t o n a d o en u n b a ú l v i e jo ocu l to 
bajo u n m o n t ó n de tab las en e l s ó t a -
no de su d o m i c i l i o f ué ha l l ado e l ca-
d á v e r de una m u j e r , c r e y é n d o s e que 
sea e l de M a u d Tabor , desaparecida 
hace t res a ñ o s . 
L a joven desaparecida e r a h i j a de l 
d i fun to L e e t e r T a b o r , p rominen t e 
abogado. 
L a madre de l a j oven desaparecida 
y su he rmano W a l t e r Tabor , d í c e s e , 
res iden en e l Oeste. T a m b i é n se d i j o 
que l a s e ñ o r i t a T a b o r h a b í a m u e r t o 
en u n rancho, a lgunos meses d e s p u é s 
de su d e s a p a r i c i ó n . Se e s t á i n v e s t i -
gando todo l o o c u r r i d o antes de l a de-
s a p a r i c i ó n de d i cha s e ñ o r i t a . 
L a j o v e n se g r a d u ó en l a U n i v e r s i -
E R N E S T O J U D E T C I T A D O P O R U N 
T R I B U N A L M I L I T A R . 
B E R N A , Nov iembre 30. 
E l s e ñ o r E r n e s t o Judet , rec lamado 
en F r a n c i a p a r a que responda en u n 
consejo de g u e r r a a l a a c u s a c i ó n de 
t r a i c i ó n a l a causa de F r a n c i a , h a p u -
bl icado unas car tas en u n p e r i ó d i c o 
suizo s e ñ a l a n d o a l s e ñ o r P a u d D u ta fi-
ta, secre tar io de l a Conferencia de l a 
Paz, de haber man ten ido relaciones 
mercan t i l e s con e l enemigo duran te 
l a guer ra , expor tando a los imper ios 
cent ra les grandes cant idades de leche 
condensada de f á b r i c a s de las que 
Dutas ta y o t ros franceses son prop ie -
t a r ios , bara jando Jude t en sus car tas 
el nombre del s e ñ o r Ciernenceau, Pre -
sidente del Consejo de M i n i s t r o s . 
E l Gobierno suizo d e s v i r t ú a l a acu-
s a c i ó n de l s e ñ o r Jude t exponiendo que 
l a e x p o r t a c i ó n de leche a los i m p e -
r ios centra les , a l a que se hace refe-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LOS ATAQUES DE LODGE AL TRATADO Y LA LIGA NO SE INSPIRAN EN EL AMERICANIS-
MO. SINO EN EL ODIO AL PRESIDENTE WILSON. SEGUN CONFIESA ESE SENADOR. 
renc ia , fué o b r a de las au tor idades 
suizas en c o m p e n s a c i ó n de l c a r b ó n 
a l e m á n y o t ros mater ia les impor t ados 
en Suiza. A d e m á s el Gobierno suizo ha 
preven ido a l s e ñ o r Jude t que s e r á ex-
pulsado del p a í s s i no cesa en sus a ta-
ques personales a l s e ñ o r Dutas ta . 
TAMPOCO ACIERTA OTRO SENADOR. M0SESr EN LAS ACUSACIONES BASTARDAS QUE HACE 
A L OS BANQUEROS Y HOMRES DE NEGOCIOS QUE DEFIENDEN EL TRATADO Y LA LIGA. 
Dice con e locuencia e l V izconde 
B r y c e . a n t i g u o E m b a j a d o r de I n g l a -
t e r a r en los Estados Unidos , "que l a 
L i g a de Naciones satisface a l a con -
ciencia de l a h u m a n i d a d " y s in em-
bargo hay 49 repub l i canos en e l Sa-
nado de W a s h i n g t o n , contando con 
t esen c o i l a g a r a n t í a de los t í t u l o s 100, cree e l Senador Mores que l a í 
de deuda que entregase A l e m a n i a y 
e l Gobierno de cada u n a de las Na-
cioneg que de esto los h a b r í a r e c i -
b i d o . 
Calcu lando que esos 24,000 m i l l o -
nea de pesos en obl igaciones se t o -
E l C ó n s u l d e C h i l e 
e n M é j i c o 
UTíA V I S I T A 
Hemos t en ido e l gus to de r e c i b i r 
l a v i s i t a del s e ñ o r A l b e r t o M á r q u e z 
B . . C ó n s u l Genera l de Chi le en Méj i -
co, qu ien de paso p a r a l a Cap i t a l de 
l a R e p ú b l i c a azteca, h a quer ido dete-
nerse unos d í a s en l a Habana a t r a í -
do po r l a g r a t a i m p r e s i ó n que nues t r a 
p o b l a c i ó n l e p roduje ra . 
E l s e ñ o r M á r q u e z , a d e m á s de l a a l -
ta r e p r e s e n t a c i ó n consu la r que osten-
ta , l l eva l a de corresponsal del pe-
riódico " Z i s - Z a g " de Sant iago de C h i -
le, a l que e n v i a r á interesantes car tas 
sobre asuntos y costumbres mej ica-
nas vangua rd i a del i n t e r cambio que 
se pretende establecer entre las dos 
R e p ú b l i c a s ibe ro americanas. 
T a m b i é n l l e v a e l s e ñ o r M á r q u e z e l 
p r o p ó s i t o de in tens i f ica r e l comerc io 
de su p a í s con e l de Cuba y Mé j i co . 
A este fin, t r ae l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de V i n i c u l t o r e s ch i le -
nos, empresa qiuie, a d e m á s de ser po-
derosa, e s t á subvencionada po r ei 
gobierno p a r a que pueda ensanchar 
e l r ad io de a c c i ó n de sus i m p o r t a c i o -
nes y hacer f rente , s in p é r d i d a s , a los 
quebran tos de bajos precios has ta i n -
t roduc i r se en los mercados nuevos. 
Agradecemos a l s e ñ o r M á r q u e z l a 
a tenta v i s i t a que nos h izo y a l sa lu-
da r lo afectuosamente, l e deseamos to-
da clase de t r i u n f o s en l a m i s i ó n que 
le e s t á encomendada en l a R e p ú b l i c a 
M e j i c a n a 
los 15̂  del ' B a t a l l ó n de l a m u e r t e " qun j maSen por los banqueros a 75 p o r 
100, es decir con u n descuento de 25 
por 100 y luego se vendiesen po r los 
banqueros a bus edientes a l 90 po r 
C e n t r o A s t u r i a n o 
L A N U E V A CUOTA 
Celebraron su anunc iada j u n t a ge-
n e r a l los socios del Cent ro A s t u r t a 
no. acto que p r e s i d i ó e l Pres'den-e 
general , Ledo . F e r n á n d e z L l a n o 
a c o m p a ñ a d o de los vicepresidentes', 
s e ñ o r e s S u á r e z y P e ó n y del Secreta-
r l o General s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s 
Y d e s p u é s de u n animado^ y ampMo 
debate, en el que t o m a r o n par te mu-
chos oradores , pe a c o r d ó elevar la 
cuota a dos pesos; cuo ta que comen-
z a r á a r e g i r desde el p r ;mero de 
limero del a ñ o p r ó x i m o 
E l ' J o b a b o " r o m p i ó 
l a m o l i e n d a 
Jobabo. D ic i embre l o . 
Bajo los nu-jores auspicios d i ó co-
mienzo hoy a su mol ienda este inge-
n io . Po r p r i m e r a vez en su v ida , em-
pieza t an p ron to . Se espera su me^or 
zafra, no m e n o r de 350 m i l sacos. To-
do m a r c h a en su mejor acuerdo. 
Corresponsal , 
consideran ese p royec to , en que c r i s 
t a l i z ó el idea l i smo de los Estados 
Unidos , en f rente d e l e g o í s m o de otros 
muchos intereses, como documento 
" i n f a m e " d igno de todos u'S anate-
mas. 
A u n q u e no sabemos t o d a v í a cuando 
escr ib imos estas l í n e a s , h o y lunes, 
las ins t rucc iones que haya dado e l 
Presidente W i l s o n a M r . H i t c h c o c k 
sobre s i acepta a lgunas Reservas de 
Lodge o las rechaza todas, o s i esa 
conferencia se h a celebrado, quere-
mos i n s i s t i r m á s cerca de nues t ros 
lectores en que l a o p o s i c i ó n de los re-
publ icamos de l Senado y su aparatosa 
y es t r idente cacareo de p r o t e j e r e l 
amer i can i smo c o n t r a el i n t e r n a c i o -
na l i smo del T r a t a d o , es h i j o de mez-
quinas pasiones, pa ra que esos apó.-*-
toles de la d e s t r u c c i ó n del T r a t a d o 
no se qu ie ran o r n a r con ha lo i l u -
minado de d e s i n t e r é s y sac r i f i c io . 
U n sacerdote, el doc tor I r v i u e , l a 
publ icado en l a Prensa de N e w Y o r k 
í v é a s e The T i m e s del 25 de N o v i e m -
b re ú l t i m o ) que p i d i ó a l Senador 
Lodge una en t rev i s t a de 15 m i n u t o s 
pa ra hab l a r l e sobro l a L i g a de Nac io -
nes y que el Senador le c o n t e s t ó : 
Doc to r , s i usted t iene algo que de-
c i r m e con t ra e l Pres idente o l a L i g a 
de Naciones, y o y m i s t res amigos 
que a q u í estamos l o o i remos a us t ed ; 
pero, s i t iene us ted que dec i r a lguna 
cosa en defensa de l Pres idente o de 
l a L i g a de Naciones, n o tenemos t i e m -
po pa ra escucharle . 
Si u n Senador, Jefe de u n a m a y o r í a , 
acos tumbrado a l a c o n t r a d i c c i ó n en 
las discusiones, se o l v i d a hasta t a l 
pun to de las consideraciones que me-
1 rece u n M i n i s t r o de Dios y t an des-
templado y a i r adamente lo rechaza 
e l lo es bastante pa ra que todos d i 
gan que ciega de t a l modo a ese So-
nador l a ma lque renc ia , po r no d e u r 
e l odio que t iene a l Presidente W ' l -
son, que le da u n a r d i t e el i n c u r r i r en 
g r o s e r í a ante u n sacerdote y que le 
c iega no e l i n t e r n a c i o n a l i s m o de qiic 
abominan s ino l a i n q u i n a c o n t r a el 
Jefe del Estado. 
Y como s i no h u b i e r a n t r a t ado de 
h o l l a r bastante esa magna L i g a de 
Naciones a cuyo solo anunc io p o r los 
á m b i t o s de l m u n d o , a p l a u d i e r o n o í r 
l a paz suspi rada has ta las gentes a 
medio c i v i l i z a r , beduinos del desierto 
y ab is imios que fue ron en pe regr ina -
c i ó n a P a r í s y a W a s h i n g t o n por co-
nocer a i a u t o r de t a n excelso c ó d i -
go de paz, l legase a l a t r i b u n a de l a 
i r e n s a neoyorqu ina u n m i e m b r o de 
ese " B a t a l l ó n de l a m u e r t e " e l Sena-
dor Moses de N e w H a m p s h i r e y p ro» 
c l ama que ej ape t i to apasionado de1 
d inero y las r iquezas es e l que i n s p i -
r a a las clases bancar ias en e l ve-
hemente deseo de defensa de la L i g a . 
¡ N o se le o c u r r e dec i r a ese enemi -
go m o r t a l de l T r a t a d o , c u y a m u e r t e 
ha p rocurado con sus o t ros 14 c o m -
p a ñ e r o s de l " B a t a l l ó n " en las d i s c u -
siones y votac iones de l Senado, que 
los grandes Bancos y las grandes 
indus t r i a s defienden a l T r a t a d o 
p o r q u f la es tab i l idad que su aproba-
c i ó n d a r í a , ga ran t i zaba l a r e g u l a r i -
dad en los cambios, l a f i j eza en los 
valores , los c á l c u l o s : de las ganan-
cias, es p a r a é l u n bastardo in t e -
r é s , ese que mueve a todos loa r i -
cos que def ienden e l T ra t ado y l a 
L i g a y vean las gentes po r q u é t o r -
tuoso l abe r in to , r i v a l de l de Sreta 
vquíere l legar a l a d e m o s t r a c i ó n de 
su tes is . 
H a b í a l e í d o ese Senador Moses en 
los t raVajos que se h a n publ icado de ¡ 
los s e ñ o r e s F e r n a r d o B a r u c h y N o r -
m a n Dav i s , (este ú l t i m o b ien co-
nocido en l a H a b a n a p o r su p re s i -
dencia del Cuban T r u s t ) , como rep re -
sentantes r e i a c t o r e s de l a par te f i -
nanc ia ra de l T r a t a d o , que las N a c i o -
u»>fc d i a d a s que i b a n a r e c i b i r los 
24,000 m i l l o n e s de pesos como i n -
d e m n i z a c i ó n de manos de A l e m a n i a , 
cuya suma sea d icho de paso, pue-
de ser mayo r s e g ú n l a d i s c r e c i ó n 
basada en la i n t e n c i ó n de A l e m a n i a 
en 1923, de los Delegados en l a Co-
m i s i ó n de Reparaciones, p o d r í a n l i -
bremente vender esas p a r t i c i p a c i o -
¡ n e s a grupos bascavios i n t e rnac iona -
les, quienes, a su vez p o d r í a n ven -
1 der laa obl igaciones que se e m í -
E s p a ñ o l e s y c u b a n o s 
f r a t e r n i z a n e n 
B a t a b a n ó 
( P o r t e l - ^ r a f o ) 
Surgidero de B a t a b a n ó . Noviembre 
30.—-DIARIO.—Habana. 
Anoche en e l h o t e l "Dos H e r m i -
nos", de C a r r i l l o y oMas, fue ron ob-
sequiadas con u n banquete las perso-
gas que t o m a r o n pp.rte on la e s p l é n -
Cida velada que se c e l e b r ó el d í a 2 Í 
en e l Casino E s p a ñ o l . 
E n t r e los comensales f i gu raban 
d-'stinguidas damas, los Presidentes 
de l Casino E s p a ñ o l y de las Delega-
ciones de los Cent /os Regionales. 
S3 p r o n u n c i a r / i elocuentes b r i n -
dis a lus ivos . a l acto po r los doctores 
A n g u l o y Pons y el j oven R a m ó n 
Cas t i l lo , p o n i é n d o s e de man i f i e s to l a 
u n i ó n y conf ra t e rn idad que exis te en-
t re los e s p a ñ o l e s y cubanos de este 
pueblo. 
Los o r a d o r c | esbozaron la idea de 
que a n á l o g r . i f iestas a las celebradas 
por el Casino E s p a ñ o l en c o n m e r m -
r a c i ó n del d í a de l a raza , se efectua-
sen por I f s Delegaciones en h o n o r de 
sus patronos respect ivos . 
E l resumen estuvo a cargo del d i g -
n í s i m o C ó n s u l de E s p a ñ a , don M a -
nue l To r r e s Ola iz , qu ien estuvo m u v 
elocuente expresando que u n a vez 
m á s se h a b í a n dado e s p a ñ o l e s y cu -
banos u n abrazo f r a t e r n a l . F u é pva-
sionado. 
Los hermosos r amos de f lores q ie 
adornaban l a mesa fueron dedicados 
a l a d i s t i n g u i d a befiora R i t a R o d r í -
guez de T o r r e s y M a r í a Teresa de 
Pong. 
E l s a l ó n estaba adornado con 
p lan tas y a l a en t rada se destacaban 
unos trofeos con las banderas de Cu-
ba y E s p a ñ a . 
E l cor responsa l . 
D e P a l a c i o 
comisiones y corre ta jes l l e g a r í a n a 
4,000 m i l l o n e s de pesos. 
Pero como a d e m á s los Estado? 
Unidos es e l p a í s que de m á s f o n -
dos pa ra invers iones , puede disponer 
hoy, es c l a ro que a l l í a c u d i r á n los 
banqueros europeos o los corredores 
de los diversos Gobiernos pa ra colo-
car las obl igaciones de R e p a r a c i ó n , 
y como e l a l i c ien te de su descuento 
s e r í a g rande , se v e n d e r í a n enormes 
cant idades de esos valores', con per-
j u i c i o de l a necesaria i n v e r s i ó n del 
a h o r r o de los Estados Unidos p a r a 
los f e r roca r r i l e s , a l tos hornos , na -
v e g a c i ó n y comerc io , dice Moses. 
S i esto no es h i l v a n a r f i no , venga 
Dios y v é a l o . O l v i d ó o t ra s cosas e l 
c a l c u l i s t a Senador; "porque absor-
ber 24,000 m i l l o n e é , s i n los 4,000 m i -
l lones de descuento y comisiones 
es deci r 20,000 m i l l o n e s , siendo va -
lores que u n conato de s u b l e v a c i ó n 
i m p e r i a l i s t a o bolshevis ta de A l e m a -
n i a puede poner a l a m i s m a cot iza-
c i ó n a c t u a l de los marcos , es cosa 
dif íc i l de suyo, s i se piensa a d e m á s 
que y a se habla en estos dias en la 
U n i ó n A m e r i c a n a de e m i t i r , t an 
p r o n t o como se r a t i f i q u e e l T ra t ado 
de Paz, 4,000 m i l l o n e s de pesos pa ra 
da r impu l so a las i n d u s t r i a s de E u -
ropa , a b r i é n d o l e s sus c r é d i t o s en los 
Estados U n i d o s . 
H a y que a b r i r e l T r a t a d o y v e r lo 
<iue dice sobre m a t e r i a t an in te resan-
te como l a s e ñ a l a d a p o r Moses. 
(El T r a t a d o de Paz en sui Par te 8a., 
Anexo I I , p á r r a f o 12, n ú m e r o s 1, 2 y 3 
prescr ibe que se e m i t a n inmedia ta -
mente 20,000 mi l l ones de marcos , en 
bonos a l por tador , en o ro , pagaderos 
hasta el l o . de Mayo de 1921 a m á s 
t a rda r , s i n I n t e r é s y se amor t i cen 
con l o s pagos de que t r a t a e l a r t í c u l o 
235. 
Los que no hayan s ido amor t izados 
en i o . de Mayo de 1921 se c a n j e a r á n 
po r nuevosbonos previs tos en los n ú -
meros 2 y 3 de l P á r r a f o 12 de ese 
A n e x o I I . 
( ( 2 ) Pa ra ser emi t idos inmedia ta -
mente 40,000 m i l l o n e s de marcos en. 
bonos de o r o a l po r t ado r con i n t e r é s 
de 2 y med io p o r c ien to a n u a l en t re 
1921 y 1926 y d e s p u é s con u n i n t e r é s 
de 5 po r cento a n u a l y u n l por c ien-
t o adiciona^ pa ra amor t izac iones , a 
p a r t i r desde 1926, sobre todas las su-
mas de e m i s i ó n . 
(3) P a r a ser ent regada inmedia ta -
mente , una o b l i g a c i ó n garan t izadora 
p o r escr i to , de e m i t i r en l a fecha y 
no hasta entonces, en que l a c o m i s i ó n 
e s t é persuadida de que A l e m a n i a pue-
de hacer f rente a esas obl igaciones 
con intereses y fondos de a m o r t i z a -
ciones, o t ros 40,000 m i l l o n e s de m a r -
cos de bonos de o r o a l po r t ado r a l 5 
p o r c iento c u y a fecha y f o r m a de pa-
go del c a p i t a l y del o n t e r é s s e r á n de-
I N M I G R A C I O N C H I N A 
E l Secretar lo de A g r i c u l t u r a h a aa-
tor izado a J o s é Jaua p a r a que p u e l u 
ejercer de agente de i n m i g r a c i ó n chi-
ba en e l p a í s ; a A r t u r o L a m , para 
que pueda i n t r o d u c i r ochenta y nueve ; f u " f 1 ^ v 1 ^ * ^ ' ¿ ^ ¿ T Z n ' 
• x / i , r „ „ „ „ i r-u^no. -..t t e rminadas por l a C o m i s i ó n , 
a s i á t i c o s y a M a n u e l Chong p a r a quo • 
in t roduzca t a m b i é n setenta y c l m o t Estas sumas l l e g a n a u n t o t a l de 
chInog : 80,000 mi l lones de marcos . 
N O M B R A M I E N T O S j Y dice Moses que todos los p a í s e s 
H a sido n o m b r a d o e l doc to r Car- pa ra quienes se emi t en los Bonos, n o 
m e l ó Rub lo L i n a r e s , C a t e d r á t i c o t i - ¡ v a n a esperar has ta 1951 a co loca r 
t u l a r de A g r i m e n s u r a , de l I n s t i t u t o I esos va lores , y que p o r e l c o n t r a r i o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de P i n a r á ü ¡ los n e g o c i a r á n en cuan to puedan, p o r 
R í o . 
T a m b i é n ¿ l a sido ascendido el dos 
to r Pedro M . Camps, profesor a u x i l i a r 
de l a C á t e d r a A de l I n s t i t u t o de Se" 
gunda E n s e ñ a n z a de Santa Clara . 
C A N C I L L E R 
H a s ido n o m b r a d o e l s e ñ o r I g n a -
cio A g r á m e n t e Bouza . Canc i l l e r del 
Consulado de l a R e p ú b l i c a en Gonal-
ves, H a i t í . 
T E N I E N T E S M E D I C O S 
T a m b i é n h a n sido nombrados p r ' -
meros tenientes m é d i c o s del E j é c i t o , 
los doctores M i g u e l Ava les E n r i q u u 
A. S á n c h e z , M a r i o Dehogues, J o a q u í n 
M a r t í y R a o u l A n t ó n . 
med io de s indicatos de banqueros m 
te rnac iona les ; y p o r t a n t o a l co locar -
los los banqmeros y corredores ga-
na rá11 esos 4,000 m i l l o n e s de que ha-
b l ó . 
L A C U R I O S I D A D L O N D I Ñ E N S E 
L O N D R E S , D ic i embre 1. 
H a y muchos pedidos de bole t ines 
pa ra a s i s t i r a l a s e s i ó n que celebra-
r á hoy l a C á m a r a de los Comunes, a 
l a que a s i s t i r á por p r i m e r a vez una 
m u j e r como m i e m b r o de l a m i sma . Es 
tanto e l pedido que n o ha sido pos i -
ble complacer a todos los s o l i c i t a n -
tes. 
L a Condesa Georg ina de M a r k i e -
vioz, que fué electa m i e m b r o del Par -
lamento p o r el D i s t r i t o de San P a t r i -
c io en D u b l i n , el a ñ o pasado, pero 
que se n e g ó a ocupar su as iento de-
bido a su a f i l i a c ión en el pa r t i do S inn 
F e i n , h á l l a s e en esta c a p i t a l y su p re -
sencia a q u í h a creado c i e r t a c u r i o s i -
dad de saber s i piensa adelantarse a 
L a d y A s t e r y ocupar u n asiento en l a 
C á m a r a de los Comunes, p r e s e n t á n -
dose en esta de manera d r a m á t i c a . L a 
Condesa s a l i ó hoy pa ra Manches ter , 
donde d i r i g i ó l a pa l ab ra a u n a eu-
n i ó n Sinn F e i n , a s e g u r á n d o s e que el 
no t iene intenciones de regresar a 
Londres y d i v i d i r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a 
hac ia L a d y A s t o r . 
L a Duquesa de M a r l b o r o u g h , h i j a 
de W i l l i a m K . V a n d e r b i l t de N e w Y o r k 
l a oua l se propone presentar su can-
d i d a t u r a p a r a l a p r i m e r a vacan te que 
o c u r r a en el Par lamento , desde su 
e l e c c i ó n como concejal del A y u n t a -
miento de Londres e l a ñ o ú l t i m o , se 
h a ocupado p r inc ipa lmen te en buscar 
a lbergue adecuado pa ra los pobres. 
L A P O L I C I A L E H A D E S C Ü B I E R Í f l 
COMO A U T O R D E Y A R I O S R O . 
BOS Y H U R T O S D O M E S T I C O S . 
S I N N O T I C I A S D E L CHOQUE M A R I -
T D I O A N U N C I A D O . 
N O R F O L K , V a , D ic i embre 1. 
N i las estaciones i n a l á m b r i c a s na-
vales n i las c o m p a ñ í a s comerciales 
han ten ido noticias hoy acerca del v a -
por desconocido que se dice haber 
chocado con l a gole ta "E l i zabe th" , en 
a l t a m a r a cien m i l l a s de d is tancia de 
este pue r to u n vapor que se d i r i g í a a 
H a m t o n Roads con grandes desper-
fectos. D u r a n t e e l d í a de hoy no se 
han rec ib ido l lamadas de a u x i l i o . 
E N F A V O R D E LOS S O C I A L I S T A S 
B E L G A S . 
BRUSjELAS. Nov iembre 30. 
E l Congreso laborista, de Bruselas 
a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n de que los so-
cial is tas tengan en t rada en e l nuevo 
Gobjemo belga, h a b i é n d o s e votado 
dicha p r o p o s i c i ó n por inmensa ma-
y o r í a . 
U n joven s i rv iente , que t e n í a poit 
cos tumbre colocarse de c r i ado de ma-
nos en las ca: | is pa r t i cu la res pa ra Co-
meter en el las f e c h o r í a s y ap rop ia r -
se de los objetos de v a l o r que suh 
amos poseyeran, ha sido descubicr i 
po r la p o l i c í a j u d i c i a l . 
" E l Fan tasma de l a P o l i c í a " e ra e l 
t í t u l o que él m i s m o se h a b í a impues-
to, porque cada vea que rea l izaba a i -
g ú n hecho, h u í a s in que pud ie r a sor 
descubier to . 
Sin embargo, una de esas veces do 
nada le v a l i ó ser ' ' fantasma" y cay ') 
en poder de l a po l i c í a , i ú g r e s a u d o t-a 
l a c á r c e l . 
E l agente Manue l G ó m e z , de la J i -
d i c i a l , ha rendido u n ex t t n so ¡ n f o r n . o 
a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a seo* 
c i ó n te rcera acusando a l l a d r ó n do-
m é s t i c o como autor de v a r i o s Toh".» 
y hur tos , y por los que se le i n s t r u -
yen ac tua lmente cinco causas do^ 
de ellas por los recientes hechos co-
met idos en l a casa de l docto? Juan 
Pablo T o ñ a r e l y . vecino de 9 n ú m e r o 
77, en el Vedado, a l que le sus t r a jo l a 
suma de quin ientos pesos en p r e n d í » 
y d inero , y a l a s e ñ o r a Dolores S a l i -
nas, de G n ú m e r o 230, « n d ine ro y 
joyas que I m p o r t a n m i l qu in ien tos 
pesos. 
Dicho sujeto, que usa los nombres da 
T o m á s C o r t é s . Vicente Alonso , V i r i i -
to A lonso Ochotorena o V i r i a n o A l o n -
so y M a r t í n e z , es de nac iona l idad f»« 
p a ñ o l a y cuenta s ó l o 18 a ñ o s .le 
edad. V i n o a esta i s la procedente do 
Nueva Y o r k y de Méj ico , de cuyas c iu • 
dades h u y ó p o r sus f e c h o r í a s . 
E n l a ú l t i m a casa donde t r a b a j ó f l 
c i tado ind iv iduo , V i e ocupada po r t i 
agente G ó m e z una l i b r e t a en l a que 
" E l Fan tasma de l a P o l i c í a " r e l a t a su 
v i d a y la de su c o m p a ñ e r o , que m u -
r ió de f r ío en E s p a ñ a , cuando se (di-
rigían a pie por una ca r re te ra . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S L L E G O A 
I N G L A T E R R A . 
P O R T S M O U T H , I n g l a t e r r a , D i c i e m -
bre 1. 
E l P r í n c i p e de Gales l l e g ó a q u í en 
la m a ñ a n a de hoy a bordo del buque 
de g u e r r a "Renown"' d e s p u é s de ha-
ber v i s i t ado a C a n a d á y los Estados 
Unidos . E l P r í n c i p e s a l i ó de este puer 
to e l d í a 5 de j u l i o ú l t i m o . 
C h i r i g o t a s 
U n h ida lgo de S i g ü e n z a 
avergonzado, l l o r ó , 
y de su l l an to n a c i ó 
una p l a n t a : l a v e r g ü e n z a . 
Esto era en el campo; y d iz 
que a l h a l l a r l a en su camino 
u n e s c u á l i d o p o l l i n i , 
se l a c o m i ó de ra iz . 
Por eso mismo en S i g ü e n z a 
piensan, f u n d á n d o s e en a l g o : 
Desde que l l o r ó el h i d a l g o 
no hay en el mundo v e r g ü e n z a . 
Yo creo, que t-s una obra 
de fabul is tas ladinos 
pues en Cuba hasta los pinos 
t ienen v e r g ü e n z a de sob ia . 
¿ Q u e los echa t ronco a r r i b a 
un h á b i l l e ñ a d o r v á n d a l o ? 
Pues per fuman, como el s á n d a l o . 
el hacha que los de r r iba . 
De modo, qm.- a q u í hay v e r g ü e n z a ; 
y nadie t iene, por t a n t o . 
nada que ver con el l l a n t o 
del h ida lgo de S i g ü e n z a . 
C. 
Ape lamos a cua lqu i e r h o m b r e de i en esas "Notas h ispano amer icanas" 
negocios: ¿ h a y a l g u i e n que cons ide re I se d i j o que e l " c l e r o " h a b í a ma tado 
m a g n í f i c o negocio, como cree e l S e - . a i genera l co lombiano U r i b e y U r i b e 
nador Moses c o m p r a r esos bonos, a l p0r ser ei jefe del p a r t i d o l i b e r a l , 
po r t ado r en o r o ( a l l í donde no h a y . R e { u t ¿ con l a c o n v i c c i ó n . con la se-
o ro ) emi t idos po r A l e m a n i a s in i n t e - g ^ m ^ á e ]sl conciencia y con datos 
r é s a lguno hasta e l l o - de M a y o de ban a m . alcance todos los 
1921 y canjeables por o t ros bonos en ^ ' t . 
o ro con 2 y medio po r ciento de i n t e - i d a t o s í lue Puede tener u n a e x t r a n ^ -
r é s de 1921 a 1926 y despuiés de e 8 t a l r a « u e J3,6 flJa en a l Pasar Po r 
L o s l a d r o n e s 
e n c a m p a ñ a . 
?F L L E V A R O N J O Y A S P O R T A L O R 
D E M I L D O S C I E N T O S PESOS 
L a J e f a t u r a de l a Secreta c o n o c i ó 
ayer de una nueva denuncia de rolK». 
consistente en joyas por v a l o r de 
$1.200. 
E l per judicado, M i g u e l de Quesarla 
y M i r a n d a , r e f i r i ó que en bu d o m i r l 
l i o . 
momento en que l a c r i ada d e j ó a b i e r t i 
una cancela de h i e r r o , p e n e t r ó u n 
desconocido y se l l e v ó de l a p r i m e r * 
h a b i t a c i ó n u n j oye ro que c o n t e n í a a i 
bajas. 
ú l t i m a fecha con u n i n t e r é s de 5 p o r 
c iento? 
Si los francos e s t á n a l 120 p o r c i en -
M A L A S P A S I O I S r E S 
( P o r E V A C A N E L . ) i Entonces solo por p e r v e r s i ó n hu-
l mana se puede a t r i b u i r A L C L E R O un 
Desgraciadamente n i los p e r i ó d i c o s ¡ asesinato r u i n , v u l g a r , necilp. a d e m á s , 
he podio leer en estos d í a s y p o r , como en el p r i m e r m o m e n t o se t é l e -
lo t an to has ta hoy no he v i s t o q u e , g ra f ió e l del general U r i b e . Yo esta-
u n caba l le ro co lombiano h a p r e t e n d í - j ba en P a n a m á a l a s a z ó n . Y a c o n o c í a 
do a c l a r a r m i r é p l i c a a u n a a f i r m a - ¡ Colombia , y a h a b í a t r a t a d o su c le ro 
c ión desv i r tuada ; a u n a c a l u m n i a . i l u s t r a d í s i m o en su m a y o r í a , y t a m -
ODIOSA como l o son s iempre las ca- j b i é n a sus l ibera les y a sus masones, 
l umnias y mucho m á s s i e l objeto es y a sus obreros y a sus i lo tas exp lo-
' tados estos por unos y por o t ros , co-
m o tuve e l v a l o r de dec i r sobre el te-
r r e n o . A l leer l a in fame c a i u m r i a 
e x c l a m é : ¡ m e n t i r a i n i c u a ! 
D e s p u é s se rec t i f icó y se d i jo l a ver 
da a l da r cuenta de quienes eran los 
asesinos. 
A h o r a vengamos a cuentas. 
Don Pedro I . Caicedo S, con e l t í t u -
l o de " U n a a c l a r a c i ó n " h a t r a í d o a 
estas columnas u n a re t i cenc ia malsa-
n a : m e t r a t a con g a l a n t e r í a y dice 
que n o es su á n i m o r e f u t a r m e : en-
tonces su á n i m o es s embra r una duda 
con t ra l a o p i n i ó n de l a j u s t i c i a , con-
t r a el a m o r y e l d o l o r de l a f a m i l i a 
del i l u s t r e m u e r t o y has ta con t r a l a 
c r i s t i a n a b e n d i c i ó n de u n sacerdote 
que b e n d e c í a sin saber a q u i e n en ar-
t í c u l o n io r t i s . 
No q u i e r e el s e ñ o r Caicedo en t r a r 
en con t rovers i a conmigo y hace b i e n : 
y o tampoco me encuent ro en f r a n q u í a 
pa ra controversiasi i n ú t i l e s . E l s e ñ o r 
Caicedo me a r g ü i r í a con apasiona-
m i e n t o y y o no s a b r í a defenderme s i -
n o con l a fuerza de m i conciencia que 
me regu la actos y dichos y los r e g u -
l a actos y dichos y los r e g u l a r í a lo 
mismo s i pugnasen con los mandatos 
de la I g l e s i a c a t ó l i c a a la c u a l amo y 
pertenezco. 
Fe l izmente a u n no he t rooezado 
con nada que me h i e r a en c o n t r a r i o , 
ent re las sabias leyes de esa L e -
gis ladora , i n m o r t a l en esencia, pc-
tencla y p r e v i s i ó n , y como los enen 
gos de su s a b i d u r í a aunque de e l l a se 
aprovechen para creerse sabios, ve-
r í a n en m í una r é m o r a y por tanf ». 
la baleza sec ta r ia . 
E n u n d i a r i o de l a t a rde y con e l 
t í t u l o de "Notas H i s p a n o A m e r i c a -
nas" ee v ienen publ icando no t i c i a s 
adecuadas a l t í t u l o y a lgunas poco 
documentadas respecto de usos, h o m -
bres y g e o g r a f í a . Es to ú l t i m o nada t i e 
ne de p a r t i c u l a r : a d i a r i o leemos que 
Co lombia y Venezuela pertenecen a 
Cen t ro A m é r i c a , y delante de m i s ojos 
tengo u n l í o entre Chi le y Pa raguay 
con los nombres A s u n c i ó n y Concep-
c i ó n , que solo presumiendo de lo que 
se t r a t a , se puede co leg i r s i se ref ie-
re a l a c iudad ch i l ena o l a c a p i t a l 
paraguaya. 
Veo t a m b i é n que San M a r t í n f ué 
N I E T O de u n e s p a ñ o l , s e g ú n l a mis - ; 
m a p l u m a y lo menos que debe sa-
ber u n h ispanoamer icano que e sc r i -
be sobre esas cosas, es q u i é n fué e l 
padve de San M a r t í n y a q u é clase 
p e r t e n e c í a . Entonces quedemos en 
que San M a r t í n era h i j o y n o n ie to 
de e s p a ñ o l . E l parentesco no es e l 
m i s m o pa ra hacer deducciones. 
Pero no se t r a t a de estos lapsus 
que parecen p e q u e ñ e c e s : toda l a h i s -
t o r i a es una p e q u e ñ e z ; se t r a t a de que 
los pueblos que v i s i t a , y expuse de-
ta l les que son de l d o m i n i o p ú b l i c o . 
Quedaba probado con l o dicho p o r ! u n a I*008 co«» Para contener e l los , 
t o de descuento o sea 11 francos p o r m í , y queda, povque no se aduce n a - I no v o y a d i s ^ r sino lo que l l a m a -
u u d o l l a r y F r a n c i a qu ie re negociar , i da efect ivo en c o n t r a r i o , que el c l e ro i mo3 v u l g a r m e n t e asuntos de c l avo 
ahora , cuando se los den, esos bonos l ^ o h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n n i n g u - ' Pasado. 
en marcos (cuyos marcos se co t izan n a en e l hecho; t an solo l a i n q u i n a 
a l 2 y medio) se t e n d r á n que coló-1 desdichada, de los que solo saben 
car en los Estados Un idos no a l 70 
Teme el s e ñ o r Caicedo que y o e s t é 
i n fo rmada en los datos d e l s u m a r i o . 
por d e n t ó de v a l o r , s ino en d o l l a r s 
con l a p é r d i d a del cambio y e l m a r -
gen grande po r l o alertario de las con-
diciones de los tesoros de A l e m a n i a 
y de las Naxaiones que pres ten su 
ava l a esos valores cuando los com-
pren los s indicatos de banqueros; 
San Rafae l , 73." aprovechando e l : s in con t a r con la i n t r a n q u i l i d a d p o l í -
t i c a y social de A l e m a n i a . 
Es m u y fác i l a t aca r e i m p u t a r f i -
tos como hombres , porque nada h u -
mano toca l a p e r f e c c i ó n absoluta , n o 
pueden ser asesinos n i como c iuda -
danos n i como sacerdotes. Su r e l i g i ó n 
les veda ma ta r , has ta ba t i r se por l a 
p a t r i a les veda; s in embargo les ad-
m i r a m o s cuando ma tan y m u e r e n 
por una cosa t an grande, d e j á n d o n o s 
u n margen sen t imenta l pa ra d i scu lpa r 
nes bastardos a los que apoyan el T r a ' e l i n c u m p l i m i e n t o de ese manda to 
tado y l a L i g a ; pero no t an to e l de- que a d e m á s de ser D i v i n o es de a l -
m o s t r a r l o . J t l s ima m o r a l c a r i t a t i v a . 
contender ca lumniando , puede a t r i - j q u e c a l i f i c a de Imperfec to ; Con auÁ 
h u i r a hombres que si no son perfec- derecho se duda de l a j u s t i c i a y da 
u n juez especial nombrado ad hoc y 
precisamente ad ic to a l p a r t i d o de l 
muer to , q u i z á s con l a nob le I n t e n c t f u 
de que no quedasen dudas sobre pa r -
cialidades? 
A l parecer, p o r fuerza d e b í a r e s u l -
t a r l o que se h a b r í a n p ropues to 
asesinos o sus azuzadores: que fuere 
el c le ro e l a lma del ases inato: n o 
m u l t a n d o esto el s u m a r i o era f a ' t o 
Pasa a la p á g i n a 6 c o l u m n a 3. 
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B A T U R R I L L O 
A n d a n desacertados en estos d í a s 
7os l eg i s ladores de l a C á m a r a Ba ja . 
E l senador Gonzalo P'^rez, eQ su 
deseo de m o r a l i z a r l a a c t u a c i ó n de los 
Jefes de San idad y dar les t i e m p o pa-
r a que a t i endan m e j o r a lo» debe-
r e s de su ca rgo , ha presea-ta i;» u n 
p r o y e c t o de l e y e levando los sueldos 
de esos func iona r ios , pero i m p i d i é n -
d o l e á e je rcer s u p r o f e s i ó n de m é d i c o s 
y tener i n t e r é s en c l í n i c a s , sanato-
r i o s , hosp i t a les y c u a l q u i e r i t r a em-
p resa p r l » a d a p a r a c u r a c i ó n de en-
í e r m o s . 
M a g n í f i c o que los Jefea de San l -
Had n o sean socios de c l í n i c a s n i de 
. b o t i c a s a las que i n d i r e c t a m e n t e fa-
v o r e c e r á n ap re tando a l pueblo so pre-
¡ t e x t o de h i g i e n e ; m a g n í f i c o que no 
( sean m é d i c o s de sanator ios o casas 
i de s a l u d a que d e d i c a r í a n m á s a t en -
c i ó n que h las v io lac iones de las o r -
• denanzas « a n i t a r i a s . Pe^o p r o h i b i r a 
(Tin m é d i c o e l e je rc ic io de s u m m i s t o 
1 r i o , p r o f e s i ó n l u c r a t i v a pero a l a 
[ v e z ' m i s i ó n h u m a n i t a r i a , a cambio de 
fTin gueldeci to menor , m u e b o m e n c i , 
í e n e los haberes de u n co ieo tor de 
fh i l l e t e s , eno es no solo I r c o n t r a l a 
I r real idad de las cosas, s ino menos-
i p r e c i a r t í t u l o s u n i v e r e i t a r i o g o b t e n l 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
S A N L A Z A R O , 8 3 ) 
[' C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de 
d l c i n a . m é d i c o de v i s i t a ; especial ls-
l.ta de "Covadonga"". 
' \ V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e l a d e s de ! • 
S a n g r e y de s e ñ o r a s . 
. D e 1 a 6. 
r 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
v 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s . 
D r . F r v g a n 
C L E N C A N T O 
O E L A S DAMAS 
I L A P L A T A A L E M A N A 
Los a r t í c u l o s de p l a t a a l e m a n a 
p a r a r e g a l o s qae v e n d e 
H Bosque de B o I o I l í a , , 
son de u n a c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n s u r t i d o y v a r i a d o . 
No v ed ad es e n Jugue tes e n g e n e r a l 
y o t r o s a r t í c u l o s . 
E l Bosque de B o l o n i a , , 
O b i s p o 7 4 
dos a fuerza de gastos y l a rgos a ñ o s 
de estudio. 
Los Jefes Locales de c u a r t a c í a s e 
g a n a r á n dos m i l pesos, o sean l'jt» 
a l mes ; lo» de cabeceras de d i s t r i t í s 
jud ic ia les doscientos duros , y u n p i -
co m á s ios de capi ta les de p r o v i n -
cias. 
Y b i e n ; ¿ e l senador Gonzalo P é -
rez e s t a r í a dispuesto a costear .'a 
e d u c a c i ó . i de u n h i j o , p r i m e r o en la 
escuela, luego en e l I n s t > u t o , des-
p u é s en l a Un ive r s idad , diez o docu 
a ñ o s de t r aba jo m e n t a l y de e s p e r a » 
zas en el po rven i r p o r ese h i j o r e a l i -
zado y a l imentadas , pa ra que a l ca-
bo de esos a ñ o s , y de buenas notas, 
y de paciente labor , se c o n f o r m a r a 
con u n poco m á s de c inco duros df.-i 
r í o s , ahora que cuesta ve in t e u n pa r 
de bot ines y c iento o m á s u n t r a j e 
presentable 
¿ E s es t imulador , es recompensa co« 
l ec t i va a ".n estudioso, d a r l e u n sue l -
do de o f i c in i s t a de t e r c e r o rden p r o -
h i b i é n d o l e aumen ta r sus recursos con 
el e je rc ic io de una p r o f e s i ó n noble y 
h u m a n i t a r i a ? 
L e t r a d ó el s e ñ o r P é r e z ¿ c o n c i b a 
u n abogado medio i n t e l i g e n t e r e s i g -
nado a ganar lo que gana hoy uQ 
buen a l b a ñ i l , s i n estudios y m o v i é n . 
dose en l a esfera oscura y modesta 
del p ro le t a r i ado? 
Que s i j m p r e se e n c o n t r a r á n m é d i -
cos s in c l ientes que a s p i r e n a ios 
c ien to sesenta y seis pesos d^rá el 
proponente . ¿ Y bien? Matasanos se-
r á n i nd iv l Juos d ivorc iados de l a c ien-
c ia y desacreditados en el e je rc ic io 
de l a m e d i c i n a s e r á n los que a sp i r en 
ansiosos a esos sueldeci tos . Y en-
tonces tendremos que l a represen ta -
c i ó n l o c a l de l a Sanidad, de l a h ig i ene 
p ú b l i c a , «leí Depa r t amen to donde de-
be haber c ienc ia y p r e v i s i ó n en gra.-
do sumo, e s t a r á conf iada a matasa -
nos, r u t i n a r i o s , antes r é m d r a s quo 
i m p u l s o r ¿ s de los nuevos m é t o d o s sa-
n i t a r i o s . 
Y eso s e r í a e l menosprec io eviden-
te de l a co lec t iv idad c u y a sa lud ha 
de cu ida r y defender esa r a m a de ! l l 
A d m i n i s t r a c i ó n n a c i o n a l . 
Desacertado t a m b i é n e l repve 
tante D í a z Pa rdo a l p roponer u n a en-
mienda a l p royec to de pensiones pa-
r a N é s t o r L . Ca rbone l l y B o n i f a c i o 
B y r n e ; e l p r i m e r o ex-emigrado pa-
t r i o t a que mucho h izo p o r l a cai lsa 
r e v o l u c i o n a r i a ; poeta a d m i r a b l e e l 
segundo, cu l t o pe r i od i s t a y h o m b r e 
d igno de l a e s t i m a c i ó n de sd pueMo. 
D í a z Pa rdo qu ie re o t r a p e n s i ó n j a-
r r e l anciano m ú s i c o ma tance ro M i -
guel Fa i l de . ¿ P o r p a t r i o t a ex -emi -
j r a d o ? ¿ p o r ba rdo i l u s t r e N o . ^ P o t 
m ú s i c o eminente? T a m p o c o . P o r -
q u e . . . porque fué el i n v e n t o r de i dan-
z ó n c r i o l l o . " ¿ R i s u m t e n e a t i i 
Eso de que e l d a n z ó n sea l ú b r l c i 
e x p r e s i ó i , ac to r e v e l a d o r del son 
sual i smo a f ro -cubano; eso de quo m i -
l l a res de padres de f a m i l i a n o per mi -
t a n que sus h i j i t a s lo ba i l en i no obs-
tante cadencioso y dulce, po rquo e l i t á 
.o han ba i lado t a m b i é n y le conoce i 
í . - t i m a m e «te. en s u f o r m a v e" sus 
efectos; e s o ' d e que e l d a n z ó n no ha 
educado a nadie en e l b ien , n . i l i a 
mora l i zado a nadie, no h j hecho >i 
t o m u c h o m a l ». muchos y p a r t i c u -
l e r m e n t e a muchas eso. - é s j , para e l 
i l u s t r a d o representante ma tance ro 
merece q n e l Es tado subvencione de 
por v i d a a l a fo r tunado i n v e n t o r d;) 
esa e x p r e s i ó n sensual a f ro -cubana . 
No me duele, no , que fcl anciano 
Fa i l de obtenga una p e n s i ó n ; « o p r e -
tendo hacer a t m ó s f e r a c o n t r a la c o n -
c e s i ó n ; h á g a s e l a g r a c i a p o r t r a t a r -
se de u n ebre ro anciano, de u n m ü ^ 
sico v i e jo y pobre , pe ro ¡ p o r D i o s ! 
oue no sepa e l m u n d o que Cuba p re -
m i a a los que a f r i can izan sus co r -
tumbreg ,v ayudan a p e r t u r b a r l a ino-
cencia de sus h i j i t a s> 
Y a lo h a n v i s to nuest ros l e c to ro -
en l a e d i c i ó n vespe r t ina del m i é r c o 
les, S e c c i ó n redactada con "amera" 
por nues t ro c o m p a ñ / r o Q.: en Espa-
ñ a p r o t i s t a e l pueblo de l a carest .v 
de los a lqu i le res , l a p rensa receje 
el c l a m o r popula r , p u b l i c i s t a s y pen 
sadores p roponen medidas y f o r m u l a n 
consideraciones; y el gob ie rno es ex-
c i tado poi* muchas voces a t o m a r ac 
t i tudes : )n í ; rg i cas has ta l o g r a r el ab:'.-
ratamien+D de las v iv i endas . 
Como a q u í , se h a b l a de ios usura-
ros explotadores , de los caseros sir-
e n t r a ñ a r , de l a a n g u s t i a de los po-
bres i n q u i l i n o s . Pero en E s p a ñ a como 
en Cuba n i n g ú n a l b a ñ i l ofrece a l ca-
sero t r a b a j a r l e por t res du ros , n i n i n -
g ú n t e j a r le da a doce pesos como 
antes el m i l l a r de l a d r i l l o s , n i i n -
q u i l i n o a lguno le cons igue l a leche a 
seis centavos, el calzado ba lea r .1 
D I N E R O 
Dbscp. e l UNO p o r CIENTO de I n t e -
r é s , l o p r e s t a es ta Cosa eos 
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" L A S E G U N D A M I N A " 
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R o p a B l a n c a 
E N L A U N I V E R S I D A D 
L A C O N F E R E N C I A D E L D r . A R A G o v 
« R e p r c s e n l a n t e s de l u C.O' en t a n amena charla , el h "Kepre^cnlantes de l u CO' en t a n amena charla , el d 
media p a l í a t u en h i Lite-T.- g ó n con una modestia 0»*°* ^ a - l 
t o r a l a t l n a : P l an to y Te - m e n t a r o n d ió por finalizada 08 
la. 
CANDADO 
< J / * ¿ c / a l a e n l a ¿ m c í e ^ i z d é l a e & f u u i a 
cua t ro duros , n i a* siete centavos co-
mo antes l a l i b r a de f r i jo les . Y p o r 
eso e l cabero quv con c ien duros 
r en ta de t u propiedad v i v í a bien, aho-
r a necesita doscientos pa ra v i v i r ; i -
gu i a r . 
E l p rob lema es m u n d i a l , s e ñ o r e a 
abogados de los i n q u i l i n o s . E n toda3 
las urbes y en casi todos los pueblos 
c iv i l i zados de la t i e r r a sucede lo m i s -
m o . Ser vazonables no cuesta m u -
cho. 
Presumo que no i m p o r t a r á a M i -
guel A n g e l Carbonel l m i j u i c i o acer-
ca de su nuevo l i b r o "Evocando a'. 
M a e s t r o " mucho m á s que el gp t t lBiás -
t a que me m e r e c i ó " H o m b r e ^ de 
nues t ra A m é r i c a " , estudio no tab le de 
grandes f igu ras que l a h i s t o r i a ano-
t ó pa ra a d m i r a c i ó n de las nuevas ge 
neracionos. con el c u a l l i b r o h izo 
b r i l l a n t í s i m o debut en las l e t ras na ' 
t r i a s el talantoso joven , a cuya bon 
dad debo u n e jemplar de una y \ o t r a 
obras. 
Pero pues a tentamente me d e d i c ^ 
este ú l t i m o , y pues en efecto r e s u l -
t a "Evocando a l maes t ro" digno suc^ 
sor de "Hombres de Nues t ra A i p é r i -
ca", agradecer el obsequio es ju.^ 
to , y p r o c l a m a r o t r a vez el m é r i t o l i -
t e r a r i o del au to r es bueno. 
E l p r ó l o g o de E m i l i o Gaspar Ro-
d r í g u e z s e ñ a l a acer tamente los ca-
p í t u l o s m á s in teresantes ; en t re é s -
tos log consagrados a venerar l a me-
raoria de I anuza y a exponer l o m a 
cho admi rab l e que h a y en M a r i a n o 
A r a m b u r o . los he l e í d o con delecta-
c i ó n . 
Sobresale el j o v e n Carbone l l , na-
c i o n a l i s t a s o ñ a d o r , reacio como lo íuO 
Gauda r i l l a y lo s&n ot ros "Pinos Nue 
vos ' ' a a d m i t i r l a dolorosa r ea l idad 
nacional , sobresale—digo—en los t r a -
bajos de o b s e r v a c i ó n y c r í t i c a de per-
sonalidades salientes en l a l i t e r a t u r a 
y l a p o l í t i c a , en l a c iencia y e l a r t e . 
Aquel l r -s p á r r a f o s en que describe, 
s e g ú n sus impresiones, l a i^i iosin • 
c ras ia Ny los ta lentos de sus b i o g r a -
fiados, despier tan invenc ib le s impa-
t í a hacia e l l los en el l e c to r . Si en 
vez de escr i to r de l i m p i o , es t i lo y 
a l tas ideaá , Carbone l l fuera p i n t o r . 
rencua. 
L a serie de conferencias organiza-
das en nuest ra Unive r s idad N a c i ó n U 
por la F a c u l t a d de Le t r a s y Cienciu.-
l u v o ayer en l a segunda de las de es-
te a ñ o u n fauto acontec imiento por til 
é x i t o que l o g r a r a uno de los m á s so I celebrada 
l ides pres t ig ios de aquel Claus t re , 
que a su envidiable c u l t u r a suma ta 
r a r a cua l idad de ser c a t e d r á t i c o y 
maestro, a l par. 
L a amable pa labra del m u y que r l 
do doc tor A d o l f o A r a g ó n , dulce, f i a -
da y d iafanizadora de los c o n c e p t o í ; , 1 
que sabe i r desgranando en el c a u t i -
vado aud i to r io , r e a l i z ó pna hermosa 
l abor de escanciamiento en l a r i j a 
solera de l a l engua de L a c i o , h a c i e ü -
do paladear a quienes le oyeron el v i -
no n é c t a r de aquellas producciones j 
que se han conservado, como él d i jo , 
a t r a v é s de la d i l a t a d í s i m a noche m * . 
d ioeval , funesta pa ra l a b i b l i o g r a f ' a 
gr iega y romana . 
Conferencias como la que hubo 
ayer en la Un ive r s idad cons t i tuyen 
verdadera l abor de e x t e n s i ó n unlve . ' -
s i t a r i a y p o d r á n r ea l i za r el m i l a g r • 
de congregar—como ayer—numeron.-i 
y d i s t i ngu ido a u d i t o r i o en l u g a r t a " 
poco accesible. 
C o m e n z ó el doctor A r a g ó n e x p ) 
niendo un pa ra le l i smo entre la é p i c a 
y l a d r a m á t i c a , para pasar luego a 
d i s t i n g u i r las faces de la t ragedia y 
de l a comedia, haciendo u n a comple ' a 
h i s t o r i a de estos g é n e r o s l í r i c o s de:-
de sus o r í g e n e s . 
D e s c r i b i ó de manera t an concisa 
como evidenciadora los teatros de Ro-
ma, cuya "miso en scene*' no era na-
da compl icada n i a r t i f i c io sa , ajene? 
el los a las exigencias de los a c t u a l ^ , 
t iempos en que se p r i v a de l a f i c c i ' n 
a las cosas de la f icc ión m i s m a 
, T r a s la e x p l i c a c i ó n de o t ros es-
p e c t á c u l o s e s c é n i c o s en Roma, e l 
doc tor A r a g ó n " b o v d ó " — s i n l i son j a 
. — l a v i d a de P lan to , cuyo m é r i t o de 
su p r o p i a a u t o e d u c a c i ó n puso debi-
damente de re l ieve para exponer lue-
^ o su v ida l i t e r a r i a y las c a r a c t e r í s -
t icas p r inc ipa les de las ve in te obras 
que de él se han conservado, dete-
n i é n d o s e en una breve y l u m i n o s a 
. p in tu ra de l a sociedad romana de su 
t i empo, pa ra hacer resa l ta r l a o r i -
g i n a l i d a d de los personajes de P l a u -
to , de los que hizo m e n c i ó n descr i -
biendo el de la ma t rona , como espo-
sa e jemplar , l a h i j a y l a cortesana, 
a s í como los t ipos mascu l inos del 
pa t r i a rca , del h i j o y del esclavo-
E x p l i c ó m u y a t inadamente e l doc-
.tor A r a g ó n e l p r ó l o g o que figura en | 
j las obras de P lan to , c o m p a r á n d o l o ! 
luego con el pa r l amen to que hay a l ' 
p romedia r ' las obras de Tevencio- ! 
De este esc r i to r c i t ó las seis obras ¡ 
que se conocen y conservan, en pa- ¡ 
r a n g ó n con l a obra l i t e r a r i a de P l a n - I 
to, s e ñ a l a n d o sus diferencias y opo- ¡ 
siciones t an to en el f i n como en el 
medio empleado y poniendo de re- j 
Heve la tendencia educat iva de su 
. teatro, cuya m o r a l i d a d c o t e j ó con la 
,que ofrece el de P l a n t o . j 
A l observar que l levaba una h o r a \ 
bor que a todos supo a p S l 81 
U n a ca lurosa ovac ión — u v ación 
cuando e l amable Maestro d Ce(iiú 
de l a t r i b u n a , a las general6806^ 
i b i ó . 8 % ci taciones que rec 
L a conferencia 
t an to por los s 
estrado, quo p r e s i d í a el docto, a ^ 
t e g u i , como p o r los comnr(LAr5s 
del doc to r A r a g ó n . " A t e s o r e 
Po r e l l a le enviamos nuestra . 
tuosa f e l i c i t a c i ó n . a aíec 
B u e n a 
M a d r e 
E s la que cuidándose, forta- i 
l e c i é n d o s e , enriqueciendo 1 
su sangre, procura la buena I 
salud de sus hijos. ! 
E s fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y-
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a bese de extracto de HIjado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil. 
ceroíosfatos, no contiene aceite, pudiendo 
tomarse en todas épocas. Los estómagos 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio-
so su sabor por el rico Vino que contiene. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & CO., 
Detroit . E . U . A. 
CASA FUNDADA EN 1855. i 
Se vende en todas las farmneias j'dropjcriis | 
ANUNCIO DE VA DI A 
m á s que en paisajes y acuarelas se 
d e s t a c a r í a su- genio haciendo r e t r a -
tos a l ó l e o . 
J . N . A R A M B U R U . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
í v i c a r d o f V S o r z 
JSQKNllbUu i.MiUSTUlAL 
l {¿r J'etd (ie loa - ' ' iii'luK ele Mareta r 
! l • i • • 
I Itarntlllo. •. uli reh-fono A-M38 
Apartriiiu uouittro Í'JC. 
Se hace cargo «le i-'S siyuientes traba-
^8, Memoria» y pluiius «le inventos. So-
I Iitlí',<l de patentes 'le invención, lleslstr» 
I lie Margas. Uiliujoa .t Clichés de msrea». 
I Propiedad lutoiCvtiial. líecur-sos de alza-
da, ^u/ormes fierlclp.!es. Consultas QUA< 
T ' l Registro de Vareas y patentes en 
j los países extrrnjeroa r de maroat Id-
terna flonalcs. 
A ¿001 
Í M I R A » 4 M 0 M E N O S Y T A N b U E M O C O M O E L T U Y O ! 
P A R A T R A J E S ' E L E G A h T E ó Y E O O r i O M I C O & 
L A C A S A M O M T A L V O - O O R R A L 
O A U A M O IOÓ 
« L A C U B A 
G a l i a n o 9 , e s q . a T r o c a d e r o , T e l A - 5 7 4 7 
L A CASA QUE M A S B A K A T O V t : M ) K Y LA QUE H E J O B 8EHVICIÓ 
T I E ^ E P A R A TODOS L O S B A R R I O S 
S E R V I C I O D E M E N S A J E R O S para pedidos urgentes. 
L i s t a de precios de algunos a r t í c u l o s : 
A r r o z Cani l l a , a r roba , a $ 4.50 
Ar: 'oz Valencia . a r r j f M - a " 4.00 
A'-roz Siam bri l loso- a r roba , a " 4-25 
Aceite Rey Alfonso, de la Casa Pa l l a ro r , la ta de 
9 l ib ras " 4.50 
EU mismo aceite, l a ta de 4 y media U ' . i a s . . . . . " - - ' ^ 
F r i j o l e s negros- l i b r a , a. " 0.24 
Manteca Sol , l a t a de 17 Horas " 6.50 
iTanteca So l . l a t a de 7 l i b ran " 3.10 
M i n t o c a Sol . l a ta de 3 l i b r a s , " 125 
P ida nues t ra L i s t a de Precios, completa . 
Contamos con empleados competentes quo a t e n d e r á n a ustfd »• 
su entera s a t i s f a c c i ó n . 
N O O L V I D E : T e l é f o n o A - 5 7 4 7 . 
Anunc io s T R U J I L L O M A R I N 3t.-27 I t . - l o C10773 
A g u a d e C o l o n i a Ü Ü 
= ( í e l D n J H 0 N S 0 N = más f l u s » « j 
EXQUISITA PASA EL BAÑU Y EL PAÑUELO. 
1 ^ De ven ta : DROGUERIA JOBNSON, Obispo 3 0 , esquina a A g u l a r . ^ 
I I N I I R A F R A N C E S A V E B E T A L 
' MEJOR í MUS SEHIÍILLÍ Df IPLICAR 
D e v e n t a e i f l a s p r i n a p ^ l e ; * r d r m > c ¡ A s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A j f u i a r ' y O b r a p í ^ 
AflO LXXXVII 
D e s d e E s p a ñ a 
B í i r J a i a p u W i -
¡ c a 
' Tja p o l í t i c a anda m a l . E l cuento 
• o de los e s p a ñ o l e s es una l a -
^ t e T J n acerca de la p o l í t i c a . Nos-
K o s Z n t ^ o s nues t ra h i s t o r i a 
0 ^ n r e n nuestro pueblo, m i r a m o s 
^ o n Tos ojos confiados hacia nues t ro 
' C 0 L ^ i r De nuestros mismos e r r o -
- P T í r d i c h o O ' R e i l l y en A m é r i c a 
T 0 ; eran errores generosos y v i r i l e s . 
nuestros mismos defectos, que 
iD n R e c t o s de la mucha sangre y 
f e l á sobra3 de ideal idad. Tenemos 
f e en nuestra t i e r r a , en nuest ro es-
cuerzo, en nues t ra a b n e g a c i ó n , en to -
¡ í ;= los impulsos de l a r a z a . . . 
^ o d i a m L a los p o l í t i c o s porque 
L n el o b s t á c u l o a l avance, l a remo-
| ! f la r u t i n a . Mas no a todos los 
i o l í d c o s : solo a los febles, a los co-
;??c o s o l a los hambvientos de domi -
í a c ó n v sedientos de b o t m . ; a los 
í u e fueron rodando por las enc ruc i -
' f d a s pantanosas arrebatados por l a 
l i f r r d a - ' y de nuestro c a r á c t e r espa-
« í l y * * o t i enen n i s iqu iera l a a l t i -
^ e ' _ a los que son ajenos a l p a í s 
J n ias aspiraciones y el e s p í r i t u . E n 
leí ú l t i m o Congreso pa t rona l se ha 
dicho de estos p o l í t i c o s que ' e s t aban 
iarruinando a la n a c i ó n e in ten tando 
d e g r a d a r l a » . "Homb/es mediocres y 
vacuos—se a ñ a d i ó — gua rdan todas 
.sus escasas facur.ades para a rgucias 
iy maniobra de ba ia p o l í t i c a " . 
Esto dicen los pat ronos e s p a ñ o l e s , 
¡ y " n o s o t r o s - a g r e g a n los Sindicatos 
'obreros en mani f ies to que acaban 
:de publ icar—tenemos muchos agra-
yios que cobrar le a l poder p ú b l i c o " . 
¡La clase in te lec tua l a ú n va m á s le-
'jos v su vocabula r io es m á s audaz-
imá'á "azotador, m á s n n i e l : " S o l ó l e 
¡nos gobierna para asesinarnos"— 
,clama hoy Senador y G ó m e z en l a 
'Hev i s t a Q u i n c e n a l " c a t ó l i c a . Y a 
.pol í t icos del peso, de las hab i l i da -
des, de las t r amas de l Sr. S á n c h e z 
!de Toca, ya las Juntas m i l i t a r e s de 
Defensa les d i i e r o n hace t iempo su 
i doctrina. L o ú n i c o que les fa l taba 
era la c o n d e n a c i ó n , el lat igazo, el 
desprecio de, los p o l í t i c o s dignos, 
contrarios a l h i s t r i o n i s m o , enamora-
dos de E s p a ñ a y con h i s t o r i a de he-
chos abnegados y p r o g r a m a de idea-
les creadoreai . . . . 
Y hoy pub l i ca e l s e ñ o r M a u r a u n 
| Hanifiesto. 
E l s e ñ o r M a u r a es t ima necesaria 
la púb l i ca e x p o s i c i ó n de lo que p ien-
sa a p r o p ó s i t o de l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca''. ¿Qu ien con m á s au to r idad para 
abordar l n c u e s t i ó n ? Sus mismos 
'enemigos le respetan, y los m á s i n -
diferentes y los m á s d e s e n g a ñ a d o s 
ante todos los problemos de gobier-
no, oyen su voz, con recogimien to y 
i g ra t i tud . E l granadero de Napo-
león en la ba ta l la de Heine, a l m o r i r 
se expresaba de este modo : 
—Enterradme oon m | u n i f o r m e -
con m i fus i l y con m i sable, pa ra 
jque si un d ia el Emperador pasa 
fcobra m i tumba , pueda yo levanta r -
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1919. 
PAGINA TRES 
A<SUiAJR 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
me p ron t amen te y segu i r e l t r o t a r 
de su caba l l o ! 
D e s p u é s de l a t r a i c i ó n de los i d ó -
neos, a s í d i jo e l Sr. B u r e l l que sen-
t i r í a l a m a y o r í a de las C á m a r a s en 
los p r i m e r o s dias de las Cortes. E n 
estos dias de ahora, en esta p r i m a -
vera nac iona l en que t ienden a b ro -
t a r todos los í m p e t u s y en que de-
sean cuajarse todos los flo<recira;en-
t o á . esto siente le e s p í r i t u de Espa-
ñ a . Y a ú n los entendimentos m á s 
rehacios y los corazones m á s des-
encantados, cuando resonar j u n t o a 
su t u m b a l a p a l a b r a de este h o m b r e » 
asoman l a cabeza pa ra o i r . y t e r m i -
¡ n a n por segu i r l e . D e t r á s de su p a l a -
b r a e s t á su v ida . Y c o n t r a las r e t i -
cencias que p e r c i b i ó una vez en e l 
Congreso, p e r m i t i ó l e su v i d a hab l a r 
a s í : 
—Cada l e t r a de m i nombre es u n a 
coraza c o n t r a l a c u a l nada p o d r í a 
todos v o s o t r o s ! , . . 
Los gobiernos actuales no gobier-
nan. De r ea l i dad no t ienen m á s que 
el t í t u l o — c o m o d i r í a e l Sr. S inchez 
de Toca . H a y va r i o s "grupos que t i e 
ne.n secuestrada a ñ o s ha la v o t a c i ó n 
del p resupues to" ; hay var ias "deu-
das de a t r á s " que no han podido pa-
g a r : — " l a s que cataban pendicntea 
con el n o r m a l re inado de l a Just icia 
en todos los á m b i t o s de l a v i d a y de 
l a g o b e r n a c i ó n ; con l a c u l t u r a en 
todos sus g/ados, y s e ñ a l a d a m e n t e 
con l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; con el 
s is tema t r i b u t a r i o , a f i n de adapta r le 
a l nuevo estado social , enderezar ha-
c í a u n m a y o r auge de l a e c o n o m í a 
co lec t iva su g r a v i t a c i ó n o sus e s t í -
m u l o s y comple t a r sus rend imien tos 
s in hacer le e s q u i l m a d o r , . " A estas 
deudas, ' l a sangr ien ta t u rbonada" d^ 
l \ g u e r r a u n i v e r s a l ha superpuesto 
a v i v á n d o l a s , o t r a s ansias colect ivas . 
" U r g e n nuevas ordenaciones, p r ó -
v idas , equi ta t ivas , cr is t ianas , de l t r a -
bajo , de sus remuneraciones , y de l 
ponderado enlace entre los e lemen-
tos que i n t e g r a n l a p r o d u c c i ó n " 
" U r g e r e d i m i r de Innobles abusos l a 
l a b o r m a n u a l de l a muje r , cuando 
con e l l a ne<|€|3Íta s u s t e n t a r s e . . . " 
" U r g e h* h a b i l i t a n d o para las c l a -
ses m á s humi ldes , en i n t e r é s suyo, 
y de la n a c i ó n entera, vfviendas h i -
g i é n i c a s . . " Y ante urgencias t a n 
enormos y p rob lemas t a n concretos , 
a f a l t a de l a e n e r g í a caudalosa que 
es necesaria p a r a encaminar los , r e -
g l a r lo s y fecundar los , "prevalece lo 
m á s agres ivo y audaz; y esto, tome 
e l n o m b r e que pa ra ant i faz le agra-
de . en p la t a es a n a r q u í a : y nada t a n 
a n t i d e m o c r á t i c o como el la , que m u l -
t i p l i c a las t i r a n í a s y las s u e l t a . " 
H a y , pues, que r e h a b i l i t a r l a au-
t o r i d a d y v o l v e r a co locar l a j u s t i c i a 
sobre todas las cosas; hay, pues que 
hacer lo c o n t r a r i o de lo que hace es-
te gobierno, momentador de d e s ó r -
denes, y v e n t i l a r esta c u e s t i ó n p o l í -
t i c a le jos de "encruc i jadas" y de 
charcas, "en campo raso y a l sol de 
l a ve rdadera y d i r ec t a o p i n i ó n p ú b l i -
ca". Y as i . s e r í a hondamente, v i t u p e -
rab le p re s t a r a! gobierno a c t u a l l a 
n lenor c o l a b o r a c i ó n en su labor . Es-
to dice e l Sr. M a u r a . Y toda l a o p i -
n i ó n e s t á con é l . — l o s p o l í t i c o s como 
é l , los pa t ronos creadores de rique-
za, los obreros productores de t r aba -
jo , los in te lec tua les d ivulgadores de 
c u l t u r a , los m i l i t a r e s m i l i t a r e s m a n - j 
tenedores de l a d i s c i p l i n a . .Toda la 
E s p a ñ a que lucha , que labora , que ( 
p roduce ; toda l a E s p a ñ a verdadera » 
E s p a ñ a , l a generosa, l a r i ca , l a p r o - • 
g res lva , l a fuer te , l a que es d igna J 
de l a v i d a porque l a e s t á conqu i s t an -1 
do momen to po r momento , y d igna 
de l a grandeza, porque l a e s t á bus-1 
cando h o r a por h o r a . . . 
Y octo, ¿ n o es r e s u r r e c c i ó n ? Este 
e rgu i r se las fuerzas nacionales c o n - ' 
t r a el p u ñ a d o de fa randuleros que • 
a fuerzza de adulaciones, bajezas y 
i r a s t r e r i a s . l o g r a n sub i r a l poder, ¿ n o j 
es t a m b i é n r e s u r r e c c i ó n ? Toda l a E s - • 
p a ñ a d i n á m i c a , que p ia rcha perpetua- I 
mente , v a y a c o n t r a l a t o r r e del p u - 1 
ñ a d o ; y a c a b a r á por cogerlos, por i 
a b r i r l e s u n sepulcro , p o r en t e r r a r lo s | 
en é l , y por pasar sobre é l , envuel - 1 
t a en lumbres , hac ia l a c l a r idad del 
p o r v e n i r ! 
C. C A B A L 
' A / M i - I M O O 
V a D i a . 
C O O N E S ? * " 
VEGAS MAS FINAS 
L a G l o r i a C u b a n a 
N e c r o l o g í a 
D O M I N G O I L F L O R I D O 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado de l sensible f a l l ec imien to del 
respetable s e ñ o r don Domingo R'» 
d r í g u e z F l o r i d o , o c u r r i d a f l viernes 
ú l t i m o en su res idencia de Guanaba-
coa. E l s e ñ o r R o d r í g u e z F l o r i d o ejer-
El "Tiro Segllro,, del doctor c ió bu p r o f e s i ó n de N o t a r i o pub l ico ¡ du ran t e l a rgos a ñ o s en l a c iudad (l«í 
Matanzas donde era genera lmente es p es peY0 seguro> Una 
t ib iado po r sus bel las prendas de c í 1 
r á c t e r . 
Reciba su v iuda l a s e ñ o r a Celia j 
Fuer tes Senario de F l o r i d o , a s í como 
(US hi jos Jorge, M a r í a del Carmen, 
Teresa y J u l i o C é s a r R o d r í g u e z | 
F l o r i d o y Fuentes l a s incera e x p r c - [ 
s l ó n de nues t ra condolencia . 
¡ ola dosis basta* para expulsar las 
Lombrices o la Solitaria. No es 
» ecesario el aceite de castor. 
a l t . '' 3 t . - l o 
m e * * 
N U E V A R A Z O N 
S u á r e z y C í a . 
T e l é f o n o A.6455. A p a r t a d o 2435, 
X n r a l l a , 8 L 
Habana 15 Nov. 1919. 
Muy señores nuestro: 
Tenemos el gusto de poner en su conocimiento que por escri-
tura de fecha de hoy otorgada ante el Notario de esta Cíudad, 
Lic. Gabriel López y Miguenes, ha quedado disuelta la entidad que 
suscribe para constituir otra como continuadora y liquidadora, por 
haber admitido como nuevo elemento al señor Eduardo Pérez y 
Moreno, conocido comerciante de esta plazi y miembro que fué de 
la Sociedad que explotaba el establecimiento de tejidos "La Nue-
va Granja" de que fué fundador con otros más su señor padre 
0. Aíigel Pérez 
Al dar a conocer a usted esta disolución - en la forma expli-
cada, nos place hacer constar nuestra gratitud por el crédito y 
confianza dispensado. 
De usted atte. 
SUAREZ Y CA. 
T e l é f o n o Á - M t á . — A p a r t a d o ¿435. 
M u r a l l a 84, 
P é r e z , S u á r e z y C í a . e l d a n d y 
Almacenistas Importadores de Paños 
y Telldos. 
Telégrafo: ¡UXDY 
Habana 15 Nov. 1919. 
Muy señores nuestros: 
Consecuentes con la precedente circular damos a conocer a 
usted la constitución de la Sociedad que suj.cribe efectuada en el 
ecto y por la misma escritura de la disolución a que se contrae 
aquella, y que girará como continuadora y liquidadora de sus ne-
gocios y en el mismo establecimiento situado en esta Ciudad, ca-
lle Riela número 84. bajo la rayón de 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
integrándola con el carácter de socios colectivos gerentes los seño-
,es Eduardo Pérez y Moreno, Laureano Suárez y Valdés y Emilia-
no Orejas y Alvarez, de cuyas f rmas al pie se servirá tomar nota. 
Y en cumplimiento de las plácticas usadas en estos casos y 
demás efectos que procedan, damos a conocer a usted esta cons-
t;tución, reiterándole nuestra, consideración y ofreciéndonos attos. 
S. S. ?EREZ. SUAREZ Y CA-
E d u a r d o P é r e z y M o r e n o , f i r m a r á : 
L a u r e a n o S u á r e z y V a l d é s , f i r m a r á : 
E m i l i a n o Ore j a s y A l v a r e z , f i r m a r á : ( / ^ ^ r 
AimiicioB T K U J Í L U ) M A R I N 
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enzo de una nueva etapa en la 
• ida habanera. 
Aquel público de Oriental Park, 
del que salió un florido contingente 
para el Yhact Club, entra de lleno eu 
el goce de lo que constituye la season 
ce las grandes capitales. 
Epoca feliz. 
Pródiga en emociones. 
Aunque iniciadas las carreras des-
de el jueves de la anterior semana po-
dría afirmarse que hasta el día d e 
ayer no tuvo verdaderamente princi-
pio la temporada del Hipódromo de 
M a r í a n a o . 
Indescriptible el aspecto que pre-
sentaba el grand stand a las tres de 
la tarde. 
Llegué a esa hora. 
E n su apogeo la fiesta sípica. 
Por la glorieta, en toda 1 aexten-
sión de su larga promenade, discu-
rría placentera una bulliciosa pléya-
de iuvenil. 
Entre ella, de trecho en trecho, 
asomaba alguna figura resplandecien-
te de elegancia suprema. 
L a moda, la nueva moda de la es-
tación, tenía en medio del conjunto 
expresione« vivientes. 
U n cuadro animadísimo. 
Hacia dorde quiera que se tendiese 
h mirada descubría el espectador la 
presencia de elementos que son en 
nuestra sociedad signos de prestigio y 
ejemplos de distinción. 
Nombres? 
Una relarión inacabable... 
María Herí era Viuda de Seva, la 
dama respetable y estimadísima, en 
el palco presidencial. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y la del Secretario de 
I? Guerra, Teté Bances de Marti. 
L a Marquesa de Villalta. 
Dolores Pina de Larrea, Felipa He-
rrero de Arenal, Adela Quiñones de 
Porro, Julite Heymann de Menéndez, 
Mercedes Fantony Viuda de González, 
Carmita Paradela de Anglés, Elvira 
Prieto de Martínez, Blanca Paez de 
Armand, Clotilde Hevia de Pulido, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Caro'ina Pruna de Moreyra, 
María Reye? de Snead, Clemencia 
Llerandi Vnida de Pórtela e Isabel 
Amelia Agüero de Espino. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
María Antonia Calvo de Morales y 
María Luisa Montalvo de Johanet. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Am-
paro Alba de Perpiñán, HemePna 
López Muñoz de Lliteras, Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte, Fredesvm-
da Sánchez de Aguirre, Clementir.a 
Machado de Pina, Lolita Luis de 
Feria, Elvira de Armas de Frilot, 
Pan chita Pérez Vento de Castro y 
Renée G. de García Kohly. 
Muy elegante, con una toilette que 
t í a la última expresión de la moda, 
Clementina Pino de Lezaraa. 
Las tres interesantes hermanas Es-
peranza de la Torre de Rodrigue? 
Alegre, Conchita de la Torre de Mo-
rales y As-fición de la Torre de 
Sánchez Toledo. 
Teresa F . de Pantín, la distingui-
da esposa del Cónsul de Portugal, y 
la del Cónsul de Suecia, Georgina 
¿erpa de Arnoldson. 
Mrs. Morales de los Rios. 
María Luisa Diago de Kent. Esp 
H A B A N E R A S 
L a n u e v a e r a s o c i a l 
Puede ya decirse. jVieta de Aspiazu y Dora Mcndive de 
Se abrió !a gran temporada. Uaca. ir * «J 1» 
El movimiento social producido ayer | Airosa, gentilísima, llamando » 
en las carreras y que tuvo su com-1 atención por su elegancia, Kita rer-
•^emento en la playa señala el co- nández Casas de Crusellas. 
L a 7iumerosa y lucida legión de 
señoras jóvenes formada por Ondina 
Je Armas de Pautin. Nena Tremols 
de Maciá, Eulalia Lainé de Salazar. 
Lolita Recio de Goitizolo. Carmen 
Poujol de Martínez, Hilanta fonts 
ce Martíne? Fabián, Bertha Gutié-
rrez de Castro, Lolita Maciá de Pa-
g'iery. Nena Meslre de Mena, Marga-
jita Hernández de Fonts, Mercedes 
Alvarez Flores de Rivera, Conchita 
Bosque de López Gobel, Anita Vincnt 
de Maciá, Margot Torroella de Altu-
zarra. Ranchita Suárez Murías d e 
Solo Margot Saez Medina de Palma. 
Chiquitica González Chávez de Mon-
icro Eugenita Ovies de Viurrún, Jo-
sefina Sandoval de Angulo, María de 
:os Angeles Heydrich de Batista, Arne-
ra Crusellas de Beriítez, Margot Al-
fonso de la Guardia, Hortensia Pérez 
'íe Aldecoa. Nena Kohly de God.oy, 
Amparito Roqué de Angulo, Silvia 
Martínez de Pórtela, Dulce María Pé-
rez de Miouel, Salomé Santamaría 
de Machín, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera. . . 
— M i c o r s é : es n u e v o — d i j o l a se-
ñ o r a — ; r c c n o , p u e s , no h e d e 
•eguir u s á n d o l o ? 
— P u e s n o d e b e segu ir u s á n d o l o , 
entre o t ras r a z o n e s , p o r dos fur. 
c a m e n t a l e s — r e p u s o M r s . L a m b e r t , 
la e x p e r t a c o r s e t e r a q u e nos m a n -
d ó l a f a b r i c a — . E l c o r s é de u s t e d . Y las tres bellas hermanas JoseFna 
Montalvo dt Gastón, Mignon Mon-
talvo de Suárez Murías y Herminia t^01^,110, álIVe SU ^ P 0 ' 
Montalvo de Piedra, hijas del hono 
ITeles. Todo esto nos debo t r a e r d i -
c iembre . Sea pues bien venidp. 
T a m b i é n a l comercio se extiende 
l a bondad decembrina. 
J o y e r í a s como l a de Carba l l a l H e r -
manos, San Rafael 135, y l o o e r í a s co-
m o L a V a j i l l a , Gal iano 116; sombre-
r e r í a s de s e ñ o r a como Las Ninfass 
N e p t u n o 59, de cabal leros, como L a j 
Ceiba, en Monte y Agruila y casas de j 
modas como E l Vest ido Rosa en M u - ! 
r a l l a y Composte la ; d u l c e r í a como I 
E l Moderno Cubano, Obispo 51, y ca-
sas de v í v e r e s finos como L a Ceiba] 
del 8 de Monte , t e n d r á n este mea i n u -
s i tado, f e b r i l movimiento* de v ida . Do 
él p a r t l a i p a r á , por modo e s p e c i a l í s i -
m o e l Banco i n t e r n a c i o n a l , abr iendo 
su g r a n Caja do A h o r r o s a los depo-
si tantes, para que ex t r a igan de e l l a 
l a suma a i n v e r t i r en Navidades y Pas 
cuas, suma p lacentera , regoci jada, 
b e n d i t a . . . de que carecen los que no 
a h o r r a n duran te a l a ñ o . 
L o dicho, pues. B i e n venido sea d i -
c i e m b r e . 
Z A U S . 
M E R C A D O F Í N A N C I E R O 
(Cabio roclbldoa por nueatro hilo dlrec^.) 
Valores. 
••i3W Y O R K , noviembre 20. 
Cierta pesadez, rayana de la debill-
<ad. se advirtió durante la primera mi-
Ud cíe la bravo sesión deN mercado de 
, , valorea hoy, debiéndose esto prinelpal-
—hs V e r d a d . m.nto a la escala de predios materlal-
v .• ente m^s naja establecida por varlai 
-Pues d e s e c h e ese c o r s é , c a u s a n - ;luVuv8aHmáB l'rominente8 acclone8 espe' 
fp c\í* f n A n v r n m n r p p! filie SU La» haj.ia ocurridas al principio, de 
te ae loao, y c o m p r e ei q u e 5 u l r n c o a (iulnctj puntülí> en Gene-ni Mo-CUerDO r e a u i e r e ^ N o V a l e n m á s tors' Cruciblo Steel y American Tobá-is ucijju requiere, ^ i ^ v v a i c u urna ^ con rea„olünea de uno a tl.e8 ,mn. 
su c o m o d i d a d v su e l e g a n c i a q u e t?» otra8. nv 11,aBtaron Para producir 
7 0 ^ , , el entiisiasmj alcista. 
¡ o q u e le n a y a c o s t a d o ese c o r s é 
i n c o n v e n i e n t e ? 
ráble Secretario de Gobernación. 
Señoritas. 
Un concurso brillantísimo. 
En primer término, Lolita Abren, | 
que en las carreras y lo mismo des-
pués en el Yacht Club produjo la aa-
miración get. eral 
Iba vestida primorosamente. 
A la demiére. 
Una trinichd deliciosa que compo-
wfan Conchita Morales, Silvia Obrc-
gon y Margarita Johanet. 
Lindas las tres. 
Graziella Heydrich y su hermana 
Margot, M-uía Teresa Pedroso, Car-
mita Reyna. Bertha Pantin. Celia 
Y n o se lo le c a u s a a u s t e d m o l e s 
í i a s , p o r q u e las m e d i d a s n o son 
e x a c t a s y a d e m á s e l m o d e l o no es 
a d e c u a d o a las p e c u l i a r i d a d e s d e 
us t ed , s ino q u e p o r u s a r ese c o r s é 
i m p r o p i o d e f o r m a u s t e d d e p l o r a -
L l emente su c u e r p o y c o n ello d e s -
t r u y e l a a r m o n í a d e l a l í n e a . ¿ N o 
es c i e r t o q u e le m o l e s t a ese c o r -
s é ? 
- S í . 
— A h o r a m í r e s e a l e s p e j o . ¿ N o v e 
q u e e l v e s t i d o no le " c a e b i e n " y 
Y M r s . L a m b e r t , l a e x p e r t a cor -
betera , i n d i c ó a l a s e ñ o r a e l m o 
d é l o q u e e l l a n e c e s i t a b a y se lo 
y r o b o c o n c i e n z u d a m e n t e , q u e d á n -
do le i r r e p r o c h a b l e . 
L a s e ñ o r a e s t á c o m p l a c i d í s i m a y 
se l l e v ó dos c o r s é s " B o n T o n : 
L a presión fué evidentemente de orí 
gen proi'síionai, sin embargo, roponlén-
tíoso plenamente algunas acciones a las 
irlmeras indicaciones de apoyo, mien-
tras otras respondían solo parcialmente. 
Las ventas ascendieron a 80U.UX). 
Las CerntccmtoCM de Inversión fueron 
do las primeras en subir, acomi'auando 
este movlmle' to ascendente por la pu-
blicación Je numerosos «siados y me-
morias acerca de las utilidades del mes 
uu octubre. 
Todo esto revestía un aspecto íavo-
r«ble por lo general en cuanto a los 
Ingresos net'js. nun<iue varios do los sis-
t-mas Importantes especialmente el do 
l'ennsylv i.na anunció mremas conside-
rables. 
Uubo nuevamente un activo movlmien 
to en bonos de la Libertad y de la Vlc-
, " 1 t:rla, a niveles m^s bajos- pero se rea-
' nlmaron Je una manera señalada al fl-
. i _ i ' . al, lo mlsniD que sucedió con las ac-
UnO p u e s t o y COmO r e s e r v a e l O t r o , dones. Las ventas totales ascendieron a 
«13.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
aemana. 
r-9 
P o r p r i m e r a v e z e n m i v i d a — 
c i j o — e n c u e n t r o c o r r e c t a s y a r m ó -
n i c a s las l í n e a s d e m i c u e r p o . 
Y s o n r e í a c o n l a s a t i s f a c c i ó n 
q u e a c a u s a de esto su e l e g a n c n l q u e p r o p o r c i o n a a u n a m u j e r eJ 
Rodríguez, Oiga Bosque, Ofelia Zuaz- q u e d a c o m p l e t a m e n t e desf igura-1 e n c o n t r a r s e b i e n ante e l e s p e j o , a 
d a ? ¡ v e c e s a c u s a d o r i m p l a c a b l e . . . fíávar, Rita María Arango, Mercedes 
Longa, Sarita Gutiérrez, Nena Duca-
t ú , Palmira Fernández, Angelina Pór-
tela. EvarUla Obregón, Bertha Mar-
ry , Ofelia Balaguer, Lolita Varona, 
María Cristina López Gobel y las dos 
graciosas hermanas Clarita y Angclita 
"emández Falcon 
Tres encantadoras. 
Caridad Fernández Marcané, Mag-
da García Beltrán y Sarah Vianello. 
Una lucida representación de las 
i punes fille$ del mundo habanero en 
Amparito Diago, María Elena Nú-
ñez, María Almagro, Nena Perpiñán, 
Minita Arguelles, Alicia Lliteras, Mer-
c y González Fantony, Ranchita L o - ! T ; " : ; ~ , , , . . . . „Q„ M 
C 'A J <Z' l , R f - f r w k' o inco amigos nuestros, podemos ele- I l e ro , procedentesi de las mejores t a 
zano, Carielad S á n c h e z Bat is ta , tn icm, ^ el consabido regulo entre las no-; br lcaa del mundo, con las Iniclaleai dei 
Goyn, Con« hita Johanet, Alicia Ba l - i vedadas llegadas a l a plaza úUlma-comprador a r L Í a t l o a m e n t e bordadas a 
dasano, Neni Alzugaray, Grace Pan- mente. A h í van algunas. I m a n o . 
t ín . Nena Pulido. Graziella Lozano, L o h e n g r i n R i e l a 117: b o j - Uss ia y V inen t , Cuba 63. Estos g ran 
^1 * O M ' I • V U ' P ' i sas de mano y monederos de p la t a fl- des importadores de calzado a l por 
Olivia urr. Alar ia Luisa Valdes ^na-,na (90() mi igs imas) y yihgos de p l a t i - ! mayor, t ienen en todas las buenas pe-
r o n , Mana Antonia Sandoval, Ange-jnq can brillantes montados sobre; leterías de Cuba una h o r m a especial 
lina Armand, Esperancita Ovies, Ma- ó n i x blanco. Dos hermosaa ooleccio- de su elegante calzado ü s s í a para se-
J v a é 
Id.-lo. It-lo. 
Azúcares. 
'>EW YOUK. noviembre 29. 
V 
No hubo oamblo en el mercado local 
Uñ, azúcar hoy. £1 azúcar de la nueva 
?ifra se muístra firme, pidiendo los te-
nedores preci.'S máx imos , sin imponer 
su mercancía para la venta, aunque los 
refinadores -e inclinaban a mantenerse 
eeparados. Decíase que se hablan efec-
tuad/) nuevos negocios para embarque 
en abril de ocho a ocho y un octavo 
centavo libro a bordo en Cuba. No se 
anunciaron compras por la Junta y los 
precios de la > asada zafra no se altera-
ron rlglenJo el de 7.28 para la centrí-
frpa al reflmdor. 
Kn el ref'.riido no cesa la demanda, 
aunque las iferta^ son ligeras porque 
no hay lo suficiente para satisfacer to-
das las necesidades. Los precios no se 
alteraron, ri-íiendo el de nueve centa-
vos para el granulado fino. 
lía Luisa P!a, Gloria Gaytán, Lilliam nes 
Vieites, Elfna Diago, Estela Alonso. 
Raquel Vianello y la adorable Pilla 
Morales. 
María Teresa Falla, B e b a Larrea 
y Rosita Sardiña, la gentilísima Ro-
sita, para la que siempre habrá un 
e)o<?io y una frase. 
Estrellita Fonts, Silvia Párraga y 
Sant iago Ramos, 91 de O ' R e i l l y : de-
vocionar ios con l e t r a grande pa ra 
co r to s de vis ta , devocionar io con t a -
í i o r a s y j ó v e n e s . Es u n buen regalo 
pa ra una a h i . .da. 
Y las incomparables rosas de L a n g -
w i t h . presente obl igado del amigo a 
Cuquita Alfonso, siempre tan celebra-r.bar y el Predi lec to Sarasate, amén 
das. 
pas m u y bellas, propios pa ra regalo , I l a 7 ^ 1 novjo a l a novia igurü 
y e l M e m o r á n d u m del Cr i s t i ano , S S el " H S nupcja l 0 ^ L ' S 
p r á c t i c o y e c o n ó m i c o . -bre. * ™ a 0blhsP0n 6 fnaH% 
L a F l o r de Cuba, O 'Re i l l y 86; r i q u í - 1 Pues ..doIlde e l e ^ r 108 obsequios de 
s imos v inos generosos de los mejores I tllas-
cosecherosi de E s p a ñ a , especialmente | SOCIALES. Con l a solemnidad de 
el A m o n t i l l a d o 184(>, el Moscatel A m - ! r i t u a l y el regoci jo de todos, fué ayer 
Ofelia López Gobel, Rosa Herrera, 
ranza Cantero de Ovies, Gloria Gu- Amelia de Céspedes, Nina Martínez, 
Margot Párraga Eugenita Fernández 
Taquechel, Consuelito Snead, Teresa 
Radelat, Carmela Dolz, Pilar Carba-
11o, Manija Soliño Consuelo Santa 
María, Renée Pérez Ricart, Cira Gar-
r.'a, Hortensia Anglés, Ofelia Martí-
pez y Mercedes Valdés Chacón. 
María Julia Moreyra, Lulita Longa, 
l'érrez de Piélago, Sarita Nieto Viu-
da de Goyri, flora Ruiz de Kohly, 
Eusebia Castro de Rivero, Estela Ro-
mero de Bérriz y Candila Saavedra 
de Palacio. 
María Romero de Vieites, Emesti-
m Varona de Mora e Isabel Falla 
de Suero. 
Rita Casas de Fernández Marcané, 
María^ Sánchez de Gutiérrez, Matilde 
de Cárdenas Viuda de Angulo, María 
•Arango de Etchegoyen, Piedad Jun-
co de Alfonso. María Barreras de Re-
yes Gavilán, Encracia Fernández de 
Alvarez. Teresa Cancio Bello de Gav-
ian , Mercedes de Cárdenas Viuda de 
Valdés Chacón, Fiorinda Jardines de 
Viamonde e Isolina Cuervo de Fer-
nández. 
Mireille García de Franca, Clarita 
R i v e r o de Suárez, Julita Jorrín de 
Culmell, Celia María Andrea de Rey-
n e n , garita Conill de Martínez, Jose-
tma Fernández Falcón de Galbán, 
Adriana Cesteros de Andreu. Adriana 
•Armand de la Torre, Sarah Gutiérrez 
K*Ull?a y la siempre intere-
sante Mercedes Fernández Dominicis 
ide Koig. 
Conchita Toraya de Ruz. Fausta 
d e l sabroso c a f é que esa casa tuesta-
L a Rusquel la , Obispo 108: u n g r a n 
su r t i do de paüu ie los finos para caba-
T I N T U R A R E G I N A 
L a R e i n a de l a s t i n t u r a s p a r a e l 
c a k l l o 
en San Fe l ipe l a c o n s a g r a c i ó n epis-
copal de M o n s e ñ o r Ruiz , el i n o l v i -
dable mis ionero . E l nuevo Obispo de 
Verac ruz , que v i v e y v i v i r á s iempre 
en Cuba, en e l c o r a z ó n de este pue-
b l o que é l h izo suyo, me h o n r ó con 
u n a i n v i t a c i ó n especial a l acto, y a l 
a s i s t i r tuve e l p lacer de ser uno de 
los p r imeros en r e n d i r l e homenaje y 
de r e c i b i r sus patemalesi c a r i ñ o s en 
f o r m a Inmerecida . 
Que sobre el santo obispo y sobre 
Mercado del dinero. 
N E W Y O R K , noviembre 29. — (Por la 
Prensa Asoirladti). 
Papel mercantil: 5 8|4 a 6. 
Libras esterinas: ' 
(50 días, letras, 3.96 1¡2. 
Comercial. .'0 dfus, letras sobre bancos 
ere. 
Comercial, CO días, letras, 3.95. 
Komanda. 4.00. 





Demanda: 37 5¡8. 
Cables: 37 718. 






Plata en oarras: 
Peso meJloano: 99 7|8. 
Los bonos uol gobierno estuvieron flo-
jos; U'S ferroviarios pesados. 
r . iVqueVy. t iCenenrnpra taep¿ - su i lustre D i ó c e s i s derrame Wene31 *26xl^li^u,f,,^iente de 3|4 m pnlEadil< 
r.ietales y que dejan el pelo s in cuento el Padre de las MiseriCor- , j , ^ .oo quintal. 
k m a Alonso, María Alzugaray, Mer-l 
ry del Monte, Aguedita Azcárate, Sa- ' 
rita arcía, Bertha Palacio, Carmen y 
Anita Swan, Nena Nodarse, Gloria 
ivíontalvo y la chata Rescalvo, tan ¡ 
Tintura i l E a i N A , al cDntrario de las, 
malas Unturas 
mo u otros pv 
, , , f,8»01?/ ; 'ln "ril.10,. y ^ - , un S?10̂  met»" días- Es tos son mis votos. 
Julieta de r .Irdena, Margot del Mon-; S l m ^ ^ ^ ' J ^ ^ ^ MCÍEMBRB. B ien venido sea e l 
te, Carmen rilar Morales, Mana An-1 cabello, la barba o el bigote, suave, brl- • ú l t i m o mes del a ñ o . D ic i embre es el 
l e so y de -m color Jjvenll tan perfec- al aova v hnpiin n a r i todos E n él 
-o quo es imposible difenrenclarlo del ; mes al.e*re 7, DUf°2 P a r f loaoB' f r * ™ 
color nat iral del cabello. i v m o a l mundo el Redentor ; en e l na-
Tintura Ue?lna, regrla por sn sombra cen a la v i d a de la esperanza muchos 
y regla por sus efectos, se vende en bo- corazones. L a enmienda de algo que 
al,aalcLcer03e0tóadaas Z ,for0tun1aseí,tUChe' | " 0 ^ebe seguir , el proyecto a rea l izar 
No se Uña con malas tinturas que en el nuevo ano, la r e c o n c i l i a c i ó n de 
encantadora ' e80 66 "idículo. Si mted se encuentra los enemigos, l a u n i ó n de los sepa-
M f a t- j i o r> • n"n ^ edad v,rii/ .Por<iué Peinar ca- ra<iog i a paz y h a r m o n í a entre todos', de 
ana Amelia de los Reyes Gavi- ^ ¡ J ^ ^ TintUra ^ 11,161 como reza el ' 'G lo r i a i n excelsis" que j del 
i an , velia Bernz Amanda b o l m o , He- ^ • ea la cueva de B e l é n can ta ran los á n -
hana harona Carmita Bérriz, María 
Uriarte, Isabelita Beruff, Graziella Im-
'.erno, Paquita Pino, Evelia Martínez. 
Amparto Núñez, Luisa Carballo, 'Xni-
ta González, Carmita Gutiérrez Diaz, 
Pilar Uñarte e Isabelita Espino c o n 
su inseparable María Bisbet, tan gra-
ciosas las dos. 
Las bellas señoritas Fernández Tra-
vieso, Guillermina, Eloísa, Caridad y 
Hortensia, hermanas las cuatro que 
acaban de üegar de los Estados Ui.í-
dos despup» u'e prolongada ausencia. 
G O f i O " L A f A V O R I Í A " 
L o hay de t r i g o p u r o y de maiz p a í s . 
Es e l m e j ó r a l i m e n t o , el m á s barato 
>• e l m á s sano; u n verdadero recocs-
t i t u y e u t » . 
P í d a l o en todos los es tablec imien-
tos de v í v e r e s , y que sea " F A V O R I -
T A " . 
1 - P £ S S S S S 
" T r e c i o de l a j a r c i a 
Sisal de 3|á a 0 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Stnal "Rey'- do 3|4 a • pulgada», a 
Manila Rey", ex t r» Fupertor. d» S|4 
a nnlíradaB, a $33.00 qulnraL 
Medidas de 3 1|4 n 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centivos en gulataL 
C A M I S E R I A 
Su t ra je es m u y elegante, pero la 
camisa que l l e v a puesta es de m u y 
poco g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : para camisas l a Casa 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, baj^»» 
I n s t i t u t o . T e l é f o n o A-8848. 
a l t . 15 t . - lo . 
Variadisimo surtido de Conservas en general, Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialidad 
hoy. 
l a F l o r C u b a n a , G a i i a n o y 3 . J o s é . T e l A - 4 2 8 4 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
I 8 (lue 8iguen SU3 leyes, a 
los que saben aprovecharse de B ¿ teso-
ros, en l a sa lud y en la enfermedad 
. L a X a t u r a r e l a es el l i b r o s a b i o ^ i l a ^ 
TIDA PRACTICA. R e c i b i r - . , a m a - ' ^ r f 
B e c e r - e l fresco de l a m a ñ a n a y l a b lerno p rev i so r l á ^ ^ S ^ t f 5°" 
p r i m e r ca r i c i a del sol y desperezarse g r í a y el e s p e j é de l a he rmosura ^ I 
a l a i re Ubre, como se despere/* e l , Providencia , en fin de S m i 
ave en l a r a m a y la best ia en el m o n - en e l orden sensible eSZ 2 ? OS 
t e es dec i r le a l a Na tu ra leza : Soy tu - m i J a N a t u r a l ^ a 68 P a r a i i 
£ ? • ^ e q u e r i d a í no me n i e ^ ALMANAQUE, "celebran m a ñ a n a su 
tus dones. santo las El isas , las Aure l i a s n , ,» S 
Esto que d e c í a o quise decir e l » á - l o ce lebraron e ¿ S p t i e m b r e 0 
bedo en el Carne t , no debe echarse en bre. a lgunas ^ ^ 1 1 ^ las B i W a n ^ 
saco ro to . L a Natura leza j a m á s des-1 un que o t r o Marce lo i 
coitoce a los quo verdaderamente l a j Pa ra obsequiar en sus d í a s a esos i 
S i n e l A n g e l d e l a G u a r d a 
q u e v e l a p o r n o s o t r o s , i P E R E C E R I A M O S I . . . 
S i n O r d e n 
p a r a d i s p o n e r d e n u e s t r o c a p i t a l , i c a m i n a r í a m o s a t o d a p r i s a 
h a c i a L A R U I N A U 
S i n c o m p r a r e n 
L A E L E G A N T E 
j a m á s . . . e s t a b l e c e r á e n s u c a s a u n a G R A N E C O N O M I A 
R o p a y S e d e r í a 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
Admire pero no envidie 
a Venus. Ud. puede ser 
hermosa como ella si usa 
C E l l i l l l í , D E i e f e v u e 
Gran especifico para desarrollar el Busto de las 
damas, llenar el cuello y redondear los brazos. 
L E I N T E R E S A C Ó N O C E R - N U E S T R O C A T A L O G O . 
Pidilo a MADAME LE FEVRE. Cliba 33. Habana. Teléfono A - 3 8 1 4 . ^ J 
te 
p a p a t w i m t s v m y ^ ^ 
R 9 ^ A ® . v m 
M U E B L E R I A : A . de I T A L I A 5 4 T A. 4 2 7 5 I 
F A B R I C A : P E Á O A 1 . 1 1 1413: C E R R O I 
i 
M I R A N M y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O S 
COMERCIANTES IMPORTADORES' JOYEPIA 
VENTAS a l por HiCTOR-ITOCIóS smCOl-lPETE^ 
HÜRA1LA61 BT B ' S T E U A . ? ) ^ 9 
E N NUESTRO m L E P de. P L A J E S ^ k o s HACEMOS 
CAROO deTODA G L A S E de TRABAJOS de JOYEÍ?^ 
e s p e c i m í ü a d e h c a ^ t c o o n d e j o v a s . AirnsncAS 
a w l x x x v i i 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de 1919. PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
Viajeros distinguidos 
^ e H s m p e ¿ d 0 el cargo de ^ r ! 
S3 d +Trio de Ja L e g a c i ó n Argeu-
^ X H o T a ^ a ! e i B e r l í n y en W*»-
tina eu 
H1135 ohora a Cuba. 
VieU%i se lor Labougle. con el ca 
Trfl0/ . Plenipotenciario, la alta re-
^ n t a c i r n % e l gobierno de su her-
P ^ f y próspero país . 
1,108 ñ*An l e lgó a esta capili' 
^ o ^ e n e i í t e f e s a n t e esposa. 1 
de SrUa S u ^ n a Pearson de L a b o u g -
D e 
oriunda de la G r a n B r e t a ñ a y pertft-
nociente a una familia que br i l la 00 
m á s elevado rango de la buena socie-
dad argentina. 
H a poco fueron sus bodas. 
Quiso ©1 destino que bajo el cielo 
;ubano viniesen a disfrutar de las 
rimicias de su luna de miel . 
E n el hotel Ing laterra , y *-n uno de 
us m á s elegantes appartements, se 
au instalado los distinguidos espo-
.08. 
Reciban mi bienvenida. 
. día 
a la í e ñ o r i t a A r ó s t e g u i 
^ n í l l í j a ^1 Secretario de DV 
^ S " Públ ica , en las Habaneras 
fc\a mpmenaúñora enviar mi saludo 
S e r a s N a U l i a Blanco de V^-
» ^ r / e y Natalia Sonsa de Jime-
como a la s e ñ o r i t a Natalia Pe-
V u m b & ^ ^ a Just . 
¡Felicidades! ^ ^ 
^ r ü í ^ 3 ^ - ^ auo quedaba^ 
ífe refiero al doctor Eduardo Dolz 
f distinguida esposa, la interesan-
muy estimada dama María Mar 
S/doIz, que ban regresado ayer de 
nnatkda estancia en la hermosa 
Z n í T ^ W O , en l a Catal ina de 
G S S e l I o s ha lelgado el joven y sltu-
tótico matrimonio Gonzalo Alvarano 
f Herminia Dolz en u n i ó n de su 
¿ncautadora hijita, 
instalados se encuentran +odos n u í -
Tamente en su residencia del Maie-
cón. 0 m m 
Bodas. * . ^ 
Las del cap í tu lo do Diciembre. 
A n u n c i é ya. en la pr imera ed ic ión , 
muchas do las concertadas para fe-
chas diversas en la sociedad haba-
nera. 
Fa l tan algunas m á s . 
U n a de ellas, que me apresuro a 
dejar consignada, es la de la be l l í s i -
ma s e ñ o r i t a L u i s i t a Laborde y el dis-
tinguido joven Eugenio Alberto E-í-
Dispuesta ha sido para las nue/e 
y media de la noche del domingo pr.j 
ximo. 
Con c a r á c t e r í n t i m o . 
* * * 
U n r u m o r . . . 
Que me complazco en recoger. 
H á b l a s e de un gran baile, el 31 
' de Diciembre, para i n a u g u r a c i ó n do! 
' nuevo Palacio Presidencial . 
¿ S e c o n f i r m a r á ? 
E n r i q n c F O \ T A > T L L S . 
B O L S A S y V A N I T Y S 
100 M 0 O E 1 0 S D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es el 
más completo, y los modelos muy origí-
nalos; tenem-s creaciones proyins. 
Véalos antas de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alguno. 
L A C A S A Q U I N T A B A 
Galiano. 74-76. T e l é f o n o A - Í 2 U , 
T I E N E T A L E N T O Y B U E N G U S T O 
quien toma café de LA F L O R O E T I B E S • 
( q u e e s c a f é G r i p i f l a s v i e j o ) # 
Simón Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l P i l a r 
I n s t i t u c i ó n d e l o s P a g e s ú e l S a n ü s i m o S a c r a m e n t o 
En la Iglesia Parroquial del P i lar 
se ha celebrado el pasado domingo 
soiemnísima funcilón a l S a n t í s i m o 
Sacramento con el plausible y santo 
motivo de la i n s t ú u c i ó n de los Pages 
del Santísimo Sacramento. E s t a 
Asociación fundada en Roma, y ex 
tendida hoy por el Orbe Cató l i co , es 
destinada a fomentar en los n i ñ o s el 
amor a Jesús Sacramentado. 
Su fundación en esta ciudad fué 
recomendada eficazmente por el Con-
gresoo Eucaríst ico. 
Nuestro amado Pastor, celoso del 
Yien espiritual y temporal de la ni -
ñez, fundó la i n s t i t u c i ó n en su D i ó -
cesis, exhortando a los P á r r o c o s a 
llevarla a efecto en las parroquias 
como medio e f i c a s í s i m o de conse*-
nardi. Secretario de l a D e l e g a c i ó n 
Apos ó l i ca , ver i f i có la i n s t i t u c i ó n de 
los Pages del S a n t í s i m o Sacramento 
cu una ceremonio sencilla, pero muy 
conmo'/ede ra. 
Impuse a cada unode los pages l a 
Banda y medalla, distintivo de lod 
mibmos. 
E n breve p lá t i ca e x p l i c ó la obra 
.•• exh- r+f a los padres a poner sus 
hijos bajo la augusta p r o t e c c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, para que seaa 
ciudadanos amantes de Dios y de la ' 
Patr ia , obedientes y c a r i ñ o s o s con 
ellos, y sanos de cuerpo y a lm?, 'o 
cual í i l r f n z a r á n con la frecuente 
Ccnuuii í .n que los p r e s e r v a r á del 
vicio, causa de toda desgracia espi-
ritual y temporal. 
• 
pAGES D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O I>E L A I G L E S U 
Q U I A L D E L P I L A R , 
P A R R O -
cía T la1 n iñez y ^ventud la inocen-
SantoT. benéf ica influencia de la 
ña°ta Eucarist ía . 
yó p!E« P-JJua i i c - Juan, ¡a institu-
id S J ^ ? ^ ' ^ o aprovechando 
* restividad del C ircu lar . 
W o n de c,incuenta p e q u e ñ u e l o s re-
C i ? n P O r 14 inañana la Bagrada co-
desíe?/1"161,011 a ía Misa solemne v 
dieron l01"? a las tres ÚQ la x ^ 
toento gi rdla a l S a n t í s i m o Sacra -
_ A esta hora M o n s e ñ o r L u -
d i c i e m b r e 1 
d e 1 9 1 9 
T e i / ^ f 3 Maria. ^ i e r e l i -
** telas tlenp . ^ y CUantas Piezas 
* r t^o lo í, emDezadas Para ofre-
C0Si1a el e r n ^ r 0 y elegante a su es-
t0 0 el 1920 Para el a ñ o venide-
^ ^ n V ^ T j 0 - de Dic iembre 
^ sei-s ouP ¿ l esas gran surtido 
Cl0^nfinidea e ^ a m i t a d ^ Pre-
b cula,"mclad de t 
E » rebaja ¡ T ^ * 86 hal1 ^echo 
! ^ d P , hav ! , Pr,eci0- E n t r e las uo-
fcrci.^,. a í 1 afamado vaso espejo 
A esta augusta i n s t i t u c i ó n , siguie-
ron ios cultos del ú l t i m o dia del J u -
bileo C i r c u l a r : E s t a c i ó n , Rosarlo, 
Trisagio y L e t a n í a s de los Santos. 
P r c d o i c ó en esia func ión , el M . 
R . P . F r a y J o s é Vicente de la Santa 
Teresa . Superior de los Carmelitas 
del Vedado. 
D e s p u é s de las L e t a n í a s de todos 
los Santos, se l l e v ó a efecto gran-
diosa p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento, a l cual dieron guardia los 
citados pages del S a n t í s i m o S a c r a -
mento, y numerosos grupos de hom-
bres . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramen 
to, fue cantado el Himno E u c a r í s t i c o 
coh el cual c o n c l u y ó el gran home-
naje a l S a n t í s i m o Sacramento. 
E l P á r r o c o o b s e q u i ó a los pages. 
"Vaya nuestra í e l i c i t a c i ó n al R P 
Juan b. Juan por la f u n d a c i ó n de una 
i n s t i t u c i ó n tan beneficiosa p a r a l a 
n iñez . 
D E A R T E 
L M P R E S I O N E S 
H E E L M O P E L © 
d © w g M ® ( p © ¥ a d b d ^ 
f ] © S L A B M A ! 
B M S T E L A ! 
p i r a w d ñ á t e i ® m t k ® 
toíirm, © s y m m m 
8 . 
r o no 
F l M n 
M a d j I » M , d i © L u f e r a 
Vacuno, fie 4S a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a nu centnvoa. 
Lunar, de 58 a Gü centavos. 




ENTRADAS D E GANADO 
No hubo. 
Azuca 
Precio» eotlzados con arreglo al Decre-
to -.Omero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar cenfr^fugn de guarapo, polarl-
«a<!l6n 96, en almacén público, a D.06.5&2I 
••ontavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar d« miel, polarización 89, para 
la exportación a centavoa oro na-
I donal o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Manuel J . Acevedo. 
Habana, noviembre 2© de 1918 
P E D R O V V R K L A NOGUBIRA. Sindico 
. Presidente—MARIANO CASQUERO. Se 
j cretario. 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece on la presente temporada, 
gran c o l e c c i ó n de sedas y lanas para 
vestidos, un cuarenta por ciento mi1» 
barato que las d e m á s casas. 
Antes de comprar sus vestidos, vea 
nuestras telas y comparo p r e c i o » . ' 
A L O N S O , H E R M A N O Y C A . 
N e p t u n o y C c n p n a r í o 
E l J H A R I O D E 1.4 3 L U H -
N I lo encuentra Utí. e s to* 
das las puDiAclonett de la 
R e p ú b l i c a . — —• — — 
P a r a 6 a t ¡ ó f a c e r 
E L M A 5 R E F Í N A D 0 C A P R Í C H O F E M E N Í M O 
E N c J O Y E R Í A F R A N C E S A 
C a é a 
v 4 V E M ¡ D A D E I T A Ü A 7 4 7 6 A l i T E Ó O A L I A N O 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
S A N T A C L A U S Y R E Y E S 
" L A S E C C I O N X " 
Advertimos a nuestros clientes, que ya 
tenemos en exhibición, en nuestros 
grandes salones, los juguetes que espe-
rábamos . 
Hagan sus encargos con tiempo, anticí-
pense, escojan ahora, que hay mucho, 
sin festinación y nosotros ''el día que se 
quiera", haremos el envío, como si la 
compra se hiciera la víspera. 
" L A S E C C I O N 
T E F E F O N O A-3709. 







Pieles y Sweters 
Antes de elegir el 
yo, vea nuestra gran 
diosa Exposición. 
4 
R e u n i ó s e ayer en ei amplio local 
que en J e s ú s del Monte ocupa el oine 
Versalles" un p ú b l i c o numeroso £or-
^ c i o n e l ^ ^ ei eso i ¡ S S en SU V™ amateurs y 
^loreV " doble ancho en ^ 0 * ^ T S T I í . * ™ d,6 e8C^xax m ú s i c a 
de P ^ e l ^ a c ^ ^ - ^ - e N u ^ d e 
S a y s ^ a e W a n n f 6 y tejÍd0S ^ ^ Abr ió l a Se8ióu W e S ^ n L h S " 
^ también f5 "5111103- ^ P r i n - mosa Obertura de • • F r e i o W ^ 
^ y ^ t t ^ 1 1 ^ - ^ ^ t o s . g0. obtuvo una esmerada L ' c T c i ó ^ y ^ 
k ? 1 ^ . c a m L S , , mñ,0S' fraza^8( tps ap^usos . S i g u i ó a este n ú m e r o l i 
?na' pues 7 n l a3 y calzancillos de ^ ^ e u s e de Gillet « S o m m l H J i p i 
Í L ^ P ^ e ^ ^ a ^0 quiere qS ' a n t * belo morceau que e f ' á u d x S 
a mitad H ntras ella P u ^ a ^ ^ escuchar con deleite rÍO, 
1 Dri.no de Precio a -ticu- 0 , 6 t¿rmino la primera oart^ rtoi1 
£ ^ neces id^ . pues e n - ~ » una s e l e c c f ó n ^ . ^ 
i , U Prinop0 e deS(luitará. « ^ a . " en la que d e s c o l l ó notab ? 
Üarja riIlcesa. Compostela y J e s ú s • m ^ t e el v io l ín convertino notable-! 
35X23 • n 5 ^ ovacionada la obra, y los i n t é r - ' 
- Id ' A ^ V M a r t i f <leI " ^ b l e maestro • A g u s t í n Mart ín que tiene a su c a r g o » 
l a d i recc ión de los concierto®, 
D i ó comienzo la segunda parte con 
l a Rapsodia n ú m e r o 2 do L l s z t obra , 
puramente p i a n í s t i c a pero que e jecu- ; 
tada por orquesa o banda produce 
siempre agradable efecto en el oyen-
te. ¡ L á s t i m a que se h a y a abusado de 
ella basta el e n s a ñ a m i e n t o ! 
Muy l inda l a s e l e c c i ó n de "Mada-
me Butterfly'' en la que figuran los 
trozo® m á s inspirados de la ó p e r a . A l -
gunos opinan que es l a mejor obra 
de Puccini . 
Un vals de Waldtenfelfl c erró el 
concierto para regocijo de l a concu-
rrencia. 
E n t r e e l la vimos a l maestro Bovi y 
s e ñ o r a , al ilustre compositor Vicente 
•Lleó, a l doctor Gaspar Betancourt e 
hi jo al profesor Andreu, al maestro 
Rafae l Pastor y muchos m á s que, no 
recordamos, eBtando el bello sexo 
brillantemente representado por una 
r.otablc artista como l a s e ñ o r a Mati l -
di G . de Molina que t o m a r á parte en 
el tercer oemeierto do l a serie de 
seis anunciados. 
Y vaya nuesro aplauso a los val io-
sos concertistas. 
N i o p i o n i m o r f i n a 
Nt opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros taimantes, contiene el Re» 
rntullo Indiano para el asma. 
Medicinas <;ue contenenn algunaH de 
estas áustinclas, no deburan llamarse 
antiasmátícas, porque no curan el as-
nia o ilDgo sino ûe alhiau sus acce-
pos. 
,„I:n,ía?lbio• ^mcdlo Indiano si es 
i n verdudoro ant asmático por que rom-
puesto con principios vegetales especff -
alt. i 
E l s e ñ o r C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z . 
Procedente de E s p a ñ a ha llegado 
en el 'Alfonso" nuestro muy es-
timado amigo el s e ñ o r Celestino F e r -
nández , a c o m p a ñ a d o de su distingui-
ou fami l ia . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , uno de los ge-
rentes de l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a , ha 
pasado dos a ñ o s y medio en g r a t í s i -
ma e x c u r s i ó n por E u r o p a , y al con-
gratulamos de verle nuevamente en^ 
tre nosotros, le reiteramos nuestra I 
bienvenida. 
dascnbaK: «, D ü i R I O DE L A Ma. I 
¿UNA 7 a n ó v e i e s e en el O I A R I l i DE 
U MARINA 
T t J l D O ó , < 5 E : 0 & í 2 i A 
y C 0 r \ F - E C C I 0 n E : 6 
P E i O M y G A b A L 
n £ P T u n o , Y 3 . m c o L A ó 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBHE 28 
UA V E N T A E N >-I2 
Los precios que rigieron Hoy en I01 
ccrrnles son los surulflntes* 
Vacuno del ps í s de 12 a 13-112 centarot, | 
E l ganado americano se paga de 11 
a 12 centavos 
E l ganado de cerda se cotiza de 16 a 
58 centavos 
Lanar, 14 a 1G centavos. 
M A T A D E U O DlÜ LUTANO 
\A* carnes beneficiadas er este Mata-
dor» se cotizan a loa igulentes precio*: 
Vacuno, de 48 a oO centavos. 
Cerda, de 70 a 80 tentavoa. 
Lanar, de 58 a 60 centavos. 
I cadas tiuy: 
Vacuno, 184. 
Cerda. UJ. 
L o 1 
MATADERO *N1>'JSTRZAL 
Se detalla la carne j los siguiente." 
nreclos en moneda cecial : 
S O M B R E R E R I A D E F E L I P E G A L L O . 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p í a . 
Sombreros de castor, última novedad, en todos co-
lores. • Especialidad en Sombreros para sacer-
• dotes. • Bombas y Clacs. 
T E L E F O N O A - 2 4 7 3 
e 10175 a l * 10t-27 
P a r a la sangra granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llagas 
úlceras, sífi l is, etc., afecciones y 
manchas en la hiél que provengah 
de impureza de la sahgre. 
D e p ó s i t o y Agencia: Rie la 
A P L I C A C I O N E S , G A L O N E S Y G U A R N I C I O N E S 
de tul, bordados en piedras y lentejuelas. LA MAS ALTA 
N O V E D A D . ^ o a l i a 
Cuentas, piedras y artículos para bordar. Cuellos pañue-
los y velos de encaje para novias. 
" L A E L E G A N T E " Aveoida d T ^ , i a 
_ , Telefono A-4S45 
be pliega toda clase de telas. 
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E l p r e s u p u e s t o de r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l 
Aparto do los problema ^ c s U m o . i e ^ ^ 
con una intensidad Jamás vista hasta 
ahora, otra de las cuestiones que más 
preocupan al país es la que se refiere 
a los presupuestos de reconstitución 
nacional. Ya el sábado p-jiblicanios en 
esta sceció" ol de Fomento que es el 
que reviste mayor importancia. Y hoy 
creemos oportuno reproducir, lomán-
dolas de "La Epoca," las declaracio-
nes que acerca de ese presupuesto 
hizo el ministro del ramo, señor Cal-
derón. 
Un poco exteneas son esas declara-
done«; pero perdónes- ello en gracia 
al interés que revisten. 
" B L PRESUPUESTO D E R'SCONS-
TITUCIOX'' 
l 
empeño principal—nos asegu 
terminar. ¿Puftde perdu 
año ese bochorno? . 
Otro ejemplo de la trascendencia 
«ue para el desarrollo de la riqueza 
¿mterial del ¡Jf/' 'í11 
plan En España toda la cantidad de 
tierra', de regadío puede cifrarse en 
ÍKKKM) hectáreas. Las hermosas ve-
i-as' levantinas y de Granada suponen 
extensión parecida al aumento que se 
va a lograr. 
Pues bien; yo transformo en diez 
años de tierras de secano en tierras 
de regadío 600,000 hectáreas. Bs crear 
un Levante nuevo es mtenslflcár en 
des tercios; la riqueza agrícola de E s -
paña. 
Y con decir que merced a esa me-
dida habrá tíOO.OOO hectáreas de te-
rreno que en voz de pagar cuatro pe-
de contrlbujción pararán 60. 
por 
ró c señor Calderón-está en el p r ^ l setris  o n t n o ^ i^Bvt a •
smiesto de reconstitución. No creo puede calcularse lo que en el 
rue 'ropiece A g r a n d e , inconvenien- venir del Tesoro influirá el presupues 
?es naíramenírioí . pues tuvo asentí- to de reconstitución i Sólo en ese as-
S i i t o s de las priacdpales fuerzas 1 pecto se obtiene un xncremenu» de tri-
pnlíücas renresentldas por sus can-. bución. do 7?. millones de pesetas. ^ 
dilles en el Gabinete nacional. Pero 
si por casualidad los encontrase, yo j 
Í estoy seguro que el país piensa de 
otra suerte. 
Estoy decidido por eso a hacer ni^a. 
I divulgación grande del presupuesto 
| extraordinario. Deben conocerlo los 
i Ayuntamientos, Cámaras de Comer-
i ció. Sindicatos obreros, todo lo que 
i son fuerzas vivas, y después, cuando 
se compare nuestro propósito con la 
clase do asistencias que despierte,«do a la vista los proyectos do los bo-
el país decidirá y aplicará glorias y 
rer-ponsabilidades. 
. , . f 





—No basta el presupuesto de re-
constitución para resolver el conjunto 
de problemas que tiene a su cargo el 
ministerio de Fomento. Por eso ten-
go otros proyectos especiales. 
— ¿ . . . ? 
—Uno de ellos es el de creación 
del Banco Nacional Agrario, lie teñi-
dores Zulueta, vizconde do Eza, Alba 
y Cambó, pero el mío difiere algo de 
ellos. 
Entiendo que el Banco Nacional 
un momento más propicio que el ac- ! Agrario debo ser antes que nada, y 
• tual para el empleo del capital patrio i desde el pnmer ^momento, un esta-
en esa obra de reconstitución, que yo| bledralento de crédito, un Banco, 
aspiro a que se realice en el plazo; Establezco la cMula de propiedad 
de diez años. piguorable. Será esa cédula una certi-
España esíá llamada a jugar cada j veaelón en qué conste el líquido im-
día más un papel importante en el • ponible que corresponde a cada fin-
mundo del porvenir. Si no. recobramos • ca. y capitalizando esa cifra, podrá 
el tiempo perdido y llevamos á cabo | pignorarse la cédula como hoy se pig-
ñ 
L á L 
muí.. , 
11 / i 
la obra del desenvolvimiento material 
que el país ansia, podremos encon-
tramos con que el día en que desee-
mos iniciarla sea ya tarde. 
—¿ 
ñora un título de la Deuda. 
-Los Pósitos merecen mi respeto. 
•Comprendo la misión que han llenado 
en el crédito público agrario, y ade-
cuando se ve el mapa de la ri - más hay que tener en cuenta que mu-
queza española adviértese lo mucho cbos de ellos son fundiciones bené-
que hay que hacer. Ni la red de comu- ficas. 
nicaciones es la adecuada a la ex ten-i Por eso los conservo: el personal 
sióu y a la población del país; ni ei | pasa a Fomento, y los Pósitos tendrán 
subsidio nacional ha fido obleto de i cédulas nignorables por el importe do 
las investigaciones geológicas nece-'fu capital, para que sigan realizando 
sarlas para venir en conocimiento de sus operaciones. 
su, riqueza minera; ni la agricultura ] 
está lo desarrollada que puede y de- L E Y D E F E R R O C A R R I L E S 
be; ni tenemos les puertos necesarios / 
para cumplir la misión que nos im- — L a situación de las Compañías fe-
pone n-uestro litoral extenso y niíes-1 rroviarias es insostenible, y cada día 
tra posición apta para convertirnos en j lo es más ipor el encarecimiento del 
tránsito obligado del comercio Inter-1 material y la elevación de los sueV-
continental... ¿Es que vamos a cru-1 dos. L a implantación de la jornada 
zamos do bracos a ñ w tras años ante I de ocho horas exige también aumento 
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dad de las concesiones que no se ex- | za en estas mismas columnas, cuan- | prevalecieron y por qué asegurar que 
este espectáculo? 
— ¿ . . . ? 
— E l escollo principal de todo plan 
de reconstitución está en las posibi-
lidades económicas del país. 
Cuando hay un "déficit" que quizás 
llegue a los 8CK> millones de pesetasi. 
de personal, lo cual es una cr.rga más 
que agrava dicha situación de las Em-
presas. 
No soy partidario de. n?clnnalizar 
la riqueza ferrovia ría, después del 
ejemplo qu'- han ofrecido en los illti-
mos años todos los Estados que tu-
no bc puede pretender de un ministro ¡ vieron necesidad de adoptar tal me-
de Hacienda que echo sobre sus hom 
broa gastos crecidos. , 
Pero comprendíerdo yo esto, he 
•.presentado a mis compañeros al mls-
jno t;empo que el presupuesto do re-
constitución una fórmula económica 
que lo haga viable sin sacrificios. 
dkla, incluso Norteamérica^ donde tan 
desastroao ha sido el efecto econó-
mico y financiero de la ley Adameon. 
Mi criterio es el de auxiliar a las 
EJmprcsas para obras urgentes y es-
peciales, garantizando los resultados 
de la explotación en forma que se per-
ciba un interés del capital compróme-
tido y cobrando después una partici-
pación en el aumentó de ingresos que 
—Al afecto, se ligan íntimamente el 
el presupuesto ordinario y el extraor-
dinario. E l primero no solo no contle-! se obtenga, 
ne el aumento de 134 millones de pê  Ese auxilio se pedr* extender a 
setas que llevaba el confeccionado obras fijas y a adquia^Báón de material 
por el señor Cambó como ministro de I móvil. 
Fomento del Gabinete nacional, sino Daré preferencia a toda Iniciativa 
que está cifrado en 15 millones me- de comarcas que ofrezcan su auxilio 
nos que el vigente. para secundarios y estratégicos. 
E l sacrificio que el extraordinario En cuanto a losi ferrocarriles secun-
supone es muy llevadero, pues se di-
luye en diez años, dando lugar así a 
que las obras ejecutadr-s en los pri-
meros años vayan casi costeando, con 
el aumento de riqueza nroducido, las 
que se ejecuten en los últimos. 
Se abrirá una cuenta especial en el 
Banco y con cargo a ella se irán pa 
gando las obras ejecutadas, bien sea 
en metálico, emitiendo obligaciones 
que se colocarán en el mercado, bien 
sea en obligaciones que podrán pig-
norarse por el 80 por 100 de su valor. 
— ; . . . . ? 
—Un ejemplo de la necesidad en 
darlos en construcción, habrá que 
buscar en el Parlamento la fórmula 
que resuelva ,1a impcaibillclad de su 
.terminación con daño de las comar-
cas, que ven defraudadas sus espe-
ranzas. 
BASES D E L CODIGO MINERO 
— ¿ . . . ? 
—Otro de Iosj proyectos que pien-
so llevar al Parlamento es el de ba-
ses para un Código minero. 
Irá inspirado en la última ley fran-
cesa, y pienso que sean principios 
fundamentales del mismo la caduci 
ploten a los cinco años- y la participa 
clón de beneficios para el Estado y 
para las Sociedades obreras de labo-
reo. 
Esto, unido a las investigaciones 
geológicas que han de hacerse cuan-
do se apruebe el presupuesto de re-
constitución, aumentará considerable-
mente la riqueza minera, que en Es -
paña es importantísima 
Se construyen 40^ abastecimientos 
de ag^as potables a pueblos que en-
venenan la vida de sus habitantes dia-
riamente por carecer de ellas o ser 
pésimas a la salud las que tienen ac-
tualmente. 
Se establecen las líneas subvencio-
nadas de automóviles ,nucvo servicio 
en España, que en Alemania tuvo 
enorme desarrollo, y del que pueden 
sacar gran provecho el Estado y los 
pueblos para sus «ervicios de Correos 
y transporte de viajeros y pequeñas 
mercancías." 
Como las declaraciones del minis-
tro de Fomento ocupan más espacio 
•del que comunmente destinamos a es-
ta sección, suprimimos toda clase d 
comentarios y hacemos punto final. 
Q. 
do ni parad esmentirlo favorece a j »;1 sumarlo está imperfecto? ¿Por qué 
la decencia social. E l señor Calcedo I decir también que carga el doctor Re-
añade por su cuenta, y esto es lo ' dríguez Forero. Juez especial y Hbe-
que hace dudar de su sinceridad 
las referencias: "La cale estaba de-
sierta, cosa rarjfjfnm a esa hora (sub-
rayo yo) y en tal punto." 
Después como si no fuese bastante 
para suponer, prosigue: "hecho ei« 
Rnal (sigo subrayando) que sirve de 
apoyo a las falsas conjeturas y terri-
bles cuanto odiosos y falsos cargos." 
Si estas últlmás frases fuesen sin 
ceras; el el señor Calcedo estuviea^, 
como debiera estarlo, seguro de la 
falsedad de los conjeturas, ¿qué nece-
sidad tenía de refútame? ¿Y por qué 
temer que yo estuviese Informada en 
los datos primeros que al pare.'ier 
M a l a s p a s i o n e s 
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CONSULTAS: todos los días hábiles ¿c I a 3 de la tarde, 
en su GABINETE 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
P a r a a p o t a s 
H U L E 
de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
I M P E R M E A B L E 
D e r e n t a por: 
U r q u i a y C a . , B e l a s c o a i n 1 2 
J 
o cuando menea deficiente. 
E n Colombia está esto sin acítav*, 
dice en la Habana el señor Caicedo. 
echando un borrón sobre la justicia 
de su patria y a mayor abundamien-
to la echa sobre la familia doliendo, 
pues si esta, como declara el señor 
Caicedo, se ha mostrado satisfecna 
con lo actuado y da por bien ha-
cho lo hecho por el juez de la caupa, 
o le importaba poco la vida áo u -1 
sér tan querido como el asesinado o | 
están en su conciencia y en su amor 
satisfechos dtl juez; lo cual q'^íer' 
decir que nadie tiene derecho a vo-
lar más por el castigo de los asesi-
nos, sean ellos quienes fueren, que 
los dolientes legítimos y honrados 
Hay más: L a ilustre víctima creyfl 
que le mataban por haber realizado 
el acto más grande de patriotismo 
transigiendo en la presidencia: el se-
ñor Caicedo lo confiesa pero añade 
qut» deliraba. ^Quien le ha dicho al 
señor Calcedo que delira un herido 
de muerte, así en forma violenta? 
Yo be visto muchos heridos y o hai 
perdido la noción de todo y la pala-
bra también o han conservado el co-
nocimiento hasta el momento de ex-
pirar, dándose cuenta de lo que ha 
precedido a su heridas. 
Cuando ef general Prim expiraba 
después de haber sido herido violen-
tamente. dijo: "no me matan los re-
publicanos." Se sobreentiende que V i 
corrió con mente lúcida, los aconteci-
mientos y sacó en consecuencia di 
donde partía el atentado. E r a verdad: 
Do le mataban los republicanos; no 
era el partido republicano el que le 
odiaba hasta el asesinato, pero qu!' 
* alarán republicano que hoy Ha 
maríamos bolsiviqui andaba en aquel 
crimen. 
L a seguridad con que Prim di/» 
aquello formó conciencia en el''espí-
ritu del pueblo: lo que, seguramente 
pin delirar, dijo el general Uribe y 
Uribe no debe Pt;r olvidado por los 
que no le honran echando sombras 
sobre inocentes que estoy segura le 
han encomendado a Dios y rezado por 
él. 
Encuentra el señor Calcedo qn« por 
fatal oolncldíVicIa, no por casualidad, 
estaba un padre jesuíta en un bal-
cón cuando ocurrió el crimen y q'n 
sin saber quien era la víctima 1c di-
rigió sus bendiciones • y su absolu-
ción, pero que la política dijo que el 
padre jesuíta estaba allí apostado, 
esjwnndo el supí̂ so. 
i Qué triste es achacav estas infa-
mias a la política! 
L a política tiene muchísimas rosas 
detestables pero esta traspasó los lí-
mites de la razón humana, para coi 
vertirse en otra cosa-
Al señor Calcedo quizás no le pa-
rezca muy absurdo lo del apostado, 
| ya que recoge ese rumor que afec-
ta todos los contomos de una vulga- l J^an*. 
I ridad sin piea ni cabeza, y lo lan- 1 
$1.20 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n l i b r e r í a 
la'ESTROS PROBLEMAS DOCBN-
'iiiS.—La Adniiniatnioion. La fuu-
ei6n doce.ite del EsLado.-'La Ad-
minlstrición C3paüola---JEI Minis-
terio do ln¡trucci5n Pública y 
Bóüas íVrtei.—Estadíótici, Infor-
mación y imbiicidad.—Las fun-
daciones benefico-doconte». — l̂ a 
inspección.—151 consoo do Ins-
Iruccinó pública.—La Adminli»-
trución local, por Jos<S Juio y 
Miranda. 
\ tomo on t«o. mayor de 617 pá-
tflnaa, pauta 
l i V A M A T E i' ANDA.—Principios 
fundamentales y normas prácti-
cas de Auto-liducación y Cuitum 
Humana. 
listuauioa y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
buúrez. Segunda odíción aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en üo., nifttlca 
ALMANAQUE ILUSTRADO UIS-
PANO-AMEiUCANO l'ARA WM. 
•—Prociona .•intologlu de loa me-
jores eacritoreu españoles e ma-
pano-atnoriemos, con un autd-
gruío do Amado Ñervo e ilustra-
do con prol'uBlón de l'otogr̂ badoa 
repreBéntanlo m â jmporta.nte de 
csiua una Uu lúa UepuL'íicati Hlb-
puno-Amencanas y loa i-eiratos 
da los escritores. 
Libro ameno é interesanto que 
puede entrar en todos los boga-
re». 
1 tomo elegantemente encuader-
nado. . 
EL METOD'J CENTIUL.ZADOK 
EN LA CONTABILIDAD CO-
MEIIOI.VLL— Procedimientos mo-
dernos ara üjnpUtlcair la Conta-
bilidad, por Loon BatardCn. Ver-
sión españoli). 
1 tomo en Ho. mayor, tela. . . . 
METODOS MOPKKN'OS DE OB-
GANIXACION DE LAS EMl'liE-
SAS INDüSTUlALES, para ob-
tener grajidos bcncüclos. por C. 
U. Ca,rperter. Traducción y adap-
tación castelana, de A. Menén-
dez Caballero. 
1 tomo en to., tela 
EETEHM1 NACION DE LOS MI-
NEKAbES.-Método práctico, por 




$1.50 1 tomo en so., tela. 
HISTORIA DE KOSAK, uno de los 
primeros Presidentes de la Uepú-
bilca Argentina, por Manuel Bil-
bao, precedido de un eHtudlo psi-
cológico, por José M. liamos Me-
Jia. 
1 tomo en -ko., n'istlca. . . . . . $2.00 
FERNAN CABAELKHO. — Cartas 
coleccionadas y anotadas, PQr Er. . 
Diego do Valenciana 
I'EUEL>A.—Glosas y comentarlos de 
la vida y de los libros del inge-
nioso Hidalgo montañas, por Jo-
«é Montero. 1 tom». rostirá. . JI.OO 
JUAN MONTALVO.-La pluma de 
fuego. Sus mejores prosas, con 
algunas inéditas y un prólogo de 
Vfcrgas Vlli. 1 tomo, rústica. . $0.80 
OSCAR WILDE.-Intenciones. En-
sayos Je literatura y estética, se-
guidos le 'a Balada de la ciír-
cel de Readlng. Traducción de 
trónifz de -a Serna. 
1 tomo, rústica 0.80 
ECA DE QUEIKOZ.—La canción 
del sufrimiento. 
1 tomo, rustica $0.40 
GONZALO DE ZALDUMBIDE — 
José Enririno Rodo. Estudio crí-
tico bloárrifioo. 
1 tomo en yo., rústica $0.70 
Pl'REZ ZUS1GA.—Humorismo -ri-
mado. Poesías festivas. 
ral. con el pecado de parcialidad? 
Hay más. Los detalles del asesi-
nato qiw he leído y recuerdo, decían: 
"Pu© muerto por don hombres con 
mana (especie de ponchito muy cor-
to) cuando salía de su casa y se al 
rlgía al Senado, aprovechando la so-
ledad (jn© a esa hora hay en las caJ'es 
Cdoa de la tarde según creo.) E l 
neral acababa ¡de almorzar pues toíi». 
vía llevaba en la boca el palillo do 
dientes," 
Esta, esto, es la verdad: a esa ho-
ra en muchas ciudades de América 
no hay gente por la calle: la comi-
da y el reposo la recluyen hasta las 
tres o poco menos: de otra suerte be-
bría que tachar de cómplices, a to-
dos los habitantes de Bogotá, por ha-
berse puesto "de acuerdo pava no pa-
sar por la calle en que vivía el ilus-
tre asesino. 
E l señor Caicedo- negando con ha-
bilidad seductora para quien no lea 
entre líneas, ha sembrado la duda 
en los indiferentes y ha llevado la 
certeza de una criminal calumnia, a 
las pobres inteligencias dispuestas a 
creer }o malo., lo pésimo, si proviene 
de la religión católica y de sus sa-
cerdotes, 
Pero oigan, lean los radicales in-
clusive- y, dlscunMn por Dios! Pien-
sen con serenidad, con sentido co-
mún y con amor r, la razón que a 
nadie está negada. Dice el señor i 
Caicedo: " E l Dr. Concha podrá ser j 
como conservador , para los libera-1 
les TODO LrO ODIOSO QUE SK i 
QUIERA, (yo subrayo), pero que él 
es incapaz de remejante infamia: 
CONSERVADOR Y TODO (¡hola!) 
es por_ su alta Inteligencia y vlrtu-
de?;, una figura que houra a su pa-
tria." 
Pues si con estas circunstancias 
inmejorables se les concede y dis-
culpa el ODIO a sus adversarlos po-
líticos, ¿para cuándo son los i ayos7 
Muy bfen. Y una figura de tan al-
tos prestigios ¿es ODIOSA por et 
solo hecho de ir a misa y frecuen-
tar loa sacramentos? ¿Al Dr. Con-
cha, que quizás por sus creencias, 
posee virtudes honrosas para su pa-
tria, le pueden odiar tanto como 
' quieran los liberales . de Colombia, 
se.gún el señor Caicedo; es Itcito 
I odiarlo como conservador pero no 
• nos dice el cabaMcroso colombiano 
i dó^de acaba e! católico y el virtuoso 
i Dr. Concha y dónde comienza el ciu-
dadano conservador que merece los 
odios do sus compatrlota.s los libe, 
rales. Ese "Conservador y todo" que 
fo le ha escapado al señor Caicedo. 
basta para formar desdichadísimo 
proceso a los enemigos sistemáticos 
do doctrinas que qiuzás no conocen 
a fondo y sólo las han palpado úni-
camente por alguna aspereza de la 
superficie. 
¡Conque un. conservador (vale de-
I cir en Suramérica un católico) por 
rareza resulta virtuoso, según lo3 
liberales (vate decir anticatólico*;) 
de la enjundia Justiciera del señor 
Caicedo! 
Creo firmemente que este caballe-
ro no piensa lo que afirma con ser 
"conservador y todo", porque en su 
patria ha conocido muchos, muchl-
Fimos conservadores, que si no son 
todos ptesidencialcs, son. en su in-
mensa mayo.ia, hombres de ley, de fe 
! y de grandes virtudes, como yo he 
conocLdo liberales, libre-pensadores. 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa en el que figuran loa no-
tables artistas Clarckonians. 
Para el miércoles, 3, se anuncia 
la presentación del famoso atleta ir-
landés Joseísson, rey de la lucha o 
arte do defensa propia, método co-
nocido en su país con el nombre de 
Glima. * • 
T A l B t T 
E n la función de hoy tomarán par-
te la Familia Morales, Miss Mary-
la troupe Fantlno, Robertlni y Gue-
rrero, la troupe de cuadrumanos de 
Ponziui, corrida de toros por la cua-
drilla de SI Sí. la troupe Baader L a -
velle, Flying Nelaon, la troupe Mo-
rales, Straeasie con sus animales 
amaestrados, la familia Correa y el 
intrépido domador Emile Schweyer 
con sus cinco leones africanos. 
Para el miércoles se anuncia el 
debut de los Pallemberg, número 
sensac-ional procedente de los Circos 
Barnum y Balley. 
*r * * 
C A H P 0 A M 0 R 
Para hoy se anuncia en el teatro 
Campoamor la presentación de una 
nueva estrella del arte cinematográ-
fico: Edda Nova, artista bella y muy 
graciosa, a la que el público admi-
rará de seguro en "La Gatlta Mon-
tés", que se estrenará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
E n los tumos de costumbre se ex-
hibirá la interesante serie " E l mis-
terio del millonario Cárter", por 
He/bert Rawlinson. Está en turno 
el segundo episodio que se titula " L a 
cámara vacía." 
Para las tandas de la una y media 
y de las siete y media, "La niña del 
cabaret", por Ruth Cllfford, celebra-
da artista. E l resto del programa lo 
forman las comedias " E l rey del fo-
gón" y "Las esposas huelguistas", el 
drama "La heredera de América" y 
"Asuntos mundiales número 22." 
* * « 
M j i R T I 
Esta noche se celebrará en el co-
liseo de Dragones y Zulueta la anun-
ciada función extraordinaria para la 
que t-e ha combinado el siguiente 
programa: 
E a lu primera parte se pondrá en 
eeco"a la revista fantástica "Cantos 
ü( Ebpbña." 
En aer» nda, la zarzuela "Dolore-
Después habrá un acto de concier-
to y variedades que constará de los 
siguientes números; 
Bailes españoles por Adriana Ca-
rreras -
Romanza por el barítono Luis An-
tón. 
Bailes por los hermanos Pereda. 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández. 
EJstreno del monólogo "Conferen-
oia sobre quien inventó la cama'', 
por Ruiz París. 
Jota de "La Rabalera" por la se-
ñora Revira. 
Estreno del pasillo cómico do Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacun?". 
por . la Mayendía, Izquierdo y Ace-
bal. 
* ¥• * 
COMT.DTA 
Esta noche va la chistosísima obra 
"Secretaría particular." 
* * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Cusita". 
segunda, "El 
:io." "too 
Y en torcera, "Lo . 




v w m * * * 
^'Bajo dos bandera," 
drama interpretado ñor ^ 
trlz Theda Bara, ^ ^ 
tanda de las 8eis v eihib¿ J 
texto episodio de •£! r ^ ' ¿ i 
tecristo", v e p i t l é n d o ^ ^ M í ] ' 
en la segunda tanda h ^ 
nocturna. ^ ^ la f 
E n primera so paSarán , | 
dma primero y se/undo h 1o! «! 
relámpago." 6unao «le ra 
FAUSTO 
L a función de hoy e8 
En la3 tandas de L } 
i las nueve y tres cuart * ^ 
irá la magnífica p ^ ! , 
| t ica en seis partes titu a 
¡dad y las sierras", 1 ^ ^ ^ 
el genial actor Dustln F a r > ' 
E n la tanda de 1^ ^ 
a casa Paramount 
table actor Douglas P a i r w f 
\ cinta titulada "Prisionero^ 
j eos", en cuatro actos 
Además se exhibirá la Pin. 
* • 
; R I A 1 T 0 
i En las tandas de la una v 
j de Jas cinco y cuarto, de l j , 
¡ media y de las nueve y tres 1 
se proyectará la interesante 2! 
i en cinco actos titulada "v/ * 
, bodas", interpretada por k 
| artista Alice Brady. 
E n las tandas de las docev, 
| to. de las cuatro y de las' 
media se anuncia el drama ¡ 
partes titulado "Honor sin 
por Clara Kimball Young. 
En las tandas Je las once, 
dos y tres cuartos y de 
y media se proyectará la ciitai 
cinco actos titulada "Los títeres i 
cíales", por Clara Kimball Ym 
^ • * 
FORNOS 
"Bajo dos banderas", cinta iw 
prelada por Theda Bara, se 
en las tandas de las cinco y 
nueve. 
Los episodios 13 y 14 de la 
"BU guante de la muerte" a las 
a las cuatro y a las ocho. 
" E l destino", a las tres, a 
y a las diez. 
"Un paseo aéreo" y otras ca 
do mérito a Ja una y a las 
1XOLATERRA * ^ * 
E n las tandas de la una dv» 
de y de las siete de la noche se j 
sará la cmta " E l torbellino de 
vida" por Alice Brady. 
A las dos, a las cinco y inedia 
a las nueve, "La esposa por con 
(estreno) por el notable actor" 
Carey Cayena. 
Para las tandas de las tres y i 
día y de las ocho y de las diei.' 
hay tal cosa", por la bella aií 
Alice Brady. 
¥• * * 
M Z A 
Función continua de una delal 
de a once de la noche, al precio i 
diez centavos. 
Para hoy se anuncian el dranai 
seis actos "Mamá Colibrí", el eph 
dio 14 de la serie "El sendero i 
tigre" y cintas cómicas. 
•^e sirve con recojer de la c-vlle 
los netritus de la pasión sectaria 
que todo lo bastardea y lo encanalla'.' 
En estos crímenes no caben térmi-
nos medios y acusar con decires y 
vaguedades, también es crimen, ma-
yor crimen que emplear el puña. 
y purgar el acto criminal en la er-
gástula o en el patíbulo. 
Besos Imano al señor Caicedo y pi-
do a Dios que le Ilumine mejor otra 
vez que se le ocurra defender la ver-
dad y la justicia: que lo haga en-
tonces sin reservas mentales y sin 
vaguedades poco edificantes, porquo 
las vaguedades y las reservas men-
tales no sirven bien a la justicia y 
ofenden mucho a la verdad. 
Eva CANEL, 
E L A C I D O U R I C O 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O 
E n u n a f a r a a d i 
Pagaba con la misma 
Como <sarlM?o'. «M»**,L 
tar lo üuceildo últinaamamenu » 
gran farmncla de esta cap tai, ( 
Un cll-nte de respetabU^d «*L 
del Oanadll para los c a l l ^ - ^ j a 
.el dependiente sobre el 
estuche contonlendo el í"*w' 
te lo exam.nó l^ra™6" ,eft" 
dose la mano en el bolsll o, efl^ 
to al cstu.-he una moneda »"»•. 
"So.ñor, esa moneda ea rau» • " 
el dependiente. , 
"También lo es ^ P ' 6 0 J ^ i T ^ i 
ha traído-'-contestO el 'dentó 
mayor rapidez-"¿So fl^r,a ? T e V 
tan tonto .jae no reconozco lae*, 
del T6pico r»el Canadá quo 
empleado por su eficacia' i 
la mano en la ^ ^ J . 0 ™ * ¿ Z ú 
Tópico del Canadá letíítlmo. ¿.¿¡jj 
ttié la mano la mano en ei 5^1.1 
rlmblo de nlndlnero j ^ ^ J b i f t V 
tizado. Mulero un Prodv'TJhriraiiií! 
nmtlzado. y yo sé ̂ . ^ f a u»»,|l 
T6plco del Canadá, lo tiene a » ^ 
torlzado, para que devn0 ™ ^ 
5 no arranca de raíz todos K 
por grandes y arraigados * 
Las fuerzas climlnator 
naturales, m * i t x t * 
veces ayuda, ^ y . . . 
ras indianas v £ 
de WrigHt, íacimsfl 
Natural 
t ó n i c a s « 
d e 
acción de la 
porque son 
vez que laxantes 
son correctivas 
males del estol ^ 
Maa legitimas Pildoras ln^nv0lt^ 
tales tienen m cajitas f tra «V* 
color amarillo C**1^*], . ̂ Ú * * 
en dlsünta forma n» ^gftim** 
•Ista y le darán laŝ  1*1 
1 tomo, rústica. . . . . . . . $1.00 nacionalistas y mgnósticos, que no 
OSCAii wiLDB.-De profundis. E l I iliere¿&n ser ODIADOS por nadie-alma del hombre. Máximas. I nierei.i<i ° * j t / ^ i r i n * ^ 
l tomo m 8a, rústica $0.80 aunquo me/etiesen ser discutidos y 
GUILLKRMO YALrENCiA. ~ Sus j combátidos por los católicos de fe 
mejores poemas. 1 tomo, rús- ' . «rnfnnHn tica. . . . $o.801 arraigada y taJcnto proiunao. 
EODOLFO gil.—Mirtos. Poesías. j Termina el señor Caicedo diciendo 
BAVD0£l0Air^a¿rspi¿cn ^ Pa^ hace de su aclaración tributo 
rls. Po3ma en prosa, l tomo, a la verdad y a la Justicia. 
h.a&m&í- >n.w- • v.- * • Í<J • $0-S0' Exactamente he creído yo cuando 
T A ^ ^ 5 £ ^ v J ^ T u i m S ^ : $0.70 refuté la calumnia propagada en un 
Ki>r.\ubo uR^vfz—Eugenia, p-c- ¡diario de la Habana, de oue el Cle-
closa .jr/cla de costumbres. 1 ! ro habia mandado asesinar al ge-
j neral Uribe y üribo y si con una »en-
„ . I tencia de juez competente, y la san-
Ricardo! , „ i - „ ia 
Librería "CBRVANTBSÉ," de juicarao < - , - -
veioso. Oaliaho, c-_> (iCtKinina a Neptu- ción u© la familia del muerto, y 
re.) Apunado i.iiñ. Teléfono A-195S. declaración del propio herido que se-
t.„8 js-0T j guramente no delfraha y sabía a que 
\ atenerse, no se sirve a la justicia * 
y IB 1.1.11°" *•— 
d í n e k o 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e 
v a l o r e s . j 
" L a R e é e n t « 
• l E f r o f i o r m i s " » . 
_ . | T E L E F O N O A j ^ 
^ L A P A T R I A A L E M A N A ' ' 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d & 
Este grabado representa tal cual 
cu, el terrible ácido úrico visto a l 
microscopio que es el causante del 
^reunía", paráJisis, acidez, biliosl-
dad. hinchazón, etcétera. Usando 
"bimermesix" curará de una vez es-
tos males que tanto acosan a la Hu-
manidrid 
(SeprewntanU que fué, de Cuba, en el Imperio Al 
Le. obra más imparcial y meJor .doc»-,nentada qu-* ' 
*1 etsdo ue Alemania bajo todo» sus aspeóos aa^ 
Guerra de '.914. 
Magnífica ed'clón ilustrada con cc:ca de 300 
lujos-unentc encuadernada. 
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F o r t u n a ' e n l a 
^ l a " A l e s s o n " 
^he ¿«Tobado, invitada la 
^^locbeo* .<Fc)rtuIXa" por el 
*> ^ S c e l e a t e profesor señor 
**0 { , £ o * , se celebró una bo-
^ J ^ n í e fiesta de esgrima 
V ^ T ^ ' e ^ «abana n . 
I ^ ^ J ^ u S fiesta esfrlmíaüca 
k ^ S J f * . u n bien organitada 
^ f ^ í a i i n tantos buenos «ra-
9 ^ n n d T a s l s Ü e r a una conco-
uumSosa. diBtlngulda 7 
A manejo de las ama^ 
r ^ ? r i taba^rtiucamente ador^ 
f * 1 * T S l n t o s eiüos se leían ira-
P r e ? n ^ y amistad con que os 
' de 6 v temibles cintas rojaa salu-
• " • L b r i o s o s blanqui-negros. 
- • i f n s a Sala fué dividida por 
¿ " ^ l e u m " y a ambos 
^ . S U r o n las slUas para loa 
t J t n t s ^ e l centro de la ban-
P 3 ^ í l se encontraba la pre*'-
I f ^ t fiesta, en un lujoso e s t ^ 
If.írededor de todo, como haclcí-
V ^ L t á e honor, armas y care-
1 ^ nuas y armaduras y vieja* 
* T t e í v < * v ™ * d o * . en q,^ en 
I îÍSsd y a la luz mortecina de un 
K « caballeros de chambergo y 
V yeIltilaba11 SUS cuestl0nC8 
«^¿idenc la estaba compuesta 
^Comandante del crucero Ca-
l l a Marina Nacional, eeuor VI-
¿« aventajado discípulo del pro-
tíiJessoD; por el señor Julio Bo-
la ¿S idente del Fortuna, y lo» 
U . Nespml y Femando Ortega 
í l t l r i o y miembro directivo, re*-
L ó e n t e de log blanqul-negrcs; 
i«r los profesores de armas seño-
K a d o s , padre e hijo; Mollner. 
idalejo y Camacho, 
ntre la concurrencia ae encon-
an numerosísimos socios del For-
v ée otros clubs deportivos. Ade-
de muchas personas de gran re • 
« social ' , 
Y en la Sala, radiante de ln*. 
Mdó el Maestro presidiendo a b-w 
eítmlos que, de uno en fondo, co*» 
Urmas al brazo, pasaron entre la 
rlda concurerncia. la cual, puesta 
pie, los aplaudió. Frente a la mesi 
Bldencial, los alumnos se alinearon, 
paeítro se adelantó, y el señor Ju-, 
jBonavía, con frases corteses, le 
entrega de una bonita bandera 
seda que ostenta los colores for-
«tas. Y cuando el Comandante VI" 
jas la colocó en el lugar prefereu-
Be la Sala, los invitados la saluda-
con estruendosos aplaesos y los 
mnoB del señor Alesson rindie-
I amas... 
continuación, amenizados por ua 
pteto musical, comenzaron los 
Dtos. Fueron los primeros f-n apa-
er en la plancha dos figuras sobre-
entes en la esgrima: el profesar 
sson y el general Salas, los cuc 
J ejecutaron el antiguo saludo ds 
ñas llamado "La Muralla", 
pteresante fué usté asalto de flo-
k en el que se demostró plenamen 
la maestría de ambos tiradores. 
He aquí el orden qu« siguieron: 
Señores Muñagorrí y Muñiz, espada, 
•apitán Portillo y E . Naya, sable, 
octor Zenea y J . Iglesias, florete. 
Grau San Martín y C. Agulrre, 
ada. 
Japltán Miranda y Fernández, sable 
lendoza y Martínez, florete. 
i . Parajón y J , Saaverio, espada 
lalcavecchia y D. Aizcorbe. sable 
Concluidos los anteriores asaltos, 
repartieron dulces, licores y tab?i-
entre la concurrencia, 
lespuéa de un pequeño descanso 
reanudó la fiesta, con el siguiente 
jen de asaltos: 
efiores Calcavecchia y general Sa-
florete. 
Parajfln y capitán Ekerman es-
ipitán Portillo y J . Saaverio. sa-
arenzana y Prieto, florete. 
giitin Miranda y Comas, espadü 
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Señor René Morales y su esposa bq-
flora Hortensia Scull. 
Federico Macías y familia, Arturo 
de Vargas, María Port» María do Be-
tancoiwt e hijo, Juan Bario, L . V. L a -
des Jiménez, Francisco F . Qonzáles, 
Virgilio Bachiller y otros. 
B L ESPERANZA 
Procedente d« Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Esperanza, 
que trajo carga general y 44 pasaje-
ros para la Habana y 60 de tránsito 
para México. 
Llegaron en este vapor los señorea 
Antonio González, Raoul E . Betan-
oout, Berta Tellea, José M. Díaz, Hen-
ry Sllverehata y señora Juan F . Car-
bailo, Antonio M. León y señora Ma-
ría López. ' 
{El Magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Emilio Ferrer y Picabia, 
Manuel Adams, M. Dia¿o, M. D. Val-
dés, Btelvina Fernández y otros. 
E L WALDEN 
Procedente de Jacíksonville llegó el 
vapor americano Walden que trajo 
carga general. 
E L L A K E CAHOON 
De Nueva York llegó el vapor ame-
ricano Lake Cahooa que trajo carga 
general. 
E L MONTSERRAT 
E l pasado jueves llegó a Cádiz sin 
novedad, el vapor español Montserrat 
que salió de la Habana con carga ge-
neral y pasajeros. 
• 1 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Según aerograma del capitán don 
Luis Sopelana del Reina María Cris-
tdna dicího barco navegaba sin nove-
dad el sábado por la tarde. 
E L F L A N D R E 
De Coruifia salló el día 27 del ppdo. 
mes, para la Habana con 815 pasaje-
ros, el vapor francés Flandre. 
E L F E R R Y 
(El ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key West con carga general y 26 
wagones. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Key West embarcaron los sé-
Sores S. Vallace, Oscar J . Ayala, Luis 
G. del Real, Agrizo Calelro, Manuel de 
J . Manduley, Isidoro de Montes de 
Oca y señora, Juan Suárez, Marcos 
Quiiano, Antonio Chechez, Juan Bau-
•din, Esteban García, Juan Méndeas, 
Isidro Güera e hijo, Mercedes y otros. 
alumnas de la clase do Inglés, darán 
una lindísima fiesta de Pascuas, pa-
ra el beneficio do las familias y los 
demás alumnos del Centro y sus 
profesores. Esta será una de las 
fiestas más bonitas celebradas en el 
Plantel de Enseñanza "Concepción 
Arenal". 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
E l gran Balile. 
Ayer, como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en los amplios sa-
lones de esta Asociación el gran bai-
le; baile que resultó animadísimo-
elegante y florido como todos los ac-
tos que celebra la Asociación y que 
organiza su gentil Sección de Re-
creo y Adorno. 
Sea enhorabuena. 
DOS M A T I > E E S 
Ayer celebraron también dos ele-
gantes gestejos las Sociedades de 
Tabeada y Chantada y Puerto Marin 
y los del Círculo de Llanera Estos 
en los lindos jardines de La" Polar; 
aquellos en los vergeles primorosos 
de Palatino. Y sí brillante fué la 
de las llaneras, brillante y animada 
fué la do los galcgos entusiastas. 
Llegue a los organizadores de am-
bas fiestas nuestra felicitación. 
Intoxicada grave 
En el Hospital de Emergencias, t a* 
asitida esta mañana por el doctor r -
gueroa de una grave intoxicad 
Eva Rodríguez, dv 17 años de edad 7 
vecina de Lealtad, 135. 
L a paciente manifestó que tomó 
equivocadamente unas pastillas ds, bi-
cloruro por aspirina. 
Robo en " L a B o m -
billa." 
En el café "La Bombilla", •It&MQ 
en las proximidades del Puente * 
Almendares, donde a diario ocujrH 
raudes escándalos entre la egnte O 
• ma' vivir que allí frecuenta, le hurta-
ron c-n la noche de ayer un par - • 
rosetas do oro y zafiros, a una m i 
3 Margot R<mero Morales, vecina M 
Lagunas 66, se presentó e<i h«*ras 'JR 
la madrugada de hoy en la Jefatura 
de la Policía de Marianao, exportientr) 
que en ocasión de estar en el c í talo 
café, un individuo le arrebató las jo-
setas, mientras otros amigos, eui-f 
los que se encontraba un tal Ramo" 
la sujetaban por los brazos 
Las rosetas lai jurtiprecia la p:r 
judicada en ciento veinticinco po 
sos. 
¡ A L r i f i Ó1N B A R R O S ! 
I H i l fe 
Á 
T 
Fernández y capitán Ekerman, sa-
ble. 
J . Iglesias y C. Agulrre, florete. 
D. Aizcorbe y Muñaporri, esnada. 
J . Saaverio y Fernández, flprets. 
E . Naya y F . Grau tíau Martin sa-
ble. 
Fué "el asalto de la n o r w -1 
•,n^o entre los señores Parajón y 
Saaverio: el temible z u r d o . . . 
L A N A S Y P I E L E S 
D E U L T I M A N O V E D A D 
\ % A F l B l C A M © m E E i i r 
Salud y R a y o . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
Como a las once y después de bre-
ves frases de agradecimiento pronun-
deCas por el señor Bonavía en nom-
bre del Fortuna, terminó tan intere-
sante fiesta. 
Nuestra felicitación a todos y de-
seemos, para bien del noble arte de 
la esgrima, que esta fiesta tenga imi-
tadores. 
AIZ. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Los hidroplanos de la Compañía Cu-
lana AnK'ric-ma no serán inccrlptos 
como naves cubanas.—Los que llaga-
ron y los que embarcaron.—El cadá-
ver de don Eduardo Loredo.—El Flau-
dre, trae 815 pasajeros. 
tas correspondientes, a los hidroavio-
nes. 
E l criterio sustentado es que esos 
barcosi por su poco desplazamiento 
pagarían una tributación muy exigua. 
E L DR. G I R A L T 
Se encuentra ya bastan/e mejorado 
de la afección gripal que le atacó en 
días pasados el médico Primero del 
Puerto doctor Félix Giralt. 
c 10718 6tw25 Id-au 
NO S E INSCRIBEN LOS HIDROPLA-
NOS 
Por resolución de la Secretaría de 
Hajcienda, las Capitanías de puertos 
no inscribirán como nave en las lis-
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key We&tt ha lle-
gado el vapor americano Governor 
Cobb, que trajo carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Leandro 
Cano( Félix Alfredo, Alfonso García, 
Aurelio Piedra, E . G. Torres. Maria-
no Gil, ¡Eugenio Clavería y señora, D. 
Arguelles y familia. 
E l doctor Francisco Loredo y su 
hermano Serafín que traen el cadá-
ver de su señor padre señor Eduardo 
Loredo, que falleció recientemente en 
loe Estados Unidos. 
Luis Falcon, el comandante Gaspar 
Betanoourt y señora. Mas Perry y fa-
iriiia Celso González y familia, Au-
relio Hubo. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Alumnas y alumnos de la clase de 
Ingles felicitadas por su puntualidad 
en- sus clases en el mes de Noviem-
bre: 
Señoritas: Joaquina Millor, Cándi-
da Fernández, Erundina Várela, Ofe-
lia Requeljo. Mercedes Ugarte, Car-
men Blanco, Josefina Soto, Carmen 
Covtéz, Dorotea Millor, Dolores 
Dieguez, Marina Martínez. Dolores 
Amado, Angela Roeda, Josefina Her-
mida y Luisa Amado 
Jóvenes: Antonio Zuyan, Saturni-
no Reguaero, José Cortés Fernán-
dez. Manuel Vila Carbón, Ramón 
Otero Lage, Pedrb Tenreiro Gómez, 
Juan Dorado, Serafín Agilillo Barre-
ra, Manuel Arias Lópe?-. Juan García 
Cao, José Alonso Cid, Aomás Cuervo 
Pinos, José Matalobo. Manuel Ya-
ñez Cudilleiro, José López, Francisco 
Muñoz Caravaca, Antonio Bcariz 
Magon. Elviro Salgado, José Noguei-
ro, Francisco Gómez, Víctor Delgado 
Ruiz, José. Delgado Ruiz, José Quin-
fian Pereiros. José López Casabllla, 
Francisco Lodeiro Ares, Pedro Ló-
pez Arnesto, Adolfo Tenrei/o Gon-
zález1, José Marino Duro, Jesús Car-
balleiro Gómez. Manuel Fato, Pru-
dencio Moure Fernández, Rosendo 
Dorrego Inclán, Federico López, Jo-
sé Lares, Severino Barba. Alfredo 
Alvarez, Alllerto Pozo, Luí5 Váz-
quez, José Manuel Vlana. Faustino 
Fernández; Manuel Conde Lópea, 
Medardo Martínez, Antonio Soto 
José Ramón Gamalla. 
E l dia 25 de Diciembre, a las' 2 
de la tarde en punto, los alumnos y 
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s ^ a t e S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
NOVELA 
POR 
) , í > e ^ Anton io de A l a r c ó n 
V b 1 " ^ Jo,,é ^ 
(Coatlnúa) 
Olot.̂ ;J^ ^'^ela c?nozca núes 
^daV^cac^ ^i*11 ^ me será o 
¿JmV ^ardo « un hom. 
in* '.Qui i», ,quiere con toda sn 
^ X S L ^ y j ^ T i f ^ e I t a te mi em. 
rio, c ^ ? 0 ^ Pemíto 
* * * * * los I K mese8 que 
S S ^ J ^ a durar tu ausencia, por 
S f ^ i f ^ A»wS.U? yo consigra acabar de 
itduclr a Gabriela, todavía pasará, cnan-
< M ^ n ^ t » Otr0. ^Z'10 tiemPo antes de 
d c a ^ o ^ V e n I r del. modo ^ue me ta-
1« r w ™ ? . i!0"* autlrlzaclón expersa do 
¡ L S w S M u í ; 30Ven y*cn la ob^oluta sopia-idad de que se cawirá contigo... 
v f n ^ nI Jr0 Pocemos operar tanto.. 
-.Non poaumus... jTe lo uro M» ÍÁa 
ojos negros Je ml futura co'uilír 
fcn cu.iQto a la historio de esta re-
pentina ^paciencia, d e c p ú é s ^ lo níu-
^ J „ - ^ e .hh0 hehcho esperar v deses-
perar a Gregoria, es la g u í e n t e : 
'Desde quo te fuUto, volví a cmneonr 
gar todoa . . « ^ 1 bástame para amar-
fas m*nHn. J138^6 mundo; pero cu-
fanP .r^"l t í? , / JSorr ía otra vez las 
caues de Madrid como recorre el león 
2 del Retiro, mirando a Ui ¿em 
^ entr^0.. / entre dten-
•'!voluntai v1^103 y ontri> n i e l a s . 
ki n. ¿ 'T1^1 n0 » « faltan!.. . 
¿O 8e:v°S^C!pe<la?0 a -«dos, es porqV,; 
• B6r' i conociendo one rli» a^^,\^ 
las cosas de aquella m SS£ S J 
SSSS. l0C,) .0 a moHm e V compreñ: 
^ «nS K?Ue .,a ab8oluta edad ^ P nnó 
n%e habías dejado era la causa princiDaí 
2? la. exacerbación de ml perpetu i Wer 
^ nl"8t* a -Jregorla mra -.e vo v w 
^n}r^iaU?iente a MadrS declamé a ?a 
maxlre ml u.-evido pen«imk¿to df5 
que^ llegaron, y apegúeme a la cem"! 
tabla de salvación./r'1''" * ml • :- ' 
<> ^••es. todos los días y caai 
a todas horas. Doña Rufa » ¿H. 
cuidan, miman y asasa'ím Como me 
nietecillo mM criado. Ál ínue" ' ^ mUn 
paseo y voy A cafó a zX ^ x r * :» ™"' 
pañla de las dos. las nochÍ inH«t0m" 
tea Jnejro al tnte con la q™ i " d^se-
ml suegra mientras que Cíe vero a la qu¿ 
ha de ser mi auegViu mientras kjue i 
devoro a miradas a la que ha de ser 
mi esposa... Pero con todo esto, lle-
f.an las doco de la noch^... y tengo que 
irme a mi solitaria vivienda, en lugar | 
oequedarma J.ll í . . . . como me lo man- \ 
dan imperiosamente todas las leyes di- I 
vinas y humanas, exceptuando de entre ¡ 
las primer is aquella que ha estableci-
do la aduana matrimonial a las puer-
tas del paralfO del amor . . .—Figúrate , 
por tanto, la violencia quo rao costar.1 
cida noche interrumpir el tiempo diá-
logo do mis ojos de Gregoria.. . . ¡pre-
cieamente en el momento en que loa 
ejes de Grsgorla.. . , haciendo traición 
a la reserva y timidez do la soltera, 
principian a hablarme en el dulce es-
tilo que me hablarán los de ia casa-
d a ! . . . 
—"Conque" ya ves que no podemos 
aguardar tu venida para recibir la in-
dispensable beidición, como tampoco pude 
aguardar tu exteuátur para entablar la 
(l'-nmanda míi 'r lmonial—En resumen: tú 
serás desde ahí, por nicdiode poderes 
padrino de nuestra boda, la cua se veri-
ficará pocos días después de ml regreso 
do Aragón. 
"Para ello tenemos ya tomada casa y 
comprado parte do los muebles.—La ma-
('re de^iregoiia se irá a Torrejón a po-
nerse al fhente de nuestros estados, que 
tonsisten en unas viñas, un molino y 
nlgunas casas, todo ellos correspondlen 
te a la legitima paterna de ml futura 
.v tasado on mAs de doscientos mol 
reales.. . De rnodo que vov a ser todo un 
señor propietario, asf como más adelan-
e rico; pues , segtin he llegado a en-
tender doña Rafaela tiene mucho dine-
ro ahorrado, y con el tiempo beredará 
de un tía suyo no sé cuántos cortijos 
y olivaren... 
^ demás, no temas, mi que-
rido Conde, que ni las r quezas ni el 
Pueden alejarme de tí" aminorar el 
lanuo «et ai f .a que te profeso... Al con-
tralro: hoy m á s que nunca mi espíritu i 
miso halla como identificado con el tu- I 
yo y no tendré por felcdad la que a 
ti no te lo ps-rezca, la que tú no presen-
clél y aplaudas, la que tú no consid"-
res digna de tí, y, por consiguiente, de 
ml Así lo ha comprendido Gregoria, 
a quien he contado toda tu vida, aven-
turas, triunfos y grandezas: por lo que 
desea... y teme conocerte, como ae de-
í,>a y teme un examen. Su mayor glo-
ria, "pues, s erá -que la juzgues digna de. 
tu Diego, y de aquí su temor de no j 
gustarte... —'•Entonces me ^nr-ece - l 
ñas y te arrepentirías de haberte ca-
sado conmigo",—sueie decirme... i yo 
ia tranquilizo, con*estándole que tú y 
vo nos hemos acostumbrado de tal ma- ; 
licra a sentir y pensar de un mismo mo-
'io, que más me parece que te enamo- j 
í e s de ella cuando la conozcas (como yo, 
he estado expuesto a enamorarme de tu 
Gabrola), qu.; el que le des alabazas en 
el mencionaao e x a m e n - — l á verdad 
es, amigo Fabián, que mi Gregoria, no 
obstante su prosaico nombre y su me-
diana alcurnia, nada tiene que envidiar 
B ninguna princesa conocida ni por co-
nocer! E s hermosa, discreta, más perita 
que yo en artes, íltera'.ura y otras co-
sas, elegante y distinguida como las que 
van on carr^íel^ propia a la Fuente Cas- j 
tellana, y, sobré todo, yo la amo. . . : Itu 
Diego la ama! i tu pobre Diego, tan •«•le-
jo y valetudinario:—; La amo, sí, yo que 
no había amado nunca! ¡La amo, y ella 
me corresponde cual si mi amor me-
roclfira el suyo! ¡La amo, Fabián, y, por 
consecuencia, tú le tomarás temolen n-
rlüo, tú aprobarás mi elección, tú no 
nos harás desgraciados con una censura 
cruel de nues'ra dicha! 
"¿Ves efimo soy para tí el amigo de 
Fi«mpro? ¡Xmgún hombre lo habrá di-
cho jamás a otro lo que yo auano de 
decirte! Bien es cierto que tanjpoco nin-
gún hombre habrá podido disponer nun-
ca del alma y de; la vida de nadie, como 
:ú puedes y podrás eternamente dispo-




"Calmada la emoción con que te he 
escrito las ú l t imas líneas, veo que se 
me ha olvidado lo principal que tenía 
que decirf«. 
"Necesito que, mientras yo voy a Ara-
gón y vuelvo, me envíes lo siguiente por 
la estafeta del Ministerio de Estado: 
"lo. Un poder a tu administrador pa-
n que te represento como padrino en 
mi casamiento; 
"2o. Un baen retrato tuyo para mi 
despacho, y otro, todavía mejor, para la 
sala; 
"V So. Tu regalo de boda, que debo ser 
dfl cor^e de vestido, con sus adornoc co-
rrespondientes: y acompañado del últi-
mo figurín publicado en Londres . . . 
"Dicho vestido se lo pondrá mi futu-
ra para ir al a l t a r — ¡ E s m é r a t e , por con-
siguiente! 
"Epílogo.—No te remito hoy el retra-
to de Gregoria, poique, de dos que le han 
hecho con esto fin, no le ha gustado 
ninguno. A ml regreso se volverá a re-
tratar, y te enviaré su dulce imagen... 
-Adiós ." 
Innecesario creo, padre mío , comentar 
'.a segunda par*e de la precedente car-
ta, o sea la relativa al casamiento de 
Diego...—Vuelvo, pues, por ahora, a lo 
concerniente a Gabriela. 
Era verdad casi todo lo que le ha-
bían contado r ésta relativamente a mi 
arrepentimiento y a la buena conducta 
.•ue observaba vo en Inglaterra.. . Sin 
.mbor llegad--, (pues yo no debo ocul-
tarte a usted cosa alguna) a las prác-
.ions roligi)sa3 que me había a*ribuído 
Diego, ni tan siquiera el conocimiento 
de la '"Providencia" de Dios. . . (supre-
ma felicidad íuic hasta ahora me ha ne-
gado mi malr. estrella), profesaba ya un 
profundo amor ai bien, afanábame por 
adelantar algo en el camino de la virtud, 
y hacía m*^ esfuerzos por "merecer" a 
Gabriela a los ojos de mi conciencia, que 
por "obtenerla efectivamente." 
L a carta de Diego me llenó, por tan-
te, de rgeocijo eu este punto, pues vf que, 
tin yo procuinrl'o, Gabriela1 empezaba a 
conocer y premiar mis buenas intencló-
nes; y, s i bien sentí mucho que m i 
amigo me hubiese supuesto actos me-
ritorios que yo no realizaba, no por eso 
.igradecí menos los grandes servicios que 
me estaba prestando, y que ya uo dudé 
fueran coronados por el éxito m á s ven-
turoso—"¡Gcbriela será mi esposa!" 
ídljeme con inefable júbi lo); y esta es-
porans^. prestftme ínuevo aliento para 
seguir luchando contra las tentaciones 
del mpndo y contra ml perversidad. 
E n tal estado, recibí al cabo de al-
gunos dias esta otra carta de Diego: 
"Queridísimo Fabián: 
"¡ Victoria en toda la Ifnea! 
"A,cabo de llegar de Aragón. Dejo con-
vencidos a los padrea de 'iibriela de que 
í s ta debe darte la man# de esposa, lo 
-•ual quiere decir que los dejo prenda-
dos de tu persona y también d ela mía. 
' ¡La madre, particularmente, no hará 
CO adelante más que lo que yo quiera! 
- E s una santa mujer, a quien lie he-
.ho llorar y reir a un mismo tiempo, 
contándole 'a mi modo" tus pretendidas 
maldades, y que hoy te adora ya tanto 
como su propia hija, y tal vez m á s , si 
est" •"•'era nosible. 
"En cuanto al padre (que es un rudo 
ballero medio aristócrata, edio campe-
sino como los que salen en algunas co-
medias le Galderón), sólo te diré que 
ha reconocido en ti un hombre muy hom 
bre, lo cual constituye lya primera reco-
mendaciún rara un ¡*raT.>mV., y (|uc no 
ha llorado i l poco ni -mr.cho, elno que 
so ha reído < xtraordinari.rncnte, oyéndo 
me referir tus r. ven turas amorosas.—¡ Va 
comprenderás por supuesto, que ni él ni 
mujer sabían (y que yo me he guar-
dado «muy ybien do contarles) que un-
de estas aventuras fré a costa del di-
funto Genenl, hermano de tu futuro 
suegro! Gabriela tuvo la misericordia de 
nono revelar a t,u farniuia las verdaderas 
causas de su retirada al convento, sino 
que les dijo que procedía así por m-
nrra vocación leligijsa; y como el fíe-
vtM11,mun(: ^ ia misma creencia, v 
v J1 . no ^ dc venir a descubrir la 
M r̂dad. queda orillado este grave in-
conveniente del asunto." 
vP;Á?.rÍ1Iad;,!- •"•0tra voz el ¿Ka™ 
verbo!.. (mumuró el P. Manrique). 
ÍmK usted... y no me haga casoI-.iQuó 
abonados or-m ustedes a orillar' 
íabl.ln conr.inuó leyendo; 
s:fl"h?r l? d-más' el padre do Gabriela 
B6 ha extasiado oyéndome contar la h s 
torta de tus inumerablos desafíos én 
ha admirado a mí. como a cLador de" 
que siempre .esultabas triunfante- 1 -
nonado o infatigable en dosbaVidag E S 
nnin8 ,1:LÍJ a 108 tok»* v jabalíes d 
aquellos monte s, y como a tln dor fe 1 i -
ira y jugador do pelota. ejeroicloV n 
que he tañido el honro t'e vtncerio- v 
por resultas ne todo ha onf.rti ^ ' r 
a Madri-l dea:ro T Z 
c¡.t del convento a Gabr'ela v noíL-, . 
Por sí mismo tn posesión d e ' R ^ m - n , 
ios Padres ¿ o V l c o ) A ln.f0n 11,8 1fnn|-
Ve aconseSm,U0d':S tU8 « ^ • • í á l V 
. A G I N A O C H U D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 de 1919. 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n . 
Nombramientos le los normalistas 
Bajo la presidencia del doctor Ra-
món González Arango, coa asisten-
ola de los vocales señores Luciano 
R . Martínez. Juan S. Padilla y Ra-
fael Reyna, el Administrador doctor 
Frades, los Inspectores Saladrigas y 
Alfonso, actuando de secretario el de 
la corporación señor Prado. 
Se tomoron los siguientes acuer-
do?: 
Modifica', la shoras de clase en la 
Siguiente forma: 
De ocho y media a once y de una 
y nvífra a cuatro y media. 
Las iurales de diez y 45 a cuatro 
y 15. 
Establecer las condiciones de ell- j 
niinación da aspirantes a Directorei. 
Trasladar la escuda número 16 a 
la casa Aramburo número 14 y crear 
una escuela mixta de seis aulas f 
en Kindergarten en Soledad núme-
ro l . 
Crear dos aulas en cada una de 
las escuelas números 64 y 77 y uu 
aula en la 15. 
Crear tres Kindergarten: uno e-
la e&CT^a número 43, otro en Vi-
llegas 'Júmerd 98 y üno en la Casa 
dií iít-neí'cencia. 
Nomb.zi? los siguientes directo-
líafael Hué;uet. de la número 27. 
redi.) Hernández, de la 59. 
AUTSÍ'C Pérez, de la 39. 
Manuel González, de la 51. 
Canum Anido, de la 68. 
Nombrar Directoras stn (aula de 
las escuelas números 14, 16, 33, 40, 
48 y 70. 
Nombrar Directores: 
Oscar López, de la escuela núme-
ro 5. 
Ascanio Fonseca, de la 3. 
Domingo Acosta, de la 35. 
Melitón Durvan, de la 47. 
José de Lázaro, ae la 77. t 
Pedio P. Navarro, de la 81. 
María J . de Armas, de la 62. 
Se aprobaron ot.-os nombramientos 
en propiedad e interinos. 
Se ratifican los • siguientes maes-
tros: 
Diego González y María del Car-
men León. 
No aceptar la renuncia del sekor 
Saladrigas de Inspector del Distrito-
ratifeándele la confianza de la Jun-
ta. 
Se consigna el pósame por el fa-
llecimiento del maestro soñor Re-
poso. 
Aprobar noventa y cinco trasla-
dos. 
Nombramientos do maestras norma-
listas 
1. Clotilde Fernández, para el au-
la 10 de la escuela número 3. 
2. (Sabel Sicre, para el aula 3 de 
la escuela número 19. 
3. Lina Rodríguez Muñiz. para el 
aula 7 de la escuela número 7. 
4. Estela Rodríguez Ponce, para 
el aula 8 de la escuela número 16. 
5. Luz Natalia Montalvo, ai)ra el 
aula 8 de la escuela número 65. 
6. Consuelo Crespo, para el aula 
3 de la escuela número 27. 
7. .Estrella Sigarroa. para el aula 
4 de la escuela número 27. 
8. Luisa Cortés, para el aula 5 de 
la escuela número 27. 
9. Juana Castro, para el aula 6 de 
la escuela número 27. 
10. Elvira Villanueva, para el au-
la 15 de la escuela número 30. 
11. Margarita Iñíguez. para el au-
la 4 de la escuela número 35. 
12. María de Jesús Cruz, para el 
aula 11 de la escuela número 37-
13. Cecilia Pérez García, para el 
aula 13 de la escuela número 37. 
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a s u s 
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Del grano de arena 
al h o r i z o n t e todo 
lo vera Usted bien 
usando los 
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aula 2 de la escuela núme/o 39. 
15. Antonia García Quiñones, para 
el aula 4 de la (scuela 43. 
16. Aurora Pérez Beato, para el 
aula 5 de la escuela número 51. 
17. Mercedes López, para el aula 
número 6 de la escuela 52. 
18. Luisa Palmero, para el aula 4 
de la escuela número 53. 
19. Itené Cabrera, para el aula 9 
de la escuela número 58. 
20. Manga rita Reyes, pava el aula 
4 de la escuela número 64. 
21. Mercedes de la Cerda, jara e1 
aula 5 de la escuela número 64 
Nombramientos de maestros norma-
listas 
1. Francisco Fernández Cabrera 
para el aula 2 de la escuela núme-
ro 19. 
2. Abelardo Rojas, para el aula 3 
de la escuela número 21. 
3. Manuel R. Puig, para el aula 2 
de la tscuela número 27. 
4. Francisco Piñam, para el aula 2 
de la escuela núm^vo 33. 
5. Oscar de Ta Vega, para el aula 
3 de la escuela número 41. 
6. Rafael Osoar ligarte, para el 
aula S de la Escuela Práctica de la 
22. María Teresa Fernández Gó-!Univer3Ídad' 
mez, para el aula 5 de la escuela 
número 77. 
23. Asunción González Bernal, pa-
ra el aula 4 de la escuela número 77. ! 
24. Ofelia Mañón, para el aula 2 de 
la escuela número 83. 
25. Consuelo Noriega, para el aula 
3 de la escuela núme/o 89. 
26. Dolores Lucas, para el aula 3 
de la escuela Granja Delfín. 
7. Augusto Rodríguez Miranda, pa-
ra el aula 3 de la escuela Luz Caba-
llero. 
Se acordó dejar sobre la mesa una 
soliíctud del doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán reiterando su aspi-
ración de tomar posesión de su car-
go de Miembro do la Junta sin ha-
ber sido elegido. 
Darle las gracias a la señora viu-
da de Pubillones. 
r 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u s g a r s e . 
( D E L D R . M A R T I 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Que por el Administrador Escolar 
se informe de cuándo pueden fun-
cionar las aulas de Kindergarten en 
las escuelas que tienen uua sola se-
sión. 
Crear en la casa Villegas núme-o 
98- una escuela de niñas de cuatro 
aulas y un Kindergarten, 
Crear un aula en la escuela nú-
mero 1. 
ííombrar en comisión al señor Pa-
dilla para gestionar del Secretario 
de instrucción Pública la ampliación 
de créditos para alquileres y al mis-
mo seño' con el señor Martínez para 
| interesar lamodificación de una cir-
1 cular del Secretario sobre ratifica-
j clones. 
I La Junta acuerda por unanimidad 
¡hacer la siguiente declaración: 
"Qus ha tenido un gran honor en 
¡ nombrar los primeros normalistas; 
i pero a la vez declara su propósito de 
¡ evitar toda división en el Magisterio 
que preste servicio en esta capital, 
a cuyo efecto premiará como siem-
pre a los maestros que lo merezcan 
sea cual fuese su procedencia, es de-
cir, de los antiguos y laboriosos pro-
fesores que han venido trabajando 
hasta noy y que han contribuido en 
muchos casos a educar a los nueve; 
maestros cuando éstos eran sus dis-
cípulos, y de igual modo a los jóve-
nes normalistas recién graduados 
merecedores de aliento y de toda 
clase de protección, pues la Junta 
considera que serí alesivo para loa 
interese sde la escuela pública, que 
son los intereses nacionales, crear 
clases privilegiadas entre los maes-
tros públicos, ya cuando fuese la fa-
vorecida aquella que forman los an-
tiguos maestros, o ya cuando la cons 
tituyeron los maestros normalistas." 
OVOMALTINE 
UNA COMIDA SÑ CADA TAZA _ 
I N Y E C C I O N D E F U E R Z A S 
E l Vicealmirante Andrews, coman, 
dante de la flota nmericanu en 
ag'iius del Medilerrúneo, 
£1 DIAfilO DE i A M AHI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 




W m m 
Sobrealimentación poderosa, fácil, siempre agradable, siempre provechosa, ^ 
todo tiempo posible. Nutritiva en alto grado, de fácil digestión, de perfecta as i^ 
lación, a todas horas apetecible. Alimenta más que la Cocoa. se digiere mejor 
la Leche. Crea músculos, cerebro y nervios, vigoriza el organismo. C o n U ^ 
sólo yemas de huevos, extracto de Malta, puro. Leche de los Alpes, pastcuriz^8 
y Cacao, soluble y refinado. Todos los estómagos la recitíen y digieren bi^ 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
t- A B R I G A N T E S : D R . * A . W A N D E R S . A . . B E R N A S U l Z A 
O UXXVlí 
D l A K i O í i n L A M Á R i f t a D i c i e m b r e i á e Í 9 i y . 
Fiesta de l a R a z a en 
^gidero de B a t a b a n ó 
llina 
f nie= e" curso 
23 d(l en laban-a del 
|Cua"to send ^ a r en la culta so-
^ ^ X s e T p r e una P ^ i d a idea 
Má- & tn^f ¡ cenc ía del mismo, t u -
fe I" inaCntó impuesto por deter-
a P ' ^ C i ^ tandas , en n a d á per-
M ^ j ^ - t o b r i l l a n t í s i m o obtenido 
P ^ . 4 modesta plurea vacile al 
l UUn .miicnto de una descr ipc ión 
¥ Sfa E tal virtud, nos Umitare-
I01"; prefentar una ligeraresena del 
k • v. la fiesta con una s infonía 
,Ín,C n u ¿ d ó Profesor teflor Teo-
el reputa o i .d Minte h^o 
^ í t n el sa lón el Alcalde 
r eDt ;r señor J o s é M, Fernandez 
k l f o ; r d e s del Hinmo Nacional: 
l ' ^ a' í f d e í p u é s llegO el Cónsul 
¡«omentos " uel Tc,rres Ola-
^ f i n d o s e la Marcha Real . E n 
I eieCUracos el selecto auditorio se 
tb0L .ve respetuosamenic. 
80 r imero'n baccr uso de la pa-
í pr " f el doctor Enr ique R u i / 
\ fu;n0 e s p o n t á n e a m e n t e tomó 
^ S acto, teniendo o su cargo 
fesuy'a^unf correcta pie.a 
m - J c\ curso de ¡a cual re-
' ^ S u n a s t n t e r e n s a n t í s i m a j anéc-
o, rllacionar'.as con el gran Almi-
f o S í ó n del doctor Angulo mere-
U ,PS distinguidas s e ñ o r i t a s ü a 
Ai^guer ía y A n g é l i c a Padror . 
[: venían con los colores n a c i ó -
les de Espafa y Cuba. iespectiva-
í tuvo a cargo de la primera, la 
S u d e la poes ía "Cuba y E s p a -
hobic.ndosele designado a, la so-
la' Coronación a Cuba Ambas 
S i premiadas por su admirable 
ufll0 con entusiastas aplausos y 
S e s v muv justif iculas felicl-
ues. L a señorita A l d ^ u e r í a cur-
pctudios en la Universiaad de la 
bana / voluntariamente í o m o par-
PU la velada. 
• vino a continuación la mas bn-
V nota > la fiesta, el discur 
admirable de la ilustro publicis-
L ^ a i i a . Doña E v a Canel . 
compañadi a escena por el sen>r 
España y presentada por 
„ Angu'o. fué acogida la se 
ra Canel con i n e q u í v o c a s mues-
I de Bimpatia. Y m á s tarde, en 
Iotas neafiones. su palnhra * r r a n -
a: eut-isinsmado auditorio nutridf 
no? e interminable aplausos de 
•dadera admiración, ante la ener 
y elevación de 'deas que cará -
jiaron lo? brillantes y conceptuó-
¡árrafos de u discurso sobro 
, Fiesta de la Raza", 
'uf cs!e memorables discurso, co-
ra he.nos di:ho. la nota m á s bri-
ite de la velada. 
'uamlo abandonó la trihima la se-
a Canel, entre grandes ovaciones 
iiúltiples .y entusiastas feHcitacio 
. Ja (fclár^rión Asturiana la obse-
6 espItntltJamento. 
pa "iña Emilia Mam-ufo camtó muy 
k la f¿£gária " L a Huérfana", del 
pfro .Andrep.no: v la poes ía " L a 
p " fué dicba después f dmirable 
inte por la señor i ta Encarnac ión 
r morcciendo las dos unáni -
p aplciso?. 
lubo también cancione-,; y boleros 
«nos. por el tercoto que forman 
íeñorea José Inés Izqnierí .o, P r u -
cia y Román Castillo, acompa-
Bo? con guitarra ñor ¿\ s eñor An-
o Ffflraández, quienes agradare" 
p o a la selecta concurrencia. 
"nni)iiió la primera ravtíí con "Vo-
' cantada admivableme^t" • JUUUH- , camaua aamivaoiemen':'-. 
I el profesor señor Teodoro A n -
ton el juguete c ó m i c o ''Cosas del 
pido'", en un acto y en verso a 
fso de las señor i tas Ana Mar'a 
leresa Alva^ez. y de los j ó v e n e , 
lián Ef~tévez, Manuel Pomares y 
dres írati-, m dió comipuzo'la se-
'da mitad de la fiesta. Es te cun-
de aficionados estuvo c-n fconju'1-
imuv acertado. * 
Ptro tanto podemos decir do Uis se-
ptos Asunción Tres , Carmita Ro-
| Wéa Cabrera y los s e ñ o r e s R a 
|n Castillo, Prudencia 
U r g e l . 
'^tévez 
D E 
e u i A R lió 
'(Sí-S3>. $ & & 
Poderoso tóruco 
reconstituyenre 







I J>l E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d . 
Dr.Juan.tliQio Puií 
w w ja: w 
.•sueva York 
Piladelí la .. 




Puertos del Sur 
San Francisco 
Total 
Noviembre Ifi, 1918 
T O T A L D E S D E E N E R O 1, 1910 
Recibos 
Boston 257. •"•til 
Nueva York 1.749.624 
I'lladelfla 6ü8.so;{ 
Puertos del Este . , 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medic ina ideal para a n é m i c o s , tuberculosos , convalecientes y embarazadas. 
A p o r t a al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
E x c e l e n t e t ó n i c o para las damas que c r í a n , evi ta el desgaste, enriquece la 
l e d l h , promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene acucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina ¿ de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Savannah . . . . 
Nueva Orleans 
Galveston . . . . 
Puertos del Sur 641.900 
San Francisco 407.003 | 
Total r 
Noviembre 1C, 191S 





Vi M i 
2.G83.;W5 ; 
Boston , 
Nueva York . . . 
Filadolfia 
Puertos del Este 
Snvannah . . . . 
Nueva Orleans 
Galveston . . . . 
Puertos del Sur 
?an Francisco 
Total, 
Noviembre 10, 1918 
Azúcares crudos entregados al' 
Boston 
Nueva York . 
Flladelfla 
Puertos del Este 
Savannah . . ¿ 
Nueva Orleans 
Galveston . . . 
Puertos del Sur . . 
Sjn Framisco . , . . 
Total 
Noviembre 16 1918 
E r n e s t o A . C a r g a s y C a . 
Sr. Director del DI^VíIO D E L A MA-
RINA. 
Muv señor nues'.ro: 
Tenemos e) gusto de participarlo nue 
lebldo al incremento de nuestros nego-
cios, por el favor que nos vienen dis-
pensando nuestros amigos y clientes, nos 
bomos visto cbliffados a trasladar nues-
tras oficinas y depósitos a la calle de 
Teniente Rey nflmero lií dnn'V f- io-
nios los artículos detallados al margen 
e incondicion'iImtnte cuiUjujS.ctiAo» ¿ 
órdenes, esi-crando seguir contando c<)n 
su valiosa p'-v^tección, por la que les an-
'rclpa las ^raciap, 
Sus attos. S. S.. 
Ivrncsto A. Carca* y Ca. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibo-; pemanáles en los tres puer-
tos del Atlántico fueron SI.208 toneladas 
t-n comparacún con .'50.964 toneladas el 
y ño pasado y 12.123 toneladas en 1917, 
conjo sigue; 
tomado para refinar y de las existencias 
de Ips refinac'ores, (en toneladas de 2240 
libras), correspondiente a la semana que 
terminó en noviembre 15 de 1919; pu-1 
Micado por el Departamento de Esta- ] 
dística del F E . I'U. Sugar E(]ualiation 
Roard Inc. También se enumeran los re- \ 
ribos y lo tomado para refinar desde el 
c'ia primero de enero: 
Existencias de azúcar crudo. Nov. 8. 
rtf'.al 
Noviembre 16 1918 
Tomado para refinar 






I'nertos del Es-te L".t.l46 
1919 1918 191; 
Savannah . . . 
Nueva ürlear. 
(íalvcston . . . 
I Puertos del Sur . . 
San Francisco 
Total 





Puertos del Este 
Savannah 
Nueva Orlena* . . 
Galveston 
Tuertos del Sur . 
í?'in Francisco . . . 
Total 












Vzúcares crudos entregados al comercio. 
14 
Le Cuba. . . , 
De P. Rico. 
De A. Menores. 
De Brasil. . . . 
I.e Hawaii. . . 
De Filipinas 
Do Java. . . 
Otras pcias. . 
Europa. . . . 
St. Croix. . 
30.910 
298 


















'•uertos del Este 
Savannah 
14 
14.510 Nueva Orlean.-i 
162 
32.028 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a 'Mintinuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo 
Savannah . . . . 
Nueva Orleans 
Galveston . . . . 
10.168 
Puertos del Sur 10.168 
Galveston 
Puertos del Sur 
can Francisco . 
D e l A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
E l tenia favorito de nuestros cole-
gas es el de la po l í t i ca . 
E l fallo de la J u n : „ Central E l e c -
toral es comentado en todos los tonos 
y desde todos puntos de v i s ta . 
"ÉH Fénix"- de Sancti S p í r i t u s lo es-
t ima un fallo justiciero; "La. Defen-
sa" de Manzanillo, d e s p u é s de s e ñ a l a r 
la incongruencia de que los antiguos 
republicanos de las Vi l la s le disputen 
al doctor Zayas sus principios l ibera-
lea, teme que nos encontremos en una 
pendiente de d e s c o m p o s i c i ó n polít ica,; 
" L a Correspondencia" de Clenfuegos | 
lo aprecia como un juego de suerte y 
j a z a r : "los zayistas lloran, los migue-
| l istas rien;- " E l Nacional de Santia-
go de Cuba consigna que no quiere 
hacerse solidario de actos seculares 
—lo dicis nm per iód ico liberal—que se 
declara a veces aLrmando que cua l -
iquier candidato liberal eei bueno pa-
r a combatdr a los conservadores; " E l 
Republicano" de Matanzas, e x c é p t i c o , 
dice que "a Pino como a Zayas les 
importa un bledo el honor de los libe 
rales y l a inteegrigidad del partido, 
que cada cual por su parte procura 
pescar a río revulalto y obtener las 
mayores ganancias y a la R e p ú b l i c a 
contra una esquina;" " E l Popular" de 
C á r d e n a s se muestra inconforme con 
: el fallo de la Junta Central Electora l 
!y se apoya en el d é c i m o s é p t i m o Con-
siderando que se relaciona con la pro-
vincia de Matanzas; " E l Camagueya-
no" opina que este fallo trae forsosa-
mente aparejado un bloque para opo-



















N O T A R I O S , 
R E G I S T R A D O R E S . 
El tesoro de vuestros archivos, debe 
resguardarse contra todo peligro de 
fuego, polillas, humedad y ladrones, 
porque destruidos, total o parcial-
mente, no pueden ser reconstruidos. 
( T O D O A C E R O ) 
Es el mueble indispensable en la Notaría, 
en el Registro, donde quiera que se con-
serve algo valioso, algo que haya de estar 
seguro, contra toda clase de peligros. 
T i e n e un modelo de 
mueble, para cada, 
uecesidad en la oficina. 
M O R G A N & M o A V O Y 0 0 . 
A N T E S 
MORGAN & W A L T E R O F F I C E EQUIPMENT C O . 
AGUIAR 84. HABANA. T E L . A-4102. 
ANUNCIO DE VACIA 
v is lumbra; " E l Nacional" de C a m a -
g ü e y estima que debe aceptarse el 
fallo por que es un s í n t o m a de que ha-
brá legalidad en les comicios en las 
elecciones del a ñ o que v i e n e á y " L a 
Verdad'' de C a i b a i i é n también entien-
de que el fallo es justo. 
De Morón nos llegan los primeros | 
ejemplares de un periódi-xi que se ti-
tula " L a Debaile" y leemos: 
"Hoy nuestras calles han tomado j 
a verce invadidas por los espantajos 
modelados en el fango, la gente del 
'vicio al faltarle el flagelo tornan a sus j 
correr ías , las fichas han vuelto a ha- j 
cer oir su alegre tintinear d^bre los , 
verdes paños y los rostros patibula-
rios siguen exhibiendo en todos los 
lugares su intensa sonrisa de satis-
f a c c i ó n ' 
Sin duda alguna, esto es el a c a b ó s e ' 
la "debacle" el desmigue. . . 
' D e l a S e c í e í e ' 
V I G I L A N T E S • A C U S A D O S 
E n la Jefatura de la Secreta pre-
s e n t ó ayer Ju l ián López y Medina, ve-
cino de Campanario 25, altos:, denun-
ciando que dos vigilantes pertenecien-
tes a l a a. e s t a c i ó n , vestidos de pai-
sano y provistos de un mandamiento 
judicial , se presentaron en su domi-
cilio haciendo uw registro a presen-
cia de dos testigos1 y que una vez ter-
minada su misió'n, s in resultado se di-
rigieron a la sala, donde arrojaron 
una l i s ta haciendo ver que l a h a b í a n 
encontrado de trás de un mueble, dan-
do esto lugar a que los testigos se 
negaran a firmar el acta por ellos le-
vantada. 
Del caso se d ió cuenta al s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Tercera . 
H U R T O 
Charles C . Strantton, vecino de Ma-
lecón 20, d ió cuenta a l a secreta que, 
anteanoche s a l i ó del hotel "Plaza" a 
dar un paseo en a u t o m ó v i l con varios 
amigos y que estos, aprovechando que 
él se encontraba embriagado, le sus-
trajeron de uno de los bolsillos del 
chaleco, un billete de a $500. 
S i s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A v a n u c c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Total 14 
.vovieml>re 10. 1918 2 
Kxistencia de azficar crudo. Xov. 1." 
an Francisco Boston 7.053 
•• '-aiKL-i. que interpretaron la 
'«na ' Sueño Dorado", de Vital 
P caución napolitana "O solo 
P • Por el señor Andreano. y el mo 
logo", "Perseguida", por la sefiorl-
f ini l ia Sánchez, agn'adaton mucho. 
• '-entinta Sánchez demostró nota-
p facultades uramát icas 
l l W n - za v Palacio", del s e ñ o r 
rer iüan . inteipretada por las alum 
I h v Profesora s e ü o r a ' M a r í a 
e i o J 0 ? l l c l a t l - y as í como ' 
leu «v^ m -snerosaraen-
H z a n las fiestas aquí se 
fea E S S f 8 princiPale3 de l a zar-
I JuanVlM0U a cargo de las " i" 
V i n i , . í u 1 n i f o . L iberata Ríos . 
n i ñ ^ T í0ro fué A g r a d o por 
l^as A n í S e f a Manrufo. A m é r i c a r s. AagollCH Gl l Dolores RuaJ10i 
' a M i a r ^ r t ^ I s o l i n a Roa-lle' 
^ F l e X ¿ ' e l Ína ManrUf0 r 
t (Jteirni1.Í"«ariamos s in raen-
l ^ l a J f í . u I?nacio Aldeguerln, 
r y K t i ^ J T r e c i t ú la' poes ía 
Imente SP l 'señor- aspontá -
h " - ^ ^ ^ . ltU,a'Í0 "K1 Matri 
a ^ n t ^ o en contante h:-
N t a s d ^ a c u r r e n c i a 
V ^ i o ei *ílttUra- con™ é6ta que 
^ a un 0 (ie rf!!5cñar en;.;-
son iu'3)110- y nmcho m á s 
60 de ennf. ? i radas I,or el "oblr 
m í í ; . 'ernizar 105 miembros 
• ^ ^ s ¿ o r - d i o r í i e n e n adc-
A c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
G e » y S u á r e z 
K(fech« 19 A 
I n r ^ ' . ^ ^ r l o de l2tndel,misnio mes 
r;tmd^nR,a<la y ^ ci"<lad doctor 
l^ifada «ocUl dV r1 U i ual ^ i -
|te c* i ljre''-. con ii y don Ernesto 
• 14 ^ r ^ o c V 0 indlstilUl'-
uevo 
Dondequiera que uno se encuentre, ya 
sea en Londres, en París, en Madrid o en 
Nueva York, el día de Año Nuevo lo es 
de regocijo. 
En este memorable día todo el mundo 
quiere lucir sus mejores galas, ora se en-
cuentre en su tranquilo hogar, ora con 
sus mejores amigos. 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n Como es natural, el buen calzado es 
U b i s p o y S a n I g n a c i o esencial para la ocasión, especialmente 
si es Regal, el más acreditado en los cen-
tros elegantes por su buena calidad y 
esmerado estilo, 
i 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
••SANAHOGO" SE VENDE E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO " E L CRISÓL'V 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Diciembre 1 de 1919 DIARIO DE LA MARINA Frccioi 3 c cntavo, 
Prüebe la Sidra L A A L D E A N A 
Charlas 
Científicas 
A g o r e r o s d e c a t a c l i s m o s 
De tarde en tarde, pero con regula 
ridad delatora de una causa únlcv-
hace irrupción en la prensa mundial 
un profeta, quizá, el mismo slempr*-
que con ocasión de haber apareclac 
una estrella nueva, cometa aunque 
sea de los de órbita conocida o perió-
dicos, o con cus^lquier otro motivo o 
pretexto, nos pone la carne de gal'!-
na al pronosticar en frases apocalíp 
ticas el fin de este picaro mundo, por 
acabamiento del planeta Tierra 
Un dia fué el planeta de Halley, de 
órbita bien conocida, tan bien como 
se pueden conocer estas cosas sujetas 
a perpetua mudanza, el que debía 
chocar con nosotros; ayer, como 
quien dice, se tomó como agente de.-* 
tructor la estrella nueva encendHa 
súbitamente en la contpslación del 
Aguila; recientemente fué nada me-
nos que la nebulosa de Andrómeda, 
toda en masa, la que corría con gran 
velocidad a nuestro encuentro, y con 
estos sustos tan continuados, imposi-
ble parece conservar la vida, o al mo-
nos un buen funcionamiento del co-
razón. 
Apesar del continuado asalto que 
hacen estos agoreros a nuestra tra^ 
quilldad, es lo cierto que el mundo no 
se deshace pulverizado por ninguno 
de los cuerpos celestes que lo ame-
nazan con un choque,, por la sencjl a 
razón de que caminamos a través Ue 
espacio muy .dilatado en ambas direc 
clones, v es muy poca cosa el tama-
ño de aquél con relación a este. 
E l abuso que se ha hecho por :j» 
terroríficos poetas de un final para 
nuestro mundo causado por el choquo 
con un cometa, o por envenenamien-
to de la Humanidad al quedar sumer-
gida su habitación en la cola de estes 
astros errantes, la cual cola se supo-
ne abundante de gases mefíticos, hr. 
hecho perder el crédito a los anun-
cios fundados en tal hipótesis. 
No uno, sino varios son los come-
tas, entre ptriódicos y no periódicos, 
de órbita conocida o desconocida y 
que no se reconocen, para decirlo en 
otra forma, que son visibles cada año 
en el cielo, a veces simultáneamente 
bien a simple vista, que son los 
menor número, con el auxilio de los 
anteojos, o que dejan su imagen VA 
los "clichéa'-' fotográficos los más. 
No ose podría vivir con tal amena-
za constante, si la más leve probabi-
lidad de choque existiera. 
L a mejor prueba de que no existe 
es el qiímero de los que visitan de 
continuo nuestra región del sistema 
solar, sin que jamás haya chócalo 
ninguno con aljuno de los planetas o 
con uno de sus numerosos satélites 
Además el fracaso de la profecía 
cuando el paso por el perihelio d^l 
cometa Halley, ha adoctrinado a la 
gente. 
Posteriormente se ha utilizado .co-
mo proyectil contra la Tierra a la ne -
hulosa de Andrómeda, la cual es ven-
dad que se acerca ahora a nuestra re-
gión, pero no que se dirige contrA 
nosotros. 
No solamente la de Andrómeda 
(constelación), sino todas las nebulo 
sas y todas las estrellas se mueven 
en sus órbitas curvilíneas. Quizá co-
mo los planetas giran alrededor d l̂ 
Sol, voltearán aquéllos alrededor dd 
otros centros; pero que en un mo-
mento de su trayectoria se dirijan h i -
ela el sistema solar, no quiere decir 
que lo alcancen, puesto que de exist'." 
el supuesto giro, él hará que el reco-
rrido se encorve, y probablemente la 
gran distancia a que de nosotros sf 
hallan Impedirá que jamás entren tn 
los dominios del Sol, ni aún con el 
trascurso de miles de siglos. 
Pero aún hay más que no se mués» 
tra en el examen somero del asunt'.. 
Tal aproximación de algunas estre-
llas no es real en el sentido de la di-
rección, sino solo aproximadamente. 
E l análisis espectral de donde se de-
duce, no dice la verdadera orienta-
ción del movimiento estelar, sino la 
parte que al rayo visual que con la 
estrella nos uno se refiere, y esto es 
una sola componente del movimien-
to, que en realidad tiene otra, la cunl 
desvirtúa a la primera y es descono-
cida porque no la muestra la separa • 
ción de los rayas espectrales en quo 
se funda la única conocida.-
Lo que sí es cierto es que nuestro 
Sol con su cortejo de todos los pla-
netas camina por el espacio, ahora 
hacia la constelación de Hércules, 
más tarde será con dirección a otro 
punto, pues en la época actual no sa-
bemos de su movimiento sino la 
orientación de un pequeño arco de la 
curva, aquel que en los tiempos pre-
sentes recorre el sistema solar. 
E s por lo tanto indudable que n n 
acercamos ahora a una determinada 
región de% cielo, y por consiguiente t 
las estrellas que en ella lucen y «o 
mueven. 
Mas no hay que tomar tampoco po -
lo trágico el riesgo que tal aproxima-
ción pudiera acarrearnos, pues apar-
te de que para llegar a tal regigón, a 
la de Hércules, suponiendo que no so 
encorvase la trayectoria, todavía han 
de transcurrir algunos cientos de s1.-
glos; hay además en cualquier rpglón 
del éter espacio y anchura suficiente 
para que se mueva nqestro sistemr'. 
solar, con ser tan dilatado, como hay 
ya por donde quiera muchos, quisa 
innumerables sistemas análogos al 
nuestro, que ni tropiezan unos contra 
otros ni siquiera se estorban. 
Por donde ahora caminamos no es-
tá más despoblado de mundos qu i 
cualquier otra rincón del mímdo este-
lar, y bien lejos vemos a las estrella": 
más próximas, que están más aleja-
das de lo que pudiera presumirse. 
GonzaJo Relg. 




Alberto Suárez, de 26 años y ved 
no de Vives 120, al vomar equivocada-
mente una medicina se produjo una 
grave intoxicación, siendo asistido e'» 
ol Mospital de Emergencias. 
También el niño Orlando Tapia, á p 
un año y vecino de Cuba y Cuartel^" 
sufrió una grave intoxicación al inge-
rir una substancia desconocida. Fué 
asistido en el primer Centro de soco-
rros. 
LESIONADO 
E l doctor Cruz, médico de guar-
dia en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, asistió ayer a Enri -
que Termes Llovet, de la Habana, de 
diez y seis años de edad y vecino de 
Acierto y Manuel de la Cruz, de la 
fractura completa de la tibia y pe-
ronée izquierdo, de carácter grave. 
A la policía declaró el lesionado 
que la fractura que presenta se la 
había producido casualmente al caer 
de un caballo que montaba, hecho 
ique tuvo lugar trente al Hospital 
de Paula. 
De este hecho conoció el señor 
juez de Instrucción de la Cuarta Sec-
ción. 
DANDO CHANQUE 
José Tosar Hernández, de treinta 
y tres años de edad y vecino de la 
calle Lutgarda número 3. fué asis-
tido en el centro i*e soco/ros del Ve-
dado, de la fractura del brazo dere-
cho, que se la produjo en la calle 1 
Siete esquina a C , al darle cranqae 
a un camión de ia panadería "Las 
Delicias." 
COHECHO | 
E l asiático Anionio Abin, vecino 
de la Calzada de la Infanta entra 
Estrella y Maloja, fué presentado 
ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, por acusarlo el vi-
gilante de la Poílcía Nacional nú-
mero 760. Manuel Amador, de que 
al detenerlo en Avenida de la Inde-
pendencia esquina a Marqués Gonzá-
lez, por carecer de la chapa de ven-
dedor ambulante, le ofreció un peso 
para que no procediera. E l asiático 
quedó en libertad. 
CAIDA 
Paúl Hernández IVxlríguez, veci-
no de Hipódromo número 6. en A l -
mendares, fué asistido en el centro 
de socorres del Vedado, de una con-
tusión en el tórax al nivel de la oc-
tava costilla, que se produjo al caer-
se en .'a bodega situada en la calle 
de l.í'iea esq! inr. a 22. 
ARROLLADO 
E l doctor Roca Casuso, facultativo 
Ce gvard'a en el tercer centro de so-
corros, asistió ayer al menor Miguel 
Díaz Suárez, de ocho años y vecino 
de Arzobispo letra A. , de la fractura 
completa de la pierna izquierda y 
otras lesiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo, de carácter 
gráve. 
Según las manífestacones de Ju-
lián Alfonso, portero de la l i a . es-
tación de policía, y de Jenaro Aguí-
lar Martín, vecino de San Cristóbal 
39, el menor había sido alcanzado 
casua'mente, y debido a bu impru-
dencia, por el auto ford 5692, que 
guiaba Abelardo Crespo Martin, ve-
cino de Santo Tomás y Peñón, en los 
momentos en qUe 
tr iado , la calle en t > 
E l señor Juez de m . ^ 
CuarU Sección. q„c "trUt% J 
hecho. d e s p u é a ' d n n s ^ S y 
al acusado lo dejo ^ ' ^ 3 
no aparecer méritos 8ut!S: 
su contra. ^''cW* DE UlTí̂  
Ayer ingresó en k o.. 
L a Benéfica, para ser ^f* 4'b 
tintas lesiones d ^ ^ J 
cuerpo, Daniel Paz J»! 
;y vecino de Laguna/3^ 
fueron causadas por ' f 
2168, que se dió a la •„ ,í' 
momentos de bajarse de , 
en la esquina de Conch* í 
EN UN CEXTRat -i 
E l señor Juen de instruí \ 
Cuarta Sección conwló a ? N 
diligencias levantadas ih» 1 " 
Nacional, que se refieren í, 
en la quinta La Purísima 
Hernández Portuondo de i 1 
vecino del pueblo de Bolón > 
ra ser asistido de múltiple, f'vl 
diseminadas por el cuerpo H 
ter grave. Según ei leslonil ^ 
había causado al caerse d¡h¡ji 
un tanque de hierro, en t t u i 
jaba, en el ingenio Armonk.3 
Bolondrón. 
SuKfíbate al DIARIO DTET 
RINAj anandéte eo el DIARIO 1 
LA MARINA 
A V I S O 
Como consecuencia de haber establecido el gobierno 
italiano un nuevo gravamen sobre las exportaciones de 
vinos y otros artículos-noticia que cablegráficamente 
nos trasmiten nuestros representados Sres. Francesco 
Cinzano e Cia., de Torino,-a partir del día 20 del co-
rriente mes nos veremos en el caso de elevar, en con-
sonancia, los precios de venta del "CINZANO". 
Mientras tanto, las existencias de que disponemos, de 
importaciones anteriores, las facturaremos a los lími-
tes que actualmente tenemos asignados al artículo. 
Lo que, desde ahora, hacemos saber a nuestros estima-
dos clientes y al público en general. 
LAVIN Y GOMEZ (Representantes) 
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